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le but de  cette étude était de  mettre en  évidence  1  'évolution  des frais  de  première 
transformation du tabac après l'entrée en vigueur de l'organisation commune du marché 
dans le secteur du tabac brut. 
Les  frais  de  transformation  constituent  un  élément important notamment pour la 
fixation  du  niveau  des  primes  en  application  des  dispositions  communautaires. 
Le  montant de  la  prime résulte de  la  différence entre le  prix du tabac produit dans la 
Communauté, acheté en feuilles au  prix d'objectif, compte tenu des pertes subies lors 
de  la transformation et du conditionnement et majoré des frais de ces deux opérations. 
Dans ce  contexte il  a été examiné, après les  années de démarrage, si  la rationalisation 
des entreprises de  transformation a influencé le  niveau des coûts des éléments interve-
nant dans la transformation et notamment la  main d'œuvre et l'équipement. 
L'examen  a  porté  sur  les  différents  stades  de  préparation  du  tabac  brut jusqu'au 
moment de  la  livraison aux entreprises de la  première transformation, les  différences 
entre  les  méthodes  de  livraison  à ces entreprises, la  structure de ces dernières et son 
évolution (e.a nombre, taille, implantation, types de tabacs traités). 
Cette étude a été publiée également en langue italienne. Commission  des  Communautés européennes  .,,. 
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ITALIE 
La  réalisation de  L'enquête  sur  Les  frais  de  transformation  et  de 
conditionnement  du  tabac  brut  produit  dans  La  Communauté  a  impliqué  La 
nécessité  de  comparer  des  situations très différentes d'un  pays  à  L'autre. 
Ces  différences ne  sont  pas  seulement  dues  aux  divergences dans  La  produc-
tion et  La  première  transformation,  mais  également  - et  notamment  - au 
degré  de  diversité  et  de  complexité  des  structures de  transformation et 
de  commercialisation  ainsi  qu'à  d'autres éléments  résultant  de  L'organi-
sation du  secteur  du  tabac  avant  L'entrée  en  vigueur  de  La  règlementation 
communautaire. 
Par  conséquent,  Le  développement  du  thème  et  L'exposé  des  résultats 
auxquels  nous  sommes  parvenus,  ont  demandé  une  somme  de  travail  ainsi  qu' 
un  espace  typographique  qui,  parfois,  ne  sont  pas  en  rapport  avec  Les 
dimensions  prises  par  La  culture  du  tabac  et, partant,  L'activité  de 
transformation  et  de  conditionnement  dans  Les  quatre  pays  concernés. 
Sans  doute,  on  peut  être  frappé  par  Le  fait  que  La  description  consacrée 
à  La  situation  italienne  soit  plus étendue  que  celle relative aux  résul-
tats de  L'enquête  menée  en  France,  en  république  fédérale  d'Allemagne  et 
dans  L'ensemble  belge-Luxembourgeois. 
IL  convient  toutefois  de  rappeler  que  L
1 Itali~, avec  une  production  de 
plus  de  92  700  t.  réalisée  sur  plus  de  49  000  ha.  a été,  en  1974  déjà, 
Le  pays  membre  de  Loin  Le  plus  concerné  dans  La  culture  du  tabac,  puis-
qu'elle participe à  59,50%  à  La  production  communautaire  et  représente 
même  66,95  % de  La  superficie  communautaire  plantée  en  tabac. 
A ces  caractéristiques de  La  situation de  La  culture  du  tabac  en  Italie, 
vue  dans  L'optique  communautaire,  il  convient  d'ajouter d'autres éléments 
non  moins  importants,  tels que  Le  nombre  élevé  de  variétés  cultivées  en 
Italie et  Le  nombre  également  élevé d'entreprises d'Etat  et  privées 
s'occupant  de  La  première transformation qui,  en  1974,  s'élevaient  à 
195  unités. - IV  -
IL  s'agissait  donc  d'examiner  une  réalité extrêmement  complexe  dans  Le 
cadre  de  Laquelle  opèrent  des  entreprises d'origines différentes  et  de 
dimensions  différentes utilisant  des  méthodes  de  transformation qui,  à 
Leur  tour,  changent  avec  Les  variétés traitées. 
Les  classes de  grandeur  des  entreprises  sont  également  très nombreusesr 
alors que  L'implantation de  celles-ci  est  relativement  peu  concentrée. 
Toutes  ces  raisons  ont  fait  que  L'enquête  effectuée en  Italie a  été 
particulièrement  onéreuse,  mais  également  plus  analytique  que  dans  les 
autres pays  membres. 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  - FRANCE  - BELGIQUE  ET  G.D.  DE 
LUXEMBOURG 
La  concentration des  opérations  de  première  transformation  et  de  condition-
nement  sur  un  nombre  relativement  réduit  d'entreprises  en  république 
fédérale  d'Allemagne  et  dans  l'ensemble  belge-luxembourgeois  et  dans  Le 
Service d'Exploitation  Industrielle du  Tabac  et  des  Allumettes  en  France 
(S.E.I.T.A.)  a  permis,  contrairement  à  ce  qui  a  dû  être fait  pour  l'Italie 
de  condenser  les  résultats.  En  effet,  le  nombre  des  variétés à  l'étude 
pour  la  France,  la  république  fédérale  d'Allemagne  et  L'ensemble  belge-
luxembourgeois  n'atteint  pas  celui  des  variétés  cultivées  en  Italie et  le 
nombre  des  entreprises dans  l'ensemble  de  ces  pays  est  également  bien 
moindre  qu'en  Italie.  Les  différences variétales  et  structurelles ainsi 
que  purement  quantitatives semblent  très variables  dans  les  pays  membres 
concernés  par  la  production et  par  le première  transformation du  tabac. 
Pour  la  France,  en  particulier- bien  que  la  production  française  ait 
représenté  en  1974  environ  33%  de  la  production  communautaire  avec  une 
superficie  cultivée de  près de  20  000  hectares  correspondant  à  27%  de  la 
superficie  communautaire  globale plantée en  tabac- l'existence d'une 
struct~re centralisée telle que  la  SEITA  et  La  concentration  progressive 
des  traitements  sur  quelques  centres,  a  permis d'accélérer  les travaux 
et  de  maintenir  l'exposé  à  peu  près  dans  Les  mêmes  li~ttes que  celles 
réservées  à  la  république  fédérale  d'Allemagne,  qui  compte  pour  sa  part 
13  entreprises de  première transformation différentes. - v -
Légende 
Terminologie  utilisée dans  la  rédaction des  analyses  des  frais de 
transformation et  de  conditionnement  du  tabac. 
a)  Frais d'achat  et  de  transport  du  tabac  en  feuilles 
Ces  frais  concernent  la  réception  matérielle du  tabac  dans  les établis-
sements  de  transformation,  son  pesage,  ses déplacements  à  l'intérieur 
des établissements et  les  autres opérations  connexes.  On  part  de 
L'hypothèse  que  le tabac  est  rendu  franco  établissement  de  transforma-
tion à  la diligence et  aux  frais  du  planteur.  Dans  le  cas  contraire, 
les frais  comprennent  également  les  frais  d'enlèvement  à  l'exploitation 
et  de  restitution à  L'établissement. 
b)  Frais  de  main-d'oeuvre  pour  la  transformat.i~n d'un quintal 
Il s'agit  des  frais  totaux  afférent~ à  la  main-d'oeuvre  employée  pour 
toutes  les opérations  de  transformation  et  de  conditionnement,  effec-
tuées  dans  l'établissement  (tri  et  autres opérations  de  transformation 
et  de  conditionnement). 
c)  Frais  d'emballage,  d'énergie  et  de  matériel 
Cette  position  concerne  les frais  afférents  aux  matériaux  d'emballage 
(tantôt  des  cartons,  tantôt  du  bois,  des  bandelettes,  de  la toile de  jute, 
des  clous,  des  ficelles,  etc),  les  frais  afférents à  L'énergie  utilisée 
sous  quelque  forme  que  ce  soit  (force motrice,  carburants,  lubrifiants, 
vapeur),  les frais  de  matériel  restants  concernant,  en  revanche,  les 
produits  accessoires particuliers  liés  aux  opérations  d'emballage  et 
de  conditionnement. 
d)  Primes  d'assurance 
Il s'agit  de  primes  d'assurance  contre  L'incendie,  le  vol  et  autres 
dommages  dont  le  tabac peut  faire  l'objet  au  cours  de  la phase  de 
traitement  et  de  conditionnement. 
e)  Frais d'amortissement  ou  de  location 
Il s'agit des  frais  d'amortissement  de  bâtiments  en  propriété  ou  de 
location de  bâtiments de  tiers, utilisés exclusivement  pour  les 
opérations de  transformation et  de  conditionnement. - VI  -
f)  Frais d'entretien 
Cette  position  comprend  deux  sous-positions,  La  première  concernant 
Les  bâtiments  et  La  seconde  Les  équipements  ou  Les  machines  utilisées 
pour  Les  opérations  de  transformation  et  de  conditionnement. 
g)  Intér~ts 
Les  données  concernant  cette position ont  été  calculées  sur  La  base 
des  coûts  du  produit  initial,  sec  et  en  feuilles,  majorées  des  frais  de 
transformation et  des  autres dépenses. 
h)  Frais administratifs 
Ils  concernent  Les  frais  administratifs généraux  ainsi  que  Les  impôts. 
Les  frais  administratifs généraux  comprennent  Les  frais  afférents  aux 
employés  de  bureau,  préposés  aux  opérations  administratives,  et  au 
personnel  dirigeant,  ainsi  que  Les  frais  de  bureau  et  Les  frais  Liés 
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1)- OBJETS  DE  LA  RECHERCHE 
Le  but  fondamental  de  La  recherche  est  de  mettre  en  évidence 
L'évolution  des frais de  première  transformation  du  tabac  après  L'entrée 
en  vigueur  de  L'organisation  communautaire  des  marchés  en  déterminant 
Les  niveaux  correspondants  et  Leur  différenciation. 
Dans  Le  même  temps  s'est posé  Le  problème  de  La  détermination des 
coûts  des  entreprises modernes  bien gérées,  implantées  dans  des  zones 
adaptées  à  La  production des différentes variétés. 
Les  objectifs qui  viennent  d'être  rappelés  découlent  du  fait  que 
Les  coûts  de  transformation  constituent  un  élément  de  très grande  impor-
tance  notamment  pour  La  fixation  du  niveau  des  primes  en  application des 
dispositions  qui  régissent  Le  secteur  du  tabac  brut  dans  La  Communauté. 
IL  convient  en  effet  de  se  souvenir  que  Le  montant  de  La  prime  résulte 
de  La  différence entre  Le  prix  du  tabac  emballé  en  provenance  des  Pays 
tiers et  Le  prix  de  revient  du  tabac  produit  dans  La  Communauté,  acheté 
en  feuilles  au  prix d'objectif,  compte  tenu des  pertes  subies  Lors  de  La 
transformation et  du  conditionnement,  majoré  des  coûts  de  ces  deux  opéra-
tions. 
On  doit  également  tenir  compte  du  fait  que  Les  coûts de  transforma-
tion pris  en  considération  Lors  de  L'entrée  en  vigueur  de  La  règlementa-
tion  communautaire  (Reg.  727  du  21/4/70)  ont  été  calculés  sur  La  base des 
coûts  de  1969  communiqués  par  Les  Etats  membres.  Dans  L'intervalle, 
Les  structures de  production  et  de  transformation  ont  subi  une  évolution 
considérable,  tandis  que  d'autres éléments  sont  intervenus  pour  influencer 
La  situation des  prix  (augmentation  du  coût  des  moyens  techniques,  de  La 
main-d'oeuvre  et  des  moyens  financiers),  ainsi  qu'une  plus  grande  rationa-
Lisation  et  une  modernisation  subséquente  des  entreprises de  transforma-
tion -2-
2)  - APERCU  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CULTURE  DU  TABAC  EN  ITALIE  ET  DE 
L'ACTIVITE  DE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
La  structure  de  La  culture  du  tabac  en  Italie  après  L'entrée  en  vi-
gueur  de  La  règlementation  communautaire  a  subi  de  notables  transforma-
tions,  en  affectant  non  seulement  Les  niveaux  de  production  à  proprement 
parler  mais  aussi  Les  rapports  entre  Les  entreprises  agricoles  produc-
trices et  Les  entreprises de  première transformation. 
La  production  de  tabac  en  feuilles  s'est  maintenue  au  cours  de  L'année 
1970  à  peu  près  au  même  niveau  qu'en  1969,  puis  a  marqué  en  1971  une  baisse 
due  pour  L'essentiel  aux  conditions  climatiques défavorables,  pour  entamer 
au  courant  de  1972  un  processus  d'expansion  qui  semble  se  poursuivre 
actuellement. 
Les  tendances  fondamentales  ressortent  du  tableau  No- 1  ci-après. 
Les  variations  Les  plus  importantes  intervenues  dans  Les  conditions  de 
production entre  1969  et  1973  semblent  se  situer  au  niveau  des  variétés 
produites. 
Les  tableaux  qui  suivent  (No- 2  :  Evolution  des  superficies de  1969 
à  1973;  et  No- 3  :  production totale exprimée  en  quintaux  de  1969  à  1973) 
semblent  très indicatifs d'un  phénomène  d'adaptation progressive de  La 
production des  différentes variétés à  La  demande  du  marché. 
Au  cours  de  la  même  période  on  a  pu  remarqOer  une  évolution des  rap-
ports existant  entre entreprises de  production  et  de  première  transforma-
tion.  En  effet, tandis qu'en  1969  une  enquête  IRVAM  (1)  avait  établi 
que  78%  du  tabac produit  en  Italie était  cultivé  sous  contrat  et  seule-
ment  22%  cultivé  directement  par  des  exploitants,  et  des  coopératives 
de  production  par  ailleurs propriétaires d'entreprises  de  première 
transformation,  la  situation  a  radicalement  changé  en  1973,  selon  Les 
sondages  réalisés. 
(1)  Istituto per  Le  Ricerche  e  Le  Informazioni  di  Mercato  e  La  Valorizza-
zione  della  Produzione  Agricola- Rome  (Institut  de  Recherche  et  d'Infor-
mation  de  Marché  et  de  Valorisation de  La  Production  Agricole). -3-
On  estime  en  effet  qu'en  1973  La  production  sous  contrat  couvrait 
20  à  30  % de  La  production du  tabac  sec  en  vrac  et  que  ce  pourcentage 
a  pratiquement  encore  diminué  de  moitié  en  1974.  IL  est  cependant 
nécessaire  de  préciser  que  ce  phénomène  s'explique  seulement  en  partie 
par  L'expansion  de  La  production  directe et,  spécialement  celle des 
coopératives.  IL  serait  plutôt  imputable  au  développement  de  L'initiative 
privée  des  agriculteurs,  qui  se  sentent  protégés  par  L'existence  d'un 
mécanisme  d'intervention. 
Un  changement  tout  aussi  significatif s'est  produit  dans  Le  nombre 
d'entreprises transformatrices à  La  suite de  L'accentuation du  processus 
de  concentration. 
Ce  phénomène,  en  cours  Lors  de  publication  de  La  règlementation 
communautaire,  s'est  fortement  accéléré  Les  années  suivantes.  Le  tableau 
No-4  correspondant  montre  qu'au  31  décembre  1969,  628  entreprises de 
première  transformation dont  12  agences  travaillant  pour  Le  Monopole, 
étaient  en  activité. 
Par  contre,  au  31  décembre  1973,  comme  il  ressort  du  tableau  No- 5, 
Le  nombre  total des  entreprises  en  activité  y  compris  dix  agences  travail-
Lant  pour  Le  Monopole,  s'élevait  à  195. -4-
PRODUCTION  DE  TABAC  ET  SUPERFICIES  CULTIVEES  EN  ITALIE  DE  1969  A 1973 
(tabac sec,  en  feuilles,  non  compris  Les  déchets  et  Le  tabac  hors  classe) 
TAB.  1 
======================================================================  :  :  :  :  Production  :  Superficie  Rendement 
Années  :---------------:--------------:----------------: 
:  en  quintaux  :  en  hectares  Q/Ha 
:--------------------:---------------:--------------:----------------:  .. 
1969  784.800  46.582  16,8 
1970  784.604  42.735  18,4 
1971  755.151  42.223  17,9 
1972  843.384  45.313  18,6 
1973  937.521  49.901  18,8 
====================================================================== -5-
SUPERFICIES  CONSACREES  AU  TABAC  EN  ITALIE,  PAR  VARIETE,  DE  1969  A 1973 
TAB.  2  (en  ha) 
=========================================================================  .  .  .  .  .  .  . 
·  Variétés  ·  1969  ·  1970  ·  1971  ·  1972  •  1973  · 
:----------------:-----------:---------:---------:-----------:----------·: 
Bright  5.584  4.864  3.655  3.746  4.487 
Bur Ley  I  8.738  8.741  10.506  12.032  12.629 
Mar y Land  85  36  52  186  348 
Kentucky  et 
similaires  4.435  4.372  4.988  5.608  7.027 
Nostrano  del 
Brenta  3.337  2.444  1.899  1.220  1.008 
Benevent a no  5.390  3.894  2.868  3.075  3.448 
Xant i  Yak à  9.695  8.064  7.314  5.565  5.489 
Perustizia  3.785  3.490  3.926  4.042  4.072 
Er zegovina  et 
similaires  5.301  6.919  6.834  9.302  10.702 
Round  Tip-Sca-
fat i -Sumatra  214  94  126  335  375 
Badischer  Geu-
dertheimer  198  309 
Autres  variétés:  18  17  55  4  5 
Total  46.582  42. 735  42.223  45.313  49.901 
========================================================================= -6-
PRODUCTION  DE  TABAC  EN  ITALIE  PAR  VARIETE  DE  1969  A 1973 
(  a  L'état  sec,  en  feuiL Les,  sans  Les  déchets  et  Les  tabacs  hors  classe) 
TAB.  3  (en  quintaux) 
========================================================================  .  .  .  .  .  .  . 
·  Variétés  ·  1969  ·  1970  ·  1971  ·  1972  ·  1973  · 
:---------------:-----------:---------:---------:-----------:----------: 
:Bright  97.340  98.259  72.026  63.548  93.881 
:sur Ley  I  280.320  312.507  349.638  391.219  406.390 
:Mary Land  1.830  1. 068  1. 419  3.975  8.396 
:Kentucky  et 
:sim~ laires  70.610  76.826  79.282  85.185  123.817 
:Nostrano  del 
:Brenta  56.560  50.274  38.980  21. 151  18.535 
:seneventano  60.190  58.620  40.163  41.828  49.658 
:Xanti  Yak à  97.100  79.188  61.807  53.941  54.485 
:Perustizia  44.650  40.521  41.613  55.134  48.986 
:Erzegovina  et 
:similaires  72.020  65.420  66.507  117.546  119.947 
:Round  Tip-Sca-
:fati-Sumatra  3.800  1. 656  2.354  5.925  7.014 
:sadi scher  Gou-
:dertheimer  - :  - :  3.824  6.313 
:Autres variétés:  380  265  1.362  108  99 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)  - METHODOLOGIE  DE  L'ENQUETE 
a)  - Introduction 
L'enquête  a  été  réalisée en  tenant  compte  du  nombre  d'entreprises 
opérant  en  Italie  Les  activités de  première  transformation  et  de  condi-
tionnement  du  tabac  brut,  à  La  date  du  31  décembre  1973. 
On  a  inclus  dans  Les  entreprises  les "agences"  de  L'Administration 
autonome  du  Monopole  d'Etat, à  savoir  Les  filiales du  Monopole  des  Tabacs 
effectuant  dans  Les  diverses  zones  de  culture,  Les  opérations  de  première 
transformation  et  de  conditionnement  du  tabac  brut  au  profit  du  Monopole. 
Nous  avons  pu  relever  ainsi  fin  197~ 195  entreprises actives  dont  185 
privées,  et  10  agences  du  Monopole. 
Tandis  que  les entreprises de  droit  privé,  parmi  lesquelles on  note 
la  présence  d'une entreprise ayant  une  participation publique,  mais  de 
gestion privée, travaillent  dans  Les  8  zones  de  culture du  territoire; 
zones  qui  ont  pour  centres  :  Vérone,  Florence,  Pérouse,  Pescara,  Cava  dei 
Tirreni,Bénévent  et  Lecce;  Les  10  agences  du  Monopole  opérent  elles dans 
7  zones,toutes  celles  citées plus  haut  à  L'exclusion de  Pescara. 
L'enquête  a  été  réalisée  à  L'aide  du  questionnaire  reproduit  ci-après 
dans  Le  but  d'obtenir  La  meilleure  représentativité quantitative possible. 
L'enquête  ayant  porté  sur  La  quantité  transformée  durant  Les  années 
1973,  1972  et  1971  (malgré  La  référence  à  La  production de  la  campagne, 
il ne  s'agit  pas  de  la  production  réalisée durant  L'année  de  La  transforma-
tion, mais  de  celle de  l'année précédente),  il s'ensuit  que  les  coûts  et 
autres éléments  d'information recueillis  au  cours  de  L'enquête  sont  ceux 
des  années  1973,  1972  et  1971,  mais  doivent  être référés  aux  récoltes 
effectuées durant  le  second  semestre  des  années  1972,  1971  et  1970. 
La  représentativité  obtenue  a  donc  été  référée à  la  production  moyenne  de 
tabac  sec  en  feuilles,  sans  les déchets,  de  la  période  de  trois ans 
1970/1972,  qui  est  de  790.000  quintaux  par  an. - 10-
b)  - Méthodes 
IL  a  été  décidé  de  répartir  Les  coûts  globaux  de  transformation  en 
différents postes  choisis  parmi  Les  plus  révélateurs  des  années  de  réfé-
rence  1971/1973  ;  on  a  ainsi  abouti  à  une  répartition en  :  dépenses 
pour  L'achat  et  Le  transport  de  tabac  en  feuilles,  main-d'oeuvre  pour  La 
transformation,  emballage,  energie  et  matériaux,  primes  d'assurances, 
amortissement  et  Loyers,  entretien,  intérêts,  dépenses  administratives. 
Chaque  coût  étant  exprimé  par  unité  de  100  kg  de  tabac. 
Les  postes  choisis ont  été à  leur  tour,  au  fur  et  à  mesure  des 
besoins,  subdivisés  en  sous-postes,  comme  on  peut  le  voir  en  examinant  les 
rubriques  du  point  5  du  formulaire  d'enquête  utilisé. 
Le  choix  des  entreprises  a  été  aléatoire,  en  ce  sens  que  toutes 
les entreprises  italiennes ont  été  sollic~tées, mais  que  seules  85  entre-
prises,  représentant  toutefois  70%  de  La  production totale,  ont  accepté 
de  répondre  à  ce  questionnaire.  On  trouvera  ci-après  un  exemplaire  du 
questionnaire  utilisé. lltituto per le Ricerche  e  le  lnfonnazioni 
dl Mercato  e  la  Valorizzazione  della 
.Produzione  Agricola  - Roma 
I.R.  V.A.M. 
-li-
INDAGINE  SU  "1  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMÂZIONE  E Dl CONDIZIONAMENTO  DEL  TABACCO 
GRECGIO ·  PRODO'TTO  NEUA ÇOMUNJTA u 
COD.  ZONA  Dl COLTIVAZIONE 
COD.  IMPRESA 
COD. 
COD. - 12-
CocHee  Impresa  Comune  Provin  ci  a  .................... 
.. 
1.  - INFORMAZIONI  DI  CARA  TTERE  GENERALE 
Forma  giuridica  dell'impresa: 
Monopolio  Tabacchi 
Societ~ per azioni 
Societ~ a  responsabilit~ limitata 
SocieU in accomandita 
Societ~ cooperativa 
Societ~ semplice  o  di  fatto 
Altre  forme 
Possesso  del  capitale  di rischio 
Erario  statale 
Gruppo  familiare 
Holding finanziaria  o -gruppo bancario nazionale 
Holding  finanziaria  o  gruppo  bancario internazionale 
Imprese  tabacchicole nazionali 
lmpre$e  tabacchicole  intemazionali 
Produttori  agricoli 
Note:  ........................................................................................ 
Numero  degli  stabilimenti e  loro  localizzazione 
.............................. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .......  ~ ...............  ~ ... . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • ... ' ...  .  .......................... .  .  ........................... . 
·~ ............................ .  .  .......................... .  .  ............................ . - 13-
INDAGINE COSTI DI PRIMA TRASFORMAZIONE TABACCHI IN  ITALIA 
CODICE  DI  COLTIVAZIONE 




•••••••••••••••• ···'~  -------J 
Rcgione  sociale  dell'impresa:  ...•....•.......••..........•..•..• ,,,,, ••....•.••.•.•••.. ··'···· .•••••.•.• 
.  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  . . .  .  . .  .  .  .  ,  ..........................................................................  . 
Indirizzo  ........................  :  ............  ~ ••••••••••••••••••  4 ....................................  . 
.  .  .  . .  .  .  .  .  .  . . .  . .  .  .  .  .  .  .. . .  .  .  .  .  .. .. .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . ... .  .  .  .  .  .. .  .  .. .. .. .  .. .. .. .. .. .  .  .. .. .. .. .  .  .  .  .  .  .. .. ... .. 
'  . 
Telefono  : 
Telex:  ........................................................  · ..  • . · · • • · · · · · · · · · • • · · • · • · • • • • • • • · • · · · · 
............................................................................  • ......................... . 
Titolare:  ........................................................................................... 
•  •  •  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Responsabile  fase  agricola:  •••••••••  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • ............................  •  ..... . 
Re,sponsabile  lavorazione  :  ••..••.....•......•••......•...••..••.•••.••.....••.•..••.•.•••..••••••..••• 
.  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .. .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . 
Responsabile  fase  commerciale:  • , .......•.•••...•.•.••.•..••....  • ...•.•.••..••  , ••••..•••.•••.••••••••  ~ • 
•  •  •  •  •  '  ••••  2  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - 14-
2.  - TABACCHI  l.AVORATI  (in tonnellate) 
VarieU.  Anno  1970  An~o 1971  Anno  1972  Anno  1973 
................ 
3.  - PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  lA  VORA TI  (in  %) 
l.AVORAZIONE  1971  (Prod.  1970)  LA VORAZIONE  1973  (Prod.  1972) 
VARIETA' 
l.AVORATE 
....... . . .  .  . .  .  .  .  .  . . 
....... ... .  .... .  ... 
....... .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
................... 
........... .  .  .  .  .  .. 
................... 
.................. 
Produz.  Contratti  Produz.  Contratti 
dire  tt  a  coliivaz. 
Acquisti  Totale 








3. 1.  - Circuiti  utilizzati  per  1  'acquisto  di  ta  ba  eco della  raccolta  1972: 
a)  - Presso  coltivatori  ••••••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••  % 
b)  - Presso  altre  imprese  di  prima  trasformazione  ••••••• ••••••••••  % 








3. 2.  - Metodi  di  consegna  allo/agli  stabilimenti  dell'lmpresa  del Tabacco da  lavorare  (raccolta  1972 
in  percentua  le) 
Arrivo f. co sta bil.  Partenza f. è:o mezzo ·acq. 
a)  Ta  ba  eco proveniente  da  contratti  di  coltivazione  • • • • • • • • • • •  C)6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . " 
b)  Ta bacco  proveniente  da  acqui$ti  di  coltivazione  ••••••••••• %  •••••••  ·  ••••• 96 
Note:  •••••••••••••••••••••  1  ••••••••••••••••••  1 •••••••••••••••••• '· •••••••••••••••••••••••••••••••• 
.  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  41  •••  41  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - 15-
3. 3.  - Stadio di  lavorazione  del  tabacco  ritirato raccolta · 1972  (Ripartizione  in  96) 
(Approntamento) 
Varlet~  Verde  t'"'  essiccazione 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  a  1  e  1  t  t  t  1  1  1  1  ,0  ..... .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .  .  % 
..............  .  .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  % 
•  •••  1  1 .  .  .  .  .  .  .. .. .  .  96 
.  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .. .  .  .  .. .  .  .  .  .. .  .  %  .  .  .  .  .. .  .  .  .  .. .  .  % 
4.  - LAVORAZIONE  DEL  TABACCO 
4. 1.  - Classe  di  fatturato  dell'impresa  nel  1972  (in  milioni  di  lire) 
Meno  di  100  da  101  a  250 
da  751  a  1000  da  1001  a  1500 
da  3001  a  4000 •••••.•  da  4001  a  5000 
4. 2.  - Personale  addetto  alla  lavorazione: 
4. 2.1.  - Personale  fisso  n. 
unit~ maschili  n. 
Personale  stagionale.  n. 
unit~ maschili  n. 
........  da  251  a  500 
.... •  .....  da  1501  a  2000 
... .  .  .  .  .  .  da  500  1  a  7500 
di  cui: 
unit~ femminili  n. 
di  cui: 
uniU  femminili  n. 
(' cura  Totale 
.  .  .  . . .  .  .  ... 96  .100. 
....... .  .  .. •• 96  .100 
.  .  .  .  . .  .  .  .  .... 96  .100. 
da  501  a  750 
da  2001  a  3000 
oltre  7500  .  ...... . 
Dur ata  del  rapporto  di  lavoro  del  persona le  stagionale. espressa  in  gg,  ••••••••••••••.  • 
. 4.2.2.  - Ammontare  complessi.Y:o  salari per l'anno  1972  (compresi  oneri  sociali ed assicurativi) 
Totale  Lit. 
di  cui per personale  fisso  Lit. 
di  cui per personale  stagionale  Lit.  • .....................  . 
4. 3.  - Potenzialit~ dei  magazzini  e  loro  grado  di  utilizzazione 
P  otenzi  ali  t~ 
4. 3. 1.  - Superficie  totale  utilizzabile  per le 
lavorazioni  e  per  magazzini 
4. 3. 2.  - Cubatura  utilizzabile  per  èura 
a  fuoco  (1) 
4. 3. 3.  - Capannoni  per  eventuale  cura 
ad  aria  ( 1) 
4. 3. 4.  - Tunnels  o  celle .per l'essiccazione 
n,  . . • . . . . . .  per .......•....  t, ••• 
m. 3  ••••...••• 
3  m ••••••••••• 
m. 
( 1) · - Ri~ondere solo  nei  casi  in  cui  si  adotta  ua le  tipo  di  cura 
Grado di  utilizzazione  % 
......................... 
1 
.  .............. ' ......... . 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lntervista  effettuata  da: 
•••••••••••  1  ••••••••••••••••••• •••••• ...........................  1.1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intervistati  Sigg.  (Nomi,  Cognon\i,  Qualifiche) 
•••••••••••••••  '  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  •••••••••••••••••••••••• 
L 'INTERVISTA  TORE 
n  .....................................................  , ... - 20-
4)  - REPRESENTATIVITE  OBTENUE 
Par  rapport  à  une  moyenne  nationale de  production  de  790  000  q.  au  cours 
des  trois  années  de  référence,  (moyenne  par  ailleurs non  définitive,  puisque 
quelques  données  officielles sont  encore  provisoires)  Les  entreprises qui 
ont  accepté  de  répondre  à  L'enquête  <soit  85  au  total dont  75  privées  et 
10  publiques)  ont  produit  553  103  q.,  ce  qui  permet  d'affirmer  qu'elles 
représentent  plus  de  70  % du  volume  de  production. 
Dans  ce  montant  de  553  103  q.,  Les  entreprises privées  sont  intervenues 
pour.  444  103,  et  Les  agences  du  monopole  pour  109  000  q.  (chiffres  arron-
dis). 
Le  tableau  6  ci-après donne  à  partir des  enquêtes  menées  à  bonne  fin 
La  répartition des  entreprises  en  activité  au31/ 12/73 et  par  zone  de 
culture  avec  L'indication du  volume  de  production  représenté  par  les 
entreprises  interrogées.  Le  taux  de  représentativité  se  rapproche  de 
43,7 %.  Le  même  tableau donne,  toujours à  La  date  du  31/12/73  Le  nombre 
d'entreprises de  transformation  et  de  conditionnement  de  tabac  brut  par 
zone  de  culture et  par  variété  de  tabac  transformée. 
L'examen  du  tab~eau révèle  que  Les  195  entreprises  italiennes  en 
activité  au  31/12/73 traitent  en  moyenne  1,5 variétés;  en  effet,  La 
fréquence  des  entreprises  susmentionnées,  du  point  de  vue  des  variétés 
traitées, est  de  289.  On  a  noté  que  19  entreprises transforment  La 
variété Bright,  37  du  Burley,  38  du  Kent,  4  du  Maryland,  16  du  Nostrano  del 
Brenta,  6  du  Beneventano,  35  du  Xanti  Yakà,  46  du  Perustitza,  74  du  Erze-
govina,  8  du  Sumatra  et  Subtropicale,  et  6  du  BadischerGeudertheimer. 
Les  85  entreprises  interrogées  et  participant  à  L'enquête  ont  permis 
de  constater  qu'elles  avaient  une  fréquence  variétale de  traitement  voi-
sine  de  162.  Ces  entreprises en  effet, transforment  au  total  162  variétés 
soit  une  moyenne  de 1,9 variétés  par  entreprise.  Les  entrepris~s interrogées 
traitent  différentes variétés dans  Les  proportions  suivantes.:  Bright  14 
Burley  28,  Kentucky  32,  Maryland  3,  Nostrano  del  Brenta  11, Beneventano  6, 
Perustitza  22,  Erzegovina  23,  Sumatra  et  Subtropical  en  général  4, 
Badischer  Geudertheimer  3. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Toujours  afin  de  préciser  La  représentativité  variétale obtenue  par 
Les  entreprise  interrogées,  nous  avons  établi  Le  tableau  7  ci-après,  qui 
montre  que  La  représentativité  La  plus  basse est  celle obtenue  par  L'Er-
zégovi-na,  avec  31,1%  et  La  plus élevée  celle du  Beneventano,  avec  100  %. 
Cette  situation est  mieux  rendue  dans  Le  tableau  récapitulatif  No- 8,  qui 
in~ique, ventilée par  zone  de  culture  et  par  variété,  La  représentativité 
en  pourcentage  des  entreprises interrogées  par  rapport  à  La  production 
totale  (moyenne  de  La  période  de  trois ans  1970/1972).  Dans  ce  cas,  c'est 
Le  Badischer  Geudertheimer  qui  enregistre  La  représentativité  La  plus 
basse,  avec  56,  7 %,tandis  que  Le  Beneventano  vient  encore  e~ tête  avec 
100  %.  La  moyenne  pondérée  donne  70,7%  de  représentativité totale, 
mais  La  représentativité effective est  de  70,01  %,  parce  qu'il  a  fallu 
arrondir  certains  chiffres  au  cours  des  calculs. 
IL  s'agit  Là  d'un  fort  pourcentage  de  représentation de  La  masse 
totale produite,  qui  permet  par  conséquent  de  considérer  Les  résultats 
obtenus  comme  tout  à  fait  probants. 
Le  pourcentage  Le  plus élevé  de  volume  de  production  de  L'échantillon 
obtenu  par  zone  de  culture est  celui  de  .Bénévent  suivi  de  Pérouse,  Cava 
dei  Tirreni,  Rome,  Pescara,  Lecce,  Florence  et  Vérone. 
Les  entreprises de  première  transformation et  de  conditionnement  de 
tabac  brut  actives  en  Italie  au  31/12/73 ont  été  réparties pour  Les 
besoins  de  L'enquête  en  5  catégories qui  sont  Les  suivantes 
- 1ere  Catégorie  jusqu'à  2  000  q.  de  tabac traité; 
2eme  Catégorie  de  2  001  à  5  000  q.  de  tabac traité; 
3eme  Catégorie  de  5  001  à  10  000  q  de  tabac traité; 
- 4eme  Catégorie  de  10  001  à  20  000  q.  de  tabac traité; 
- Seme  C  at égori e  plus  de  20  000  q.  de  tabac traité. 
On  a  estimé  nécessaire  pour  faciliter  La  compréhension  des  données 
de  représentativité  obtenue par  L'enquête,  de  fournir  dans  Le  tableau 
No- 9  reproduit  ci-après  La  répartition par  catégorie  des  entreprises 
actives,  y  compris  Les  agences  du  Monopole,  en  précisant  chaque  fois  Le 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On  peut  noter  que  Le  taux  de  représentativité  Le  plus élevé,  soit  neuf 
entreprises  sur  dix,  a  été  obtenu  dans  La  classe des  entreprises  Les  plus 
importantes,  c'est-à-dire de  celles qui  traitent  plus  de  vingt  mille  quin-
taux  par  an,  et  Le  taux  Le  plus  bas  dans  La  classe des.plus petites entre-
prises;  ces  dernières ont  présenté  Les  plus  sérieuses difficultés,  souvent 
par  manque  de  données  précises,  à  répondre  aux  enquêteurs.  Le  tableau 
comporte  aussi  une  ventilation par  zone  de  culture, d'où il  ressort  que  La 
zone  de  Bénévent  a  répondu  intégralement,  suivie  des  zones  de  Cava  dei 
Tirreni  et  de  Pérouse,  Les  autres  zones  suivant  à  bonne  distance. 
Le  plus  faible  nombre  de  réponses  a  été  obtenu  à  Lecce,  où,  par  contre, 
Le  comportement  des  entreprises est très  homogène,  ce  qui  permet  de  consi-
dérer  que  Les  données  obtenues  sont  pleinement  valables  et  représentatives. 
Les  formulaires  remplis  Lors  de  chaque  enquête  ont  été  soumis  à  un 
double  contrôle  :  un  contrôle de  fiabilité  à  partir d'informations  rassem-
blées  en  dehors  de  L'entreprise et  par  Le  moyen  de  comparaisons  effectuées 
à  partir des  réponses d'entreprises similaires de  La  même  zone,  et  un  con-
trôle de  fond  portant  sur  La  précision  mathématique  des  données  fournies. 
Ces  contrôles  ont  permis  de  rejeter  une  dizaine d'enquêtes  comme  insuffi-
samment  probantes. 
Avant  de  développer  L'argumentation,  il nous  semble  utile d'attirer 
L'attention  sur  Le  fait  que,  dans  Les  budgets  des  agences  du  monopole,  ne 
figurent  pas  deux  postes  :  Les  intérêts passifs et  Les  primes  d'assurances 
étant  donné  qu'il  s'agit  d'organismes  publics,  ce  qui  indubitablement, 
réduit  en  certains  cas  Leurs  coûts par  rapport  à  ceux  des  entreprises 
privées.  Ce  phénomène  ne  se  vérifie  cependant  pas  pour  certaines variétés 
de  tabac  et  certaines agences. 
Les  résultats obtenus  à  partir des  calculs  des  données  par  ordinateur 
ont  été  pour  ce  motif,  et  chaque  fois  que  ce  fut  opportun,  répartis entre 
entreprises privées  et  agences  du  monopole.  On  n'a  pas  tenu  compte  dans 
Les  calculs  des  coûts des  déchets  de  transformation  à  La  fois  parce  que 
cette  information n'avait  pas  été  demandée  et  parce  que  La  règlementation 
communautaire  les  calcule  séparément. - 27-
AVERTISSEMENT 
Les  pourcentages des  sommes  reportées  sur  les "li stes"des ordina-
teurs,  compte  tenu de  l'impossibilité  de  reproduire  les  fractions  au  mil-
lième,  présentent  parfois des  imprécisions  apparentes  d'un  niveau tolérable, 
puisqu'elles  sont  de  l'ordre de  0,2 à  0,3 %. - 28-
5)  - CONSIDERATIONS  SUR  LA  REPRESENTATIVITE 
a)  - Structure des  entreprises  réalisant  La  première  transformation  et  Le 
conditionnement  du  tabac  brut  en  Italie. 
On  a  vu  dans  L'introduction  que  L'on  peut  considérer  comme  entrepri-
ses  de  première  transformation  en  Italie, à  La  date  du  31/12/73,185  entre-
prises privées,  ou  pour  Le  moins  :opérant  sous  des  formes  juridiques de 
droit  privé. 
Ont  été  de  plus  considérées  comme  entreprises de  première transfor-
mation  Les  10  agences  de  L'Administration  autonome  des  Monopoles  d'Etat, 
en  activité  à  cette date.  Ces  agences  dites de  culture  ne  sont  pas  en  ef-
fet  des  entités autonomes,  parce qu'elles  sont  complètement  intégrées à 
L'Administration  autonome  des  monopoles  d'Etat  et  n'ont  pas  de  personnalité 
juridique distincte.  Mais,  comme  L'activité  de  première  transformation du 
tabac de  ces  agences  est  identique à  celles des  entreprises privées,  et 
que  certaines d'entre elles disposent  d'une  certaine  autonomie  administra-
tive qui  Leur  permet  de  préparer  Leur  propre  budget  annuel  et  de  campagne, 
il  a  été  décidé  d'assimiler  Les  agences  du  monopole  aux  autres  entreprises 
de  première  transformation.  De  plus,  ces  agences  peuvent  transformer  Le 
tabac  brut  en  feuilles  en  tabac  brut  emballé,  non  seulement  pour  Le  Livrer 
aux  manufactures  de  L'Administration  autonome  du  Monopole,  comme  c'est  Le 
cas,mais  aussi  pour  Le  vendre  à  d'autres manufactures  hors  du  territoire 
italien. 
b)  - Capacité  de  production  des  entreprises  interrogées. 
A  La  date d'entrée en  vigueur  de  La  règlementation  communautaire 
(21/4/70)  Le  nombre  des  entreprises de  première  transformation  actives  en 
Italie s'élevait  à  616,  auxquelles  il faut  ajouter  12  agences  de  culture  du 
Monopole,  ce  qui  porte  Le  total à  628. 
Au  cours  des  trois années  suivant  La  suppression  du  régime  du 
Monopole,  le  nombre  des  entreprises,  y  compris  à  nouveau  Les  agences  de - 29-
culture du  Monopole,  s'est  réduit  d'un tiers, tout  en  permettant  une 
augmentation  sensible de  La  production  de  base  qui  passe  de  784  604  q.  en 
1970  à  867  105  q.  en  1973.  Il s'agit de  tabac  en  feuilles,  sans déchets. 
On  a  estimé  nécessaire  de  fournir  dans  le  tableau  No-4  le  nombre 
d'entreprises  actives  au  31.12.1969,  réparties  par  zones  de  culture,  afin 
de  confronter  Les  données  avec  celles  du  tableau  No-S  du  paragraphe 
introductif  de  L'étude. 
Selon  Le  tableau  No- 5  de  L'introduction,  on  compte  30  entreprises dans 
La  zone  de  culture  de  Vérone,  23  dans  celle de  Florence,  18  dans  celle de 
Pérouse,  5  à  Pescara,  8  à  Rome,  22  à  Cava  dei  Tirreni, 8  à  Bénévent,  et 
encore  81  entreprises dans  celle de  Lecce. 
Pour  illustrer  Les  résultats de  L'enquête,  on  a  établi  toutes  Les  fois 
qu'on  Le  pouvait,  en  plus  des  tableaux  récapitulatifs de  La  situation 
d'ensemble  en  Italie, des  tableaux  concernant  les zones  de  culture, prises 
individuellement.  Ces  tableaux  sont  reproduits  en  annexe. - 30-
6)  - ILLUSTRATION  DES  RESULTATS  OBTENUS  ET  CONSIDERATIONS  GENERALES 
a)- La  qualité  de  tabac  transformé  par  Les  85  entreprises  interro-
gées  (tableau  YTBC/A9)  indique  quelles  sont,  pour  Les  années  1970-71  et 
1972  -73,  Les  variétés traitées et  La  quantité  de  tabac de  chaque  variété. 
IL  est  intéressant  de  noter  que  La  quantité  transformée  a  progressivement 
augmenté,  passant  de  443  973  q.  en  70  à  616  680  q.  en  73,  ce  qui  est  à 
mettre  en  relation  avec  deux  phénomènes,  à  savoir  L'accroissement  de  La 
production et  Le  plus  grand  degré  de  concentration  des  entreprises du 
secteur. 
Le  phénomène  se  retrouve  pour  toutes  Les  variétés à  L'exception  du 
Nostrano  de  Brenta,  qui  voit  sa  quantité  transformée passer  de  21  605  q. 
à  12  306  q.,  du  Beneventano  qui  passe  de  53  455  q.  à  30  664  q.  et  de 
diverses variétés  qui  enregistrent  une  baisse  passant  de  75  660  q.  à 
45  140  q. 
Le  pourcentage  de  participation des  diverses variétés à  La  composition 
du  total  reflète évidemment  L'évolution  du  choix  des  variétés traitées. 
En  valeur  absolue,  ce  sont  Les  variétés  Erzegovina et  similaires qui  ont 
réalisé  L'augmentation  La  plus  importante  :  4,6%  de  La  production totale 
en  1970,  11,7%  en  1973.  Toutefois,  en  définitive,  Les  modifications  dans 
Le  choix  des  variétés,  si  L'on  exclut  celles que  nous  avons  déjà  citées, 
sont  minimes. 
La  quantité  de  tabac  transformée  a  été également  répartie  selon  Les 
chiffres d'affaires des  entreprises;  nous  nous  référerons  plus  expréssé-
ment  à  cette  ventilation quant  il s'agira d'examiner  Les  capacités de 
transformation  (Cf.  Les  résultats partiels, tableaux  YTCB/D8  à  YTCB/D13 
joints en  annexe)  en  relation  avec  Les  quantités traitées par  zone  de 
culture. 
Le  tableau YTBC/D/13  donne  quant  à  Lui  Le  degré  d'utilisation des 
installations  et  par  voie  de  conséquence  La  capacité  de  transformation 
moyenne  des  entreprises  interrogées.  Cette  capacité  s'exprime  en  une 
superficie  ~oyenne de  Locaux  de  transformation  et  de  stockage  de  4119,2m2 
utilisée à  88,9 %,  en  une  moyenne  des  Locaux  de  séchage  par  Le  feu  de 
3  1206  rn,  utilisés à  88,1%  ,  en  7  rn  de  tunnels  de  déssiccation, - 31-
utilisés à  86,5%  et  en  un  volume  (moyen)  de  213m3  de  cellules de  dessi-
cation  utilisées à  82,8  %. 
Pour  Les  85  entreprises  interrogées,  Le  nombre  total des  tunnels  s'élève 
à  18  et  celui  des  chambres  à  89  (valeur  absolue). 
IL  y  a  de  plus  7  851  m 3  (moyenne)  de  hangars  pour  Le  séchage  à  L'air 
qui  sont  utiLisés à  90,1  %. 
On  pourra  observer  que  Les  superficies destinées à  La  transformation 
et  au  stockage  conservent  une  disponibilité  théorique  de  capacité  de  11,1% 
(moyenne  par  entreprise).  IL  s'agit  Là  d'une  réserve  minimale  qui  signi-
fie  que  tout  accroissement  d'activité  nécessite  La  construction de  nou-
velles  installations  ou  tout  du  moins  L'extension  des  installations 
existantes. 
Le  tableau déjà  cité  donne  également  La  répartition par  zone  de  cul-
ture, de  Laquelle on  peut  déduire  Le  degré  d'utilisation des établisse-
ments.  C'est  ainsi  que  La  zone  de  Bénévent  paraît  La  plus  proche  de  La 
pleine utilisation.  Une  répartition  analogue  a  été  réalisée  en  fonction 
du  chiffre d'affaires des  entreprises,  et  reportée  dans  Les  tableaux 
YTBC/08  à  YTBC/012. 
b)  - Types  de  tabac  et  provenance  des  tabacs  transformés. 
Les  types  de  tabacs traités par  Les  entreprises  interrogées  entrent 
dans  La  classification  commerciale  usuelle des  tabacs  américains,  orientaux, 
subtropicaux,  Nostrano  de  Brenta,  Beneventano,  et  Badischer  Geudertheimer. 
Des  pré ci si  ons  sont  fournies  par  Le  tableau  YTBC/B9  ci-joint  et  Les 
tableaux  YTBC/B1  à  YTBC/B9  en  ce  qui  concerne  La  provenance.Les  tableaux 
YTBC/A1  à  YTBC/A9  fournissent  des  données  sur  La  quantité  de  tabac travail-
Lée  par  zone  de  culture. 
Le  tableau  YTBC/89  cité  ci-dessus  donne  Les  quantités par  variétés 
transformées  en  1971  (  production de  1970)  et  celles transformées  en  1973, 
(production  1972)  et  met  ainsi  en  évidence  Le  saut  quantitatif enregistré 
de  1971  à  1973 •• - 32-
En  1971  Les  entreprises ont  en  effet  transformé  au  total 
487  460  q.  de  tabac  (de  La  récolte  de  70)  c'est  à  dire  du  tabac  en  cours 
de  production,  Lors  de  L'entrée  en  vigueur  de  La  Règlementation 
Communautaire  tan~is qu'en  1973  elles ont  transformé  616  680  q.  (récolte 
1972)  ce  qui  représente  une  croissance de  26,5  %. 
Les  principales modifications  à  La  hausse  se vérifient  pour  Les 
variétés Burley,  Maryland,  Bright  et  Kentucky,  c'est  à  dire  pour  Les 
tabacs  américains  dont  La  production  est  passée  de  332  633  q.  à  414  163  q. 
On  note  également  une  bonne  augmentation  pour  Les  variétés 
Perustitza  et  Erzegovina  tandis que  La  part  du  Xanti  Yakà  enregistre 
une  contraction.  Dans  L'ensemble,  toutefois,  Les  tabacs  orientaux  ont 
accru  Leur  production  de  90  936  à  151  987  q.  L'accroissement  du  Sumatra 
et  du  Scafati  qui  passent  de  1  780  q.  à  5  390  q.  a  également  été très 
sensible.  Les  variétés  Nostrano  de  Brenta  et  BP.neventano  ainsi  q~e les 
autres  sont  en  nette diminution. 
Le  tableau donne  également  L'origine  des  tasacs transformés 
c'est à  dire  Les  quantités produites directement  par  Les  entreprises dans 
Leurs  propres  exploitations  de  culture  et  Les  quantités  provenant  de 
cultures  sous  contrat  ou  d'achats. 
On  peut  aussi  noter  ~ue  La  composition  des  approvisionnements  de 
tabac  sec  en  feuilles  a  Légèrement  varié.  C'est  ainsi  que  La  transforma-
tion en  1971  (  prod.  70)  a  été alimentée à  15%  soit  72  947  q.  par  du 
tabac produit  directement  par  Les  entreprises,à  78,  4%  soit  382  298  q. 
par  du  tabac  en  provenance  des  contrats de  culture  et  à  6,6 % soit 
32  214  par  des  achats  effectués  auprès  de  cultivateurs  indépendants  et 
d'autres entreprises de  transformation.  Pour  Les  opérations  de  transfor-
mations  en  1973  (prod.  72)  La  part  du  tabac  produit  directement  (66  548  q.) 
représente  10,8 %,  celle des  tabacs  sous  contrat  (494  941  q)  80,3%  et 
enfin  celle des  achats  (55  189  q)  s'élève à  8,9 %.  On  remarque  immédia-
tement  L'augmentaticn du  poste  des  achats  en  1973  par  rapport  à  1971  ce 
qui  est  un  signe d'une  plus  grande  mobilité  du  tabac  et  donc  d'ouverture 
d'un  marché  pour  les  entreprises de  production. - 33-
c)- Main-d'oeuvre  employée  et  masse  globale  salariale. 
Le  calcul  des  données  recueillies  est  effectué  par  catégorie  de  chiffres 
d'affaires pour  souligner  la  diversité  des  comportements  entre entreprises 
de  tailles différentes.  Sur  l'ensemble  la  main-d'oeuvre  permanente  repré-
sente  8,2 % du  personnel  employé  dont  53,6%  d'hommes  et  46,4 % de  femmes; 
le personnel  saisonnier  représente  lui  91,8  %du  total de  la  main-d'oeuvre, 
dont  8,5%  d'hommes  et  91,9%  de  femmes.  Sur  un  échantillon de  100 
travailleurs 11,8% du  personnel  est  masculin  ,  88,2%  féminin. 
Le  tableau  YTBC/9  fournit  le total tandis  que  les tableaux  YTBC/1  à 
YTBC/8  répartissement  ces  données  d'ensemble  par  zones  de  culture. 
La  main-d'oeuvre  permanente  touche  27,9%  de  la  masse  salariale y  compris 
les  charges  sociales et  les  assurances  et  le  personnel  saisonnier  72,1  %. 
Le  personnel  permanent  touche  un  salaire  mensuel  moyen  par tête de  Lit 
232  000  et  le personnel  saisonnier  un  salaire de  Lit  82  000.  Ces  données 
se  retrouvent  dans  le tableau  YTBC/9  pour  l'ensemble  des  entreprises 
interrogées,  et  également  par  zone  de  culture  dans  les  tableaux  YTBH/1  à 
YTBH/8. 
d)- Circuits utilisés,  conditions  de  livraison,  et  de  transformation  du 
produit  sorti  des  entreprises de  première  transformation. 
Les  circuits utilisés et  les  conditions  de  livraisons  ont  seulement 
été  fournis  pour  les activités de  transformations  en  1973  afin  de  révéler 
les éventuelles différences de  comportement  existant  entre  les entreprises 
de  petites,  moyennes,  grandes  ou  très grandes  dimensions.  Les  circuits 
d'achat  sont  apparus  extrêmement  courts dans  la  mesure  où  les  entreprises 
ayant  un  chiffre d'affaire  inférieur  à  500  millions  de  lires  se  ravitail-
lent  directement  auprès  des  cultivateurs ou  des  coopératives  de  production. 
Celles dont  Le  chiffre d'affaire est  supérieur  à  500  millions  de  lires 
s'approvisionnent  pour  99%  auprès  des  cultivateurs ou  des  coopératives 
et  pour  1 % auprès d'autres entreprises de  première  transformation,  avec 
pour  limite  maximale  un  approvisionnement  de  99,7%  auprès  des  cultivateurs 
et  coopératives. - 34-
On  rencontre  plus  de  diversité  dans  Le  comportement  des  entreprises  au 
niveau des  conditions  de  Livraison  du  tabac  à  transformer  effectuées  par 
Les  propriétaires.  Dans  ce  cas  on  a  introduit  une  répartition en  fonction 
de  La  provenance  du  tabac,contrat  de  culture  ou  achat.  Dans  Le  premier  cas 
57,  9%  du  produit  enlevé  est  rendu  franco  usine  de  première  transformation 
par  Le  producteur  et  Le  reste  soit  42,1  % est  rendu  franco  véhicule de 
L'acheteur.  En  cas d'achats,  9,9%  arrivent  franco  usine  de  première 
transformation  et  Le  restant  soit  90,1%  franco  véhicule  de  L'acheteur. 
Ci-joint  Le  tableau  YTBC/C9  qui  donne  Les  résultats  d'en~emble et  reflète 
Les  différents  comportements  rencontrés  selon  Les  catégories d'entreprises 
établies sur  La  base  du  chiffre d'affaire. 
On  retrouvera  également  dans  Les  tabteaux  YTBC/C1  à  YTBC/C8  ces  données 
par  rapport  aux  diverses  zones  de  transformation. 
Le  stade  de  transformation du  tabac  récolté  en  1972,  c'est  à  dire  Les 
conditions  dans  Lesquelles  Le  tabac  est  Livré  à  L'état  vert  après  un 
début  de  dessication et  après  Le  premier  séchage  a  fait  L'objet  d'enquê-
tes particulières qui  figurent  dans  Les  résultats globaux  du  tableau 
YTBE/9  et  pour  La  répartition par  zones  de  culture, dans  Les  tableaux 
YTBF/1  à  YTBF/8. 
Les  tableaux  fournissent  également  les  renseignements  sur  Les  variétés 
transformées  et  donnent  Les  totaux  partiaux  par  groupe  de  variété. 
Dans  L'ensemble,  si  L'en  estime  à  100  La  quantité  enlevée  aux  entreprises 
interrogées,  2,8%  ont  été enlevés  à  L'état  de  tabac  vert,  0,1  % après  un 
début  de  dessication,  et  96,9%  après  Le  premier  séchage.on  retrouve  La 
même  répartition pour  toutes  Les  variétés. 
e)  - Analyse  des  coûts  de  première  transformation  et  de  conditionnement 
du  tabac  pour  Les  années  de  travail1971,  1972  et  1973. 
Les  coûts  ont  été  calculé  par  quintaux  et  sont  ainsi  répartis - 35-
1)  - frais de  main-d'oeuvre  pour  l'achat  et  le transport  d'un quintal  de 
tabac; 
2)- frais pour  la  manipulation  d'un  quintal  de  tabac  en  feuilles; 
3)  - frais de  main-d'oeuvre  pour  la  transformation d'un  quintal  de  tabac; 
4)- frais pour  matériaux  d'emballage  et  combustibles  pour  un  quintal  de 
tabac; 
5)- primes  d'assurances; 
6)- amortissements  ou  lccation d'immeubles; 
7)- entretien des  biens  immobiliers; 
8)  - amortissements  ou  Location  des  équipements  et  des  machines; 
9)- entretien des  équipements  et  machines; 
10)  - intérêts passifs; 
11)  - frais d'administration et  frais  généraux. 
Rappelons  à  titre préliminaire  que  L'entreprise  autonome  du  Monopole 
d'Etat,  en  tant  que  régie  publique, élimine  de  ses  comptes  deux  postes  : 
a)  - les  assurances; 
b)  - les  intérêts passifs. 
C'est  pourquoi,  il  a  été  jugé  opportun  d'élaborer  des  coûts  moyens, 
par variété,  par  zone  de  culture et  par  catégorie  de  chiffre d'affaires, 
non  seulement  pour  L'ensemble  des  entreprises,  qui  inclut  donc  les  agences 
de  culture  du  Monopole  (Annexes,  série  A)  ,  mais  aussi  pour  les  comptes 
particuliers  concernant  seulement  les  agences  du  Monopole.  On  a  obtenu 
ainsi  des  résultats par  variété  qui  ont  été  consignés  dans  le  tableau qui 
suit,  sous  les  numéros  de  la  série B.  Quant  aux  tableaux  qui  contiennent 
la  comparaison  entre  les  résultats des  entreprises privées  et  ceux  des 
agences  du  monopole,  ils figurent  sous  Les  numéros  de  la  série  C. 
Les  coûts  moyens  de  transformation de  la  période 1971-72-73,  pour  Le 
Monopole  et  les entreprises privées,  répartis  par variétés,  figurent  dans 
les tableaux  de  La  série  D. 
Tout  en  renvoyant  pour  les détails  susmentionnés  aux  annexes  de  la 
série A,  B,  C,  D,  insérés  ci-après,  nous  avons  cru  bon  d'insérer dans  Le 
texte  même  les  tableaux  des  coûts  moyens  de  transformation par variété - 36-
établis au  niveau national  et  répartis entre  Les  principaux  poste~de dépenses 
mentionnées  précédemment.  Ces  tableaux  sont  numérotés  en  chiffres  romains  de 
I  à  XI. 
Série  A - Enquête  sur  Les  coûts  de  transformation des  agences  du  monopole 
et  des  entreprises de  transformation  du  secteur  privé. 
1)  - Tableau  A -(de  A/1  à  A/9- de  A/17  à  A/21)  - "quantité  de  tabac 
travaillé  sur  La  période 1970-1973  (production  1969-1972); 
2)  - Tableau B-(de  B/1  à  B/9  )  (de  B/17  à  B/21)  - "provenance  des  tabacs 
transformés  "  (année  1971;  prod.1970;  transformation  1973  - prod.1972); 
3)  - Tableau  BF- (de  BF  1  à  BF  9)"  stade de  transformation du  tabac  enlevé 
de  La  récolte  de  1972". 
4)  - Tableau  BG  (de  BG/1  à  BG/9)-"répartition  en  pourcentage  de  La  main-
d'oeuvre  (permanente,  saisonnière,  et  totale); 
5)  - Tableau  BH  (de  BH/1  à  BH/9)  "montant  total des  salaires,  y  compris  Les 
charges  sociaLes  et  Les  assurances  -permanents,  saisonniers  et  tot aux". 
6)  - Tableau  C (de  C/1  à  C/9)  "circuits utiLisés  et  méthodes  de  Livraison 
du  tabac  transformé  en  1973"  (circuits utiLisés pour  L'achat,  et  modes 
de  Livraison du  tabac. 
7)- Tableau  D (D/8  à  D/13)  "capacité  et  degré  d'utiLisation des  magasins  -
moyenne  par entreprise et  par  zone  de  culture". 
8)- Tableau  E  (de  E/1  à  E/1/13- (de  E/2.1  à  E/2.6) 
(de  E/3  à  E/3.12) 
(de  E/4.1  à  E/4.12)  - (de  E/5.1  à  E/5.11)  -(de  E/6.1  à 
E/6.10) 
(de  E/7.1  à  E/7.9)- (de  E/8.1  à  E/8.7)- (de  E/9.1  à  E/9.7)-
- (de  E/10.1  à  E/10.7)- (de  E/12.1  à  E/12.6) - 37-
"Analyse  des  coûts  de  première  transformation  et  de  conditionnement 
répartis  par  zone  de  culture et  par  variété"  Années  de  transformation 
1971-1972-1973,  par  référence  aux  années  ~e production  1970-1971-1972. 
Série  B  "Enquête  sur  Les  coûts  de  transformation  des  agences  du  Monopo-
Le" 
1)  - Tableau  BF  (de  BF1  à  BF/4)  (de  BF/6  à  BF/10)  (de  BF/18  à  BF/21) 
"stade de  transformation du  tabac  retité  de  La  récolte  de  1972". 
2)  - Tableau  BG  (de  BG/1  à  BG/4)  (de  BG/6  à  BG/10) 
"répartition du  personnel  employé;  permanent,  saisonnier  et  total". 
3)  - Tableau  BH  (de  BH/1  à  BH/4)  (de  BH/6  à  BH/15) 
"montant  total des  salaires, y  compris  Les  charges  sociales  et  Les 
assurances". 
Série  C  "Comparaison  entre  Les  coûts  de  transformation du  Monopole  et 
des  entreprises privées  réparties  par  variété"  (année  de 
transformation 1971-1972-1973;  années  de  production  1970-1971-
1972). 
1)  - Tableau  C - (de  C/1  à  C/10). Série  D 
- 38-
"Moyennes  de  coûts  de  transformation du  Monopole  et  des  entre-
prises privées  confondues  et  réparties par variétés pour  Les 
années 1971-1972-1973". 
(de  Dl 1  à  Dl 11) • - 39-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
TAB.  1 
Types  de  dépenses par 
Quintal  de  tabac 
BADISCHER  GEUDERTHEIMER 
Résultats  Années  de  transformat-ion 
:-----------:---------~--s·-----------: 
:  :  :  1971  :  1972  1973 
:--------------------------------------·:----------------:-------~---:--------~---l------------: 
. 
Dépenses  de  main-d'oeuvre pour  l'achat: 
et  le transport 
Dépenses  de  transport  du  tabac en 
feuilles 
CoOt  de  la main-d'oeuvre pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'immeubles,  ou  magasins 
Dépenses  d'amortissement  des  loyer~ 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des équipements 
et  machines 
Intérêts 
Dépenses  administratives  (éclairage 
etc  •• ) 
•  Total  des  dépenses 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
i.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
i.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
i.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
i.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
i.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
"  ss  col • 


































































































Moyenne  22640  36495  34609 
Ind.71  = 100  100.0  161.2  152.9 
: 
•  •  % ss  col.  ..  100.0  100.0  i  100.0 
=~=======================================~================~=======a==;===s=====================;: - 40-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
TAS.  II  BRIGHT 
==================================================================•==============="============· 
Types  de  dépenses  par 
Quintal  de  tabac  Résultats  Années  de  transformation 
:-----------:---·--------t------------: 
1971  1972  1973 
:~---------~----------------------------:----------------:~----------:------------i------------: 
Dépenses  de  main-d'oeuvre pour  l'achat: 
et  le transport 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
Coût  de  la main-d'oeuvre  pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'immeubles,  ou  magasins 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien  de~ équipements 
et  machines 
Intérêts 
Dépenses  administratives  (éclairage 
etc  •• ) 
Total des  dépenses 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
i  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.  71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 








































































100.0  114.9 
•  % ss  col.  •  100.0  100.0  . 
645 
187.9 





















1.  3 
732 
154.1 









100.0  •  •  •  t 
===~~================================================================;=========================;== - 41-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
BURLEY  1 
TAB.  III 
:=================================================================================ft============= 
Types  de  dépenses  par 
Quintal  de  tabac  Résultats  Année$  de  tran~formation 
:~----------:~----------tt-~----------: 
:  :  :  1971  :  1972  ~  1973  : 
:---------------------------~-----------:----------------:-----------:------------1------------: 
Dépenses  de  main-d'oeuvre pour  l'achat: 
et  le transport 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
Coût  de  la main-d'oeuvre pour  la 
transformation 
Maté.,riaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
•  d'immeubles,  ou  magasin~ 
Dépenses  d'amortissement  des  loyer~ 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des équipements 
et  machines 
Intérêts pour 
Dépenses  administratives  (éclairage 
etc  •• ) 
Total des  dépenses 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
~ ss  col. 
Moyenne 
Ind~  71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.  71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.  71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.  71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
Y.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 





































































































Moyenne  32205  32564  35151 
1"?·71  = 1oo  :  100.0  :  101.1  :  109.1 
:  :  "  ss  col.  :  100.0  •  1  00.0  1  00.0 
==========================================================~======================~}============;== - 42-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
MARYLAND 
TAB..  IV 
==================================================================================~:============= 
Types  de  dépenses  par 
Quintal  de  tabac  Résultats  Années  de  transformation 
:----~------:-----~---~--j~~----------: 
:  :  1971  :  1972  ~  1973  : 
:·------------------------------------~-:---------~------:----~---~--:---~-~--~~--1!~~--------~~: 
Dépenses  de  main-d'oeuvre  pour  L'achat:  Moyenl"le  750  775  767 
et  le transport  Ind.71  =  100  100.0  103.3  102.2 
" 
ss  col.  3.7  2.5  :t  2.4 
:: 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en  Moyenne  175  255  !t  183 
feuilles  Ind. 71  =  100  100.0  145.3  lt  104.5 
x ss  col.  0.9  0.8  it  0.6 
!t 
CoOt  de  la main-d'oeuvrè pour  la  Moyenne  7750  10550  t  14193 
transformation  lnd.  71  =  100  100.0  136.1  t  183.1 
% ss  col.  .  37.9  34.6  t  44.6 
"  : 
Matériaux  d'emballage,  tombustibles  Moyenne  1740  1970  1713 
Ind.  71  =  100  100.0  113.2  98.4 
% ss  col.  8.5  6.5  't  5.4 
:t 
Primes d'assurances 
Moyenne  235  305  217 
Ind.71  =  100  100.0  129.5  92.0 
x ss  col.  1 .1  1.0  0.7 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers  Moyenne  1280  1565  1130 
d'immeubles,  ou  magasins  Ind. 71  =  100  100.0  122.2  88.2 
% ss  col.  6.3  5.1  3.6 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers  Moyenne  s  360  1140  867 
d'équipements  et  de  machines  lnd.71  =  100  t  100.0  316.2  240.4 
% ss  col.  1.8  3.7  2.7 
Dépenses  d'entretien des  1mmeubles  et  Moyenne  230  315  283 
magasins  Ind.71  =  100  100.0  136.7  122.9 
% ss  col.  1 •  1  1.0  0.9 
Dépenses  d'entretien des  équipements  Moyenne  120  380  267 
et  machines  Ind.71  =  100  100.0  315.4  221.3 
% ss  col.  0.6  1.2  0.8 
Intérêts  Moyenne  50000  8175  5470 
lnd.71  =  1()0  100.0  163.5  109.4 
% ss  coL.  24.5  26.8  17.2 
Dépenses  administratives  (éclairage  Moyenne  28000  5050  6740 
etc  •• )  Ind.71  =  100  100.0  180.3  240.7 
% ss  col.  13.7  16.6  21.2 
Total des dépenses  Moyenne  zo44o  30.480  31829 
Ind.71  =  .100  100.0  149.1  155.7 
% ss  col.  100.0  100.0  100.0  .  .  . 
=~=======================================~================~==========;============}============;== - 43-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
KENTUCKY  ET  SIMILAIRES 
TAB  V 
=========================*============~~======================~=:====•===•====~~==·t~•=========== 
Types  de  dépenset par 
Quintal  de  tabac  Résultats 
... 
: 
t  Années  de  transformation  .  . 
: ~------------ ~ ----·---......... __  :j -~-----------: 
:  :  :  1971  1972  1973  : 
·-----------~--------------------------··---------~------·------~----~---·----~---1-----------~·  •  •  •  •  :l  • 
. 
Dépenses  de  main-d'oeuvre pour  L'achat:  Moyenne  625  715  t  728 
et  le transport  Ind.71  = 100  100.0  114.3  J  116.4 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
CoOt  de  la main-d'oeuvre  pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'immeubles,  ou  magasins 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des équipements 
et  machines 
Intérêts 
X ss  col. 
ftioyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
!nd.  71  =  100 
x ss  col. 
Moyenne 
Ind. 71  =  100 
x ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col.  .  .  , 























































































Moyenne  Dépenses  administratives  (éclairage  3648  4493  4548 
Ind.71  =  100  etc  •• )  100.0  123.2  124.7 
x ss  col.  11.0  12.8  11.8 
•  Total  des  dépenses  Moyenne  33054  j5'ô74  38421 
•  •  Ind.71  =  100  •  100.0  •  106.1  •  1t6.2  • 
:  :  X ss  col.  :  100.0  •  100.0  •  100.0  • 
=~=======================================~================~==========;============J============;== -44-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
NOSTRANO  DEL  BRENTA. 
TA~ VI 
=•=====•===•=~=•=========================================•======~========•=a==-c::tts~=========== 
Types  de  dépenses  par 
Quintal  de  tabac  Résultats  Années  de  tranlfor~~tion  .  .  .  . 
:--------~--:-------~-~--t·--~--------: 
:  :  :  1971  :  1972  't  1973  : 
:·-------------------------------------·:-·--------------:---·~---~--:~-·--------i------------: 
Dépenses  d~ main-d'oeuvre pour  l'achat: 
et  le transport 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
coat  de  la main-d'oeuvre  pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'immeubles,  ou  magasins 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des équipements  ·• 
et  machines  -
Intérêts 
Dépenses  administratives  (éclairage 
etc  •• ) 
Moyenh~ 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.  71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne  ·: 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 










































































































···=-~----------------------------- •  Total des dépenses  Moyenne  37318  39777  41669 
lnd.  71  = 100  100.0  106.6  111.7 
•  '  •  x s s  c  0 l.  •  1  00 •  0  1  00 •  0  .  1  00 •  0 
.  . 
=~=======================================~================~==========;============}============;== - 45-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
BENEVENTANO 
TAS.  VII 
=====================================================~===================2========ti============= 
Types  de  dépenses  par 
Quintal  de  tabac  Résultats  Années  de  transformation 
:------~----:-----~------1---------~--: 
:  :  :  1971  :  1972  1973  : 
:~----------~--------------------------·:----------------:--------~--:~------·---~t------------: 
Dépenses  de  main-d'oeuvre pour  l'achat: 
et  le transport 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
Coût  de  la main-d'oeuvre  pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'immeubles,  ou  magasins 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des  équipements 
et  machines 
Intérêts 
Dépenses  administratives  (éclairage 
etc  •• ) 
Total des  dépenses 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
%  SS  C.O l. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
~  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
% ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 


































Moyenne  25392 















































































125.4  % ss  col.  100_0 
========================================;=================~==========;===:~~~~====}==!~~~~=====;== - 46-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  T~ANSFORMATION DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
TAB.  VIII  XANTHI  YAKA' 
============~============~============•*=================·===========·=~=·=·==··==····=======··· 
Types  de  dépenses  par 
Quintal  de  tabac 
.  .  .  . 
Résultats  Années  de  transformation  . 
:-----------=  __  ..  ____  ..... __ 't ~._._---------: 
:  :  :  1971  :  1972.  .t  1973  : 
-~--------------------------------------·---------~------·-----------·~-~----~---·l------------·  •  •  •  •  't  • 
Dépenses  de  main-d'oeuvre  pour  L'achat:  Moyenhe  3149  3415  i  3703 
et  Le  transport  •.  Ind.71  =  100  100.0  108.4  ·j  117.6 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
Coût  de  La  main-d'oeuvre  pour  La 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  Loyers 
d'immeubles,  ou  magasint 
Dépenses  d'amortissement  des  Loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des  équipements 
et  machines 
Intér~t  s 
Dépenses  administratives  (éclair~ge 
etc  •• ) 
1  ss  col.  6.7  6.9  :~  6.9 
't 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.  71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 










Moyenne  495 
Ind.71  =  100  100.0 
X ss  col.  ~  1.1  •. 
•; 
Moyenne  2007 
Ind.71  = 100  :.  100.0 
X ss  col.  4.3 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
Y.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
Y.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
Y.  ss  coL. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 









;  0.9 
~ 
10736 



































t  1209 
't  153.8 




























Total  des dépenses  Moyenne  47020  49747  53625 
•  •  Ind.71  = 100  •  100.0  •  105.8  •  114.0  • 
:  :  Y.  ss  col.  :  100.0  •  100.0  ."  100.0  • 
=~======================================:=================~==========;============}============;=: - ~7-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
TAB.  IX  PERUSTITZA 
=========================*==~==========*=============================•===·=~==*===~~~=========·= 
Types  de  dépensés  par 
Quintal  de  tabac  Résultats  Années  de  transformation  .  .  .  . 
:~----------:~~·----·---t·----------~: 
:  :  :  1971  :  1972  't  1973  : 
·---------------------------------------·----------------·------~----·-----~--·---~-~----~~---·  .  .  .  .  .  l  . 
Dépenses  de  main-d'oeuvre pour  l'achat:  Mo~enn~  2071  2540  1  3075 
et  le transport  Ind.71  = 100  100.0  122.6  ~  148.4 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
coat  de  la main-d'oeuvre pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loy~rs 
d'immeubles,  ou  magasins 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des  équipements 
et  machines 
Intérêts 
Dépenses  administratives  (éclairage 
etc  •• ) 
"  s s  c  0 l.  4 • 2  5  • 4  't  6  • 4 
Moyenne 
Ind-. 71  = 1oo· 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.  71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
r.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
r.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
r.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
r.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
r.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
r.  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
































































































.::-~~-~---------- Total des dépenses  Moyenne  49223  46646  48162 
•  •  Ind.71  = 100  1  100.0  •  94.8  •  97.8  • 
:  :  X ss  col.  t  100.0  •  100.0  .•  100.0  • 
_.  _______  ,..  _________  ...,______  •  :  j  lt  : 
---------=---------------============================~==========!=====~===•=====~=-~=============== - 48-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
TAS..  X  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
=======•=•===~••••================•====•========e===============~=================u=========~=== 
Typès  de  dépenses  par 
Quintal  de  tabac  Ré sul tet  s  Années  de  transformation  . 
:-----------:~--~-------J~----~------: 
1971  1972  1973 
:~---------------------~---------------·:---------~------:------~----:--------~---~-~----------: 
Dépenses  de  main-d'oeuvre  pour  l'achat: 
et  le transport 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuilles 
Coût  de  la main-d'oeuvre  pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes  d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'immeubles,  ou  magasins 
Dépenses  d'amortissement  des  Loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien de$  équipements 
et  machines 
Intérêts 
Dépenses  administratives  (éclairage 
etc  •• ) 
•  Total  des dépenses 
Moyenhe 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
lnd.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
lnd.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X  ss  col. 
Moyenne 
Ind. 71  = 100 











































































































Ind.71  = 100 
X ss  col.  :  :  :  100.0  •  100.0  t  100.0  • 
==~======================•====================================·=·====;===•=====~==~'============;== - 49-
ENQUETE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
ANALYSE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DE  LA  VARIETE 
TAB.  XI  SUMATRA  E SCAFATI 
=========================•==s==========~=============================•===•====:z::uzm=========== 
Types  de  dépenses par 
Quintal  de  tabac  Résultats  Années  de  transformation  .  .  .  . 
:----~------:---------~--j-~---------: 
:  :  :  1971  :  1972  't  1973  : 
·-----------------------------~--~~-----·----------------·-----------·---------~--1-~----------·  .  .  .  .  i  . 
Dépenses  de  main-d'oeuvre pour  l'achat:  Moyenne  974  1347  t  1445 
et  le transport  •.  Ind.  71  = 100  100.0  138.2  i  148.3 
X ss  col.  :.t 
Dépenses  de  transport  du  tabac  en 
feuH les 
coat  de  la main-d'oeuvre  pour  la 
transformation 
Matériaux  d'emballage,  combustibles 
Primes d'assurances 
Dépenses  d'amortissement  d~s  loyers 
d'immeubles,  ou  magasin$ 
Dépenses  d'amortissement  des  loyers 
d'équipements  et  de  machines 
Dépenses  d'entretien des  immeubles  et 
magasins 
Dépenses  d'entretien des  équipements 
et  machines 
Intérêts 
Moyenne 
Ind.  71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
lnd-.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
lnd.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  = 100 
X ss  col. 
Moyenne 
Ind.71  =  100 
X ss  col. 
























































't  515 
t  113.7 
~t  0.2 
't 
t  143745 
t  107  • 1 
(t9.3 
t 
t  8014 
·t  70.0 
t  2.7 
t 
t  1728  ·t 

















Dépenses  administratives  (éclairage  Moyenne  77878  52127  =62.677 
etc  •• )  Ind.71  =  100  100.0  66.9  80.5 
x ss  col.  25. 5  .21. 0  21. 5 
Total  des dépenses  Moyenne  :305549-- l4gm- =~917~8  ; 
•  •  Ind.71  = 100  :  100.0  •  81.4  :  95.5  • 
:  :  X ss  col.  :  100.0  •  100.0  ,·  100.0  •  .  .  "  .  ~  . 
==================================================:==*===*====•=•=·==;===~=====~=~i=*==========~== ;...  50-
7)  - VERIFICATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  PAR  VARIETE  ET  PAR 
ZONES  PROPICES  DANS  DES  ENTREPRISES  MODERNES  ET  BIEN  GEREES. 
a)  Identification des  entreprises modernes  bien gérées. 
L'enquête  a  mis  en  évidence  La  nécessité d'identifier  Les  coûts  de 
transformation des  entreprises  répondant  à  des  critères de  gestion  moder-
nes  et  efficaces,  et  ce,  pour  deux  raisons  essentielles 
1)  -La pratique  communautaire  consistant  à  se  référer  avant  toute  décision 
de  caractère économique  ou  concernant  La  politique des  prix,  au  paramè-
tre des  coûts  de  production  correspondant  à  des établissements  bien 
gérés,  et  dont  L'équipement  est  moderne. 
2)  -La  nécessité,  dans  Le  cas des  entreprises de  première  transformation 
du  tabac,  de  ne  pas  s'arrêter à  La  première évaluation  en  matière  de 
coûts  de  transformation.  En  effet,  même  dans  Le  cas  d'une  même  variété, 
on  ne  peut  soutenir  Le  principe  suivant  Lequel  Le  coût  de  transformation 
Le  plus  bas  coïncide  nécessairement  avec  La  réalisation d'une  production 
de  qualité irrépréhensible,  avec  La  bonne  gestion  de  L'entreprise ou 
avec  L'existence  et  L'utilisation d'un  équipement  moderne. 
A cette  coïncidence  s'opposent  divers  facteurs,  dont  Les  suivants 
nous  paraissent  particulièrement  dignes d'intérêt  : 
a)  - La  diversité  des  degrés  de  qualité  et  de  perfectionnement  technique 
qui  peuvent  être atteints dans  Les  méthodes  de  traitement,  un  degré 
technique et  qualitatif élevé  correspondant  très  certainement  à  des 
coûts  supérieurs  à  ceux  des  productions  de  niveau  inférieur  (ex. 
application de  La  technique  du  battage); 
b)  - La  constatation  que,  dans  Les  zones  de  production  pouvant  être 
classées  comme  particulièrement  aptes  à  La  production  d'une  ou 
plusieurs variétés,  Les  coflts  de  transformation  sont  parfois  apparus 
plus élevés que  ceux  des  zones  moins  aptes,  ou,  même,  plus élevés 
que  Le  coût  moyen  national  pour  La  variété  observée. -51-
Pour  expliquer  ce  phénomène,  il a  fallu procéder  à  une  série  de  constata-
tions,  qui  ont  abouti  à  La  certitude  que  dans  Les  zones  tes plus  aptes à 
produire  des  variétés déterminées,  ou,  si  L'on  veut,  considérées  comme 
zones  classiques  de  production  et  de  transformation  de  ces  variétés, 
Le  niveau  technique  et  qualitatif des  opérations  de  première  transforma-
tion  apparaît  nettement  meilleur  (avec,  bien  entendu,  des  exceptions) 
que  dans  Les  zones  "non  classiques". 
La  concentration des  entreprises de  première  transformation tend 
cependant  à  Limiter  progressivement  L'importance  de  ce  phénomène,  qui 
néanmoins,  parait  encore  jouer  un  rôle  considérable  pour  certaines varié-
tés. 
Pour  réduire  à  des  proportions  acceptables  Les  critères arbitraires 
qui  interviennent  dans  n'importe  quelle  méthode  d'identification d'une 
entreprise bien  gérée,  on  a  pris  en  compte  certains paramètres objectifs 
d'identification  qui  ont  été  sélectionnés  et  comparés  par  ordinateur 
sauf  exceptions  qui  seront  signalées. 
La  sélection des  entreprises bien  gérées  à  L'aide  de  L'ordinateur 
et  ce  parmi  Les  entreprises situées dans  les  zones  à  vocation  déterminée 
s'est faite  ~  partir de  quelques  critères objectifs.  Ceci  a  exigé  un 
supplément  d'enquête  en  raison  de  La  nécessité  de  se  procurer  des  infor-
mations  non  requises  initi-alement. 
On  a  constaté  en  effet -et cette  constatation  illustre  le  phénomène 
décrit  précédemment,  à  savoir  que  fréquemment,  sinon  pour  toutes  les varié-
tés,  Les  entreprises des  zones  à  vocation  déterminée  ont  un  niveau  de  coût 
plus élevé  que  celles des  zones  marginales- que  seul  le rapport  coûts/re-
cettes peut  être pris  comme  donnée  objective pour  sélectionner,  parmi  les 
entreprises,  celles qûi  sont  bien gérées. 
Pour  fournir  les éléments  de  coûts  et  de  recettes permettant  d'établir 
ce  rapport,  on  a  relevé  par  variété  et  par  entreprise  (entreprises  interro-
gées  dans  Les  zones  à  vocation déterminée)  les  données  suivantes  : 
a)  -prix moyen  payé  par quintaL  de  tabac  sec  en  feuilles produit  au  cours 
de  la  campagne  1973-74; -52-
b)  - pertes moyennes  durant  la  transformation  du  produit  cité  au  point  a) 
c)  - prix moyens  de  vente  par quintal  de  tabac  emballé  rendu  franco  entreprise 
de  première  transformation  par  camion  (si  cette donnée  manquait  on 
s'est  servi  du  prix d'intervention). 
Pour  obtenir  le  coût  de  production du  tabac  emballé  on  ajoute  au  prix 
d'achat  augmenté  des  pertes,  les  coûts  de  première  transformation déjà 
relevés  et  majorés  d'un  certain pourcentage égal  aux  pertes  en  cours  de 
traitement. 
En  rapportant  le  coût  de  production  au  prix  de  vente,  on  a  ainsi  obtenu 
un  pourcentage  qui  permet  d'établir  le  rapport  coût/recettes qui  est  la 
différence exprimée  en  pourcentage  entre  coûts  et  recettes. 
Lorsqu'on  a  trouvé  deux  rapports  coûts/recettes  identiques,  on  a 
procédé  à  une  sélection pragmatique  sur  la  base  des  deux  critères suivants 
-degré d'utilisation des  installations; 
- dépenses totales de  main-d'oeuvre. 
Seul  le  choix  des  zones  classiques est  le  résultat  de  l'observation 
des  données  statistiques et  de  questions  posées  aux  experts. 
Variétés 
- Badischer  Geudertheimer 
- Bright 
- Burley  I 
- Maryland 
- Kentucky  et  si  mi lai res 
- Nostrano  del  Brenta 
- Bénévent 
- Xanthi  Yakà 
- Perustitza 
-Herzégovine et  similaires 
- SubTropicaux  (Sumatra) 
Zones  à  vocation  déterminée 
Vérone/Vénétie 
Perouse 
Cava  dei  Tirreni/Caserte 








On  a  ainsi  sélectionné  7  zones  et  11  variétés.  Le  choix  des  zones 
n'a  pu  être  réalisé  pour  quelques  variétés de  faible  rendement. 
La  sélection des  entreprises bien gérées  a  donné  des  résultats 
par variété  et  zones  classiques que  L'on  a  estimé  nécessaire d'illustrer 
en  utilisant  une  méthodologie  particulière. 
b)  Résultats par  variété  et  zones  à  vocation  déterminée 
Pour  permettre  au  Lecteur  de  mieux  comprendre  La  situation des  ecOts 
de  transformation des  entreprises modernes  bien gérées,  on  a  estimé  utile 
d'établir  une fiche  de  La  variété  de  tabac  qui  fournit  des  données  de  base 
au  niveau  national  ainsi  que  L'indice de  représentativité  obtenu  après 
enquête.  On  trouvera  sur  la  même  fiche  Les  mêmes  données  pour  La  zone 
de  culture  à  vocation  déterminée. 
Par  données  de  base,  on  entend  la production totale italienne  de 
tabac  en  feuilles,  sans  les déchets  et  hors  classe,  pour  L'année  1972, 
c'est  à  dire,  Le  produit  qui  a  fait  L'objet  d'une  première  transformation, 
Le  nombre  des  entreprises de  transformation  en  activité traitant  La 
variété  considérée  sur  tout  Le  territoire national  italien à  La  date  du 
31  décembre  1973~  te  nombre  des  entreprises  interrogées.  Vient  alors 
Le  calcul  de  La  représentativité  numérique  des  entreprises  interrogées 
par  rapport  au  nombre  total d'entreprises  en  activité,  ainsi  que  L'indi-
cation de  La  qualité  de  tabac  en  feuilles  soumis  à  des  opérations  de 
première  transformation  en  1973  dans  Les  entreprises  interrogées. 
On  indique  ensuite  La  représentativité,  exprimée  en  pourcentage  de  la 
quantité  susmentionnée  (c'est  à  dire  de  la  quantité traitée par  les 
entreprises  interrogées)  par  rapport  à  la  quantité traitée par  L'ensemble 
des  entreprises de  transformation  italiennes en  activité  au  31  décembre 
1973. 
La  seconde  partie de  La  fiche  contient  les  mêmes  éléments,  mais  se 
réfère  uniquement  à  La  zande  de  culture  à  vocation  déterminée  pour  la 
variété  observée,  autrement  dit  à  la  zone  classique.  IL  faut  préciser 
que,  par  zone  de  culture,  nous  entendons  la  répartition territoriale 
jadis représentée  par  les  subdivisions  (compartimenti)  du  Monopole 
d'Etat,  et  aujourd'hui  par  Les  services  Locaux  de  L'organisme  d'interven-- 5-l-
tion  (AIMA)  - section spécialisée tabac), en  tenant  compte  de  certaines opéra-
tions effectuées durant  les  deux  dernières  années  (par  exemple,  attribu-
tion de  certaines provinces  qui  appartenaient  autrefois à  une  subdivision 
de~erminée du  Monopole  à  la  juridiction d'un  service de  l'AIMA  (1)  ayant 
d'autres  limites géographiques).  C'est  pourquoi  L'indication de  la  zone 
de  culture  avec  le  nom  du  service de  l'AIMA  a  été  faite  selon  une  prati-
que  courante,  mais,  pour  plus de  précision,  lorsque  les  zones  classiques 
coïncident  avec  des  régions  géographiques  et  administratives  italiennes 
on  a  ajouté  au  nom  de  la  zone  celui  de  la  région,  sauf  indications  con-
traires. 
On  a  établi  ensuite une  seconde  fiche  concernant  exclusivement  les 
coûts  de  première transformation  pour  la  variété  considéré.  Ces  coûts 
ont  été  répartis  au  niveau national,  au  niveau  de  la  zone  de  culture  à 
vocation déterminée  et  au  niveau  des  entreprises modernes  bien gérées 
dans  la  eone  à  vocation  déterminée,  le tout  pour  l'année  1973. 
Une  autre  fiche  indique  l'échelonnement  du  rapport  coûts/recettes 
dans  le  groupe  des  entreprises bien  gérées et  le  rapport  moyen  dans 
L'ensemble  des  entreprises de  la  Zone  à  vocation  déterminée.  En  outre, 
pour  chaque  entreprise,  bien gérée,  on  a  établi  une  fiche  notant  ses 
principales  caractéristiques.  Qunad  on  a  relevé  plus d'une entreprise 
bien gérée,  le nombre  de  fiches  correspond  au  nombre  d'entreprises bien 
gérées.  Dans  ce  cas,  le  numéro  d'ordre des  fiches  correspond  à  l'éche-
lonnement  du  rapport  coûts/recettes. 
(1)  Azienda  per  gli  Interventi  nel  Mercato  Agricolo  (Organismes  d'inter-
vention  sur  le  marché  agricole). VARIETE  BADISCHER  GEUDERTHEIMER -56-
FICHE  DE  VARIETE  :  BADISCHER  GEUDERTHEIMER 
A)  - Données  référées au  niveau  national  : 
1)  Production totale italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  3824  q  (sans  les  déchets  et  hors 
classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  6 
3)  Entreprises  interrogées  (après déduction  de  celles défaillan-
tes  >  :  3 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  50  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation en  1973  dans  les entreprises  interro-
gées  :  2 •  170  q 
6)  Représentativité  Cindicence>,  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la  variété 1972  :  56,7  % 
8)  - Données  référées  à  La  zone  de  culture à  vocation déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  : 
1)  Production  de  tabac  ~ec en  feuilles  de  la  variété  considérée dans 
La  zone  en  1972  :  3.383  q  (sans  les  déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises de  la  zone  en  activité dans  La  première  transfor-
mation  de  la  variété au  31  décembre  1973  5 
3)  Entreprises de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  2 
4)  Représentativité  (incidence>  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  40,0  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  1.670 q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la  variété  considérée  dans  La  zone  en 
1972  :  49,4  % -57-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
BADISCHER  GEUDERTHEIMER 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année  1973  :  34.609  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs 
Lit/q  :  16.573  Lit/q  :  6.830 
%du tot.:  47,9  %du  tot.:  19,7 
Autres  postes  Total 
Lit/q  :  11.206  Lit/q  :  34.609 
% du  tot.:  32,4  %du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  VERONE/VENETIE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1973 
Lit/q 29.580 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs 
Lit/q  :  14.130  Lit/q  :  3.745 
%du tot.:  47,8  %du  tot.:  12,7 
Autres  postes 
L  i t 1  q  :  11 • 70 5 
%du  tot.:  39,5 
Total 
Lit/q  :  29.580 
% du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation déterminée,  pour  l'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  Pë"";Sifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à  2.000 q  21.460  56,6  7.490  19,8  8.960  23,6  37.910  100 
2)  de  .  .  . q  à  ... q 
3)  de  .  .  . q  à  ...  q 
4)  de  ... q  à  .  ..  q -58-
VARIETE  BADISCHER  GEUDERTHEIMER 
Les  entreprises  bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  +  19,25 
rapport  de 
rapport  de 
en  regard  d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée de  : 
+ 19,18 -59-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  BADISCHER  GEUDERTHEIMER 
ENTREPRISE  N°  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
L'année  1973  :  5.820  q 
Part de  La  variété  considérée  1.650 q  soit  :  28,4  % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative  à  La  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  100  % 
Contrats  de  culture  :  - % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  2.272  rn 2 
taux d'utilisation  97% 
b)  de  séchage  :  12.600 m 3 
taux d'utilisation  :  93% 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  35.409.000 VARIETE  BRIGHT - 61-
FICHE  DE  VARIETE  :  BRIGHT 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production totale italienne de  tabac  sec  en feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  63.548  q  (sans  les déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  19 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction de  celles défaillan-
tes  )  :  14 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  73,7  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les  entreprises  interro-
gées  :  52.523  q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production totale 
italienne de  la  variété 1972  :  82,7  % 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  PERUGIA 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles de  la  variété  considérée dans 
la  zone  en  1972  :  43.719  q  (sans  les déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la  variété au  31  décembre  1973  8 
3)  Entreprises de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  5 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  62,5  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les  entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  42.223 q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation 
dans  les  entreprises  interrogées de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la variété  considérée dans  la  zone  en 
1972  :  96,6  % - 62-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
BRIGHT 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  L'année  1973  :  39.037 Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs 
Lit/q 17.429  Lit/q 7.530 
%du tot.:  44,6  %du  tot.:  19,3 
Autres  postes 
Lit/q 14.078 
%du tot.:  36,1 
Total 
Lit/q 39.037 
% du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  La  zone  de  culture à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  PERUGIA 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation  déterminée  pour  L'année  1973 
33.217 Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre 
Lit/q 13.322 
%du tot.:  40,1 
Intérêts passifs 
Lit/q 5.558 
% du  tot • :  16,7 
Autres  postes  Total 
Lit/q 14.337  Lit/q 33.217 
% du  tot.:  43,2  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  prem1ere  transformation des  entreprises  modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation déterminée,  pour  L'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  L'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point de  vue,  de  La  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à  2.000 q  13.454 38,2  7.348  20,8  14.  43ï 41,0  35.239  100 
2)  de .  .  . q  à  ... q  13.454 38,2  7.348  20,8  14.437 41,0  35.239  100 
3)  de .  .  . q  à ...  q 
4)  de .  .  . q  à ... q - 63-
VARIETE  BRIGHT 
Les  entreprises bien gérées  présentent des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  + 19,90 
rapport  de  + 19,01 
rapport  de 
en  regard d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée de  : 
+ 18,77 - 64-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  BRIGHT 
ENTREPRISE  N'O  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés  pour 
l'année 1973  :  81.930 q 
Part de  la variété  considérée  15.900 q  soit 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  ·  - % 
Contrats  de  culture 
Achats 
76  % 
24  % 
Equipements  (part utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  6.600  2 
rn 
taux  d'utilisation  98 
b)  de  séchage  13.000  3 
:  rn 
taux d'utilisation  :  93 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit  213.918.600 
19,4 % 6  -
- 65-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  BRIGHT 
ENTREPRISE  No  2 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
l'année 1973  :  8.670 q 
Part de  la variété  considérée  6.325  q  soit  :  73,0  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  10  % 
Contrats  de  culture  58  % 
Achats  32  % 
Equipements  (part utilisée pour  la  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  4.395  rn 2 
taux  d'utilisation  :  97 
b)  de  séchage  :  8.500 m 3 
taux d'utilisation  :  93 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit 85.096.550 VARIETE  BURLEY  I - 67-
FICHE  DE  VARIETE  :  BURLEY  I 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production  totale  italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  391.219  q  (sans  les  déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation  de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  37 
3)  Entreprises  interrogées  (après déduction de  celles défaillan-
tes)  :  28 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  75,7% 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation  en  1973  dans  les entreprises  interro-
gées  :  287.863  q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation  dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la variété 1972  :  73,6  % 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  CAVA  DEI  TIRRENI/CASERTE 
1)  Production  de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée  dans 
la  zone  en  1972  :  348.923  q  <sans  les déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises  de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la  variété au  31  décembre  1973  16 
3)  Entreprises de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  12 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  75,0  % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation en  1973  dans  les entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  181.689 q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées  de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la  variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  52,1  % - 68-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
8URLEY  I 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  La  variété, enre-
gistré au  niveau  national  pour  L'année  1973  :  35.151  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 12.359  Lit/q 9.959  Lit/q 12.833  Lit/q 35.151 
%du tot.:  35,2  %du  tot.:  28,3  %du  tot.:  36,5  %du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  La  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  CAVA  DEI  TIRRENI/CASERTE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation  déterminée  pour  L'année  1973 
38.825  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 11.332  Lit/q 13.123  Lit/q 14.370  Lit/q 38.825 
% du  tot.:  29,2  % du  tot.:  33,8  % du  tot.:  37,0  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien gerees, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation  déterminée,  pour  L'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  L'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  T<;>tal  point  de  vue,  de  La  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à  2.000 q  8.900  28,1  9.100  28,7  13. 72(  43,2 31.720  100 
2)  de  .  .  . q  à  ...  q  12.494  38,7  8.672  26,9  11  .12~  34,4 32.289  100 
3)  de  ...  q  à  .  ..  q  15.663  45,9  8.605  25,2  9.876  28,9 34.144  100 
4)  de  ... q  à  .  ..  q - 69-
VARIETE  BURLEY  I 
Les  entreprises bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  + 19,78 
rapport  de  + 18,63 
rapport  de  + 17,38 
en  regard d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée de  : 
+ 17,14 - 70-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE  : 
VARIETE  BURLEY  I 
ENTREPRISE  N°  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés  pour 
L'année  1973:  61.260  q 
Part de  La  variété considérée  61.260  q  soit  :  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative  à  La  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  ·  - % 
Contrats  de  culture  100  % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part  utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  38.373  m 2 
taux  d'utilisation  :  100 
b)  de  séchage  :  6.000 m 3 
taux d'utilisation  :  100 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit  765.382.440 - 71-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE  : 
VARIETE  BURLEY  I 
ENTREPRISE  N°  2 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés pour 
L'année  1973  :  4.120  q 
Part  de  La  variété  considérée  4.120  q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  •  % 
Contrats de  culture  100  % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  3.100 m 2 
taux d'utilisation  :  100 
b)  de  séchage  :  1.000 m 3 
taux d'utilisation  :  100 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  36.668.000 - 72-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  BURLEY  I 
ENTREPRISE  N°  3 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
l'année 1973  :  29.300  q 
Part  de  la variété considérée  29.300  q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct 
Contrats de  culture 
Achats 
. - .  % 
100  % 
:  - % 
Equipements  (part utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  17.000  m  2 
taux d'utilisation  :  100 
b)  de  séchage  :  2.900  m 3 
taux d'utilisation  :  100 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  458.925.900 VARIETE  MARYLAND - 74-
FICHE  DE  VARIETE  :  MARYLAND 
A)  - Données  référées au  niveau  national  : 
1)  Production totale italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  3.975  q  (sans  les  déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  4 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction  de  celles défaillan-
tes)  :  3 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  75,0  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation  en  1973  dans  les  entreprises  interro-
gées  :  3.260 q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la variété 1972  :  82,0  % 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  CAVA  DEI  TIRRENI/CASERTE 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée dans 
la  zone  en  1972:  1.187 q  <sans  les déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la variété au  31  décembre  1973  2 
3)  Entreprises de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  1 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogjes par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  50  % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation en  1973  dans  les entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  100  q 
6)  Représentativité  (incidence>,  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la  variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  8,4  % - 75-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
MARYLAND 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  La  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  L'année  1973  :  31.829  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par  quintal) 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  14.193  Lit/q 5.470  Lit/q  12.166  Lit/q 31.829 
% du  tot.:  44,6  % du  tot.:  17,2  %du  tot.:  38,2  %du tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  La  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  CAVA  DEI  TIRRENI/CASERTE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation  déterminée  pour  L'année  1973 
42.300  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 15.080  Lit/q 11.250  Lit/q 15.970  Lit/q 42.300 
%du tot.: 35,7  %du  tot.:  26,6  %du  tot.:  37,7  % du  tot.:  100 
C)  - CoOts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien gerees, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation  déterminée,  pour  L'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  L'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  La  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à 2.000 q  15 .ose  35,7 11.250 26,6  15. 97(  37,7 42.300  100 
2)  de  .  .  . q  à ...  q 
3)  de .  .  . q  à ...  q 
4)  de  ...  q  à  .  ..  q - 76-
VARIETE  MARYLAND 
Les  entreprises bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  + 16,65 
rapport  de 
rapport  de 
en  regard d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée de  : 
+  16,32 - 77-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE  : 
VARIETE  MARYLAND 
ENTREPRISE  N°  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés pour 
L'année  1973  :  6.780 q 
Part  de  La  variété  considérée  1.000 q  soit  :  14,7 % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative  à  La  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  ·  - % 
Contrats  de  culture  100  % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  114  m 2 
taux  d'utilisation  100 
b)  de  séchage  :  1.700 m 3 
taux d'utilisation  :  100 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  15.080.000 VARIETE  KENTUCKY  ET  SIMILAIRES - 79-
FICHE  DE  VARIETE  :  KENTUCKY  ET  SIMILAIRES 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production  totale  italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  85.185  q  (sans  les déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation  de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  38 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction de  celles défaillan-
tes )  :  32 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  84,2  % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les entreprises  interro-
gées  :  70.517 q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation dans 
les  entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la variété 1972  :  82,8  % 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  FLORENCE 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée dans 
la  zone  en  1972  :  35.347 q  q  (sans  les déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises  de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la variété au  31  décembre  1973  19 
3)  Entreprises  de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  19 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  100  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation en  1973  dans  les entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  35.347 q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées  de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production  totale de  la  variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  100  % - 80-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
KENTUCKY  ET  SIMILAIRES 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  La  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  L'année  1973  :  38.421  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 18.886  Lit/q 6.158  Lit/q  13.377  Lit/q 38.421 
%du tot.:  49,2  %du  tot.:  16,0  %du  tot.:  34,8  %du tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  FLORENCE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation  déterminée  pour  L'année  1973 
43.659  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  <en  Lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre 
Lit/q  21.386 
%du tot.:49,0 
Intérêts passifs 
Lit/q  5.764 
%du  tot.:13,2 
Autres  postes 
Lit/q  16.509 
%du  tot.:37,8 
Total 
Lit/q  43.659 
% du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises  modernes  bien  gérées, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation  déterminée,  pour  L'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  L'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  La  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à 2.000 q  17.660 36,5  10.800  22,3  19.920  41,2  48.380  100 
2)  de .  .  . q  à  ...  q  18.000  44,1  8.00C  19,6 14.850  36,3 40.850  100 
3)  de .  .  . q  à  ...  q 
4)  de  ... q  à .  ..  q· - 81-
VARIETE  KENTUCKY  ET  SIMILAIRES 
Les  entreprises  bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  L'ordre  suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  +  13,81 
rapport  de  + 13,14 
rapport  de 
en  regard  d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  La  zone  à  vocation 
déterminée  de  .: 
+ 12,45 - 82-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  KENTUC~Y ET  SIMILAIRES 
ENTREPR~SE N•  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés pour 
l'année 1973  :  20.000  q 
Part  de  la variété considérée  20.000  q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture en  faire-valoir direct  50  % 
Contrats  de  culture  30  % 
Achats  20  % 
Equipements  (part utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  35.000  m 2 
taux d'utilisation  :  100 
b)  de  séchage  :  2.000  m 3 
taux d'utilisation  :  98 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit 360.000.000 - 83-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE  : 
VARIETE  KENTUCKY  ET  SIMILAIRES 
ENTREPRISE  N•  2 
Quantité totale, en  quintaux,  de  tabac  transformé de  diverses  variétés pour 
L'année  1973  :  1.350 q 
Part de  La  variété  considérée  1.350 q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative à  La  variété  considérée) 
Culture en  faire-valoir direct  •  - % 
Contrats  de  culture  70  % 
Achats  30  % 
Equipements  (part  utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  1.850 m 2 
taux d'utilisation  100 
b)  de  sé~hage :  850  m 3 
taux d'utilisation  :  90 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  23.841.000 VARIETE  NOSTRANO  DEL  BRENTA - 85-
FICHE  DE  VARIETE  :  NOSTRANO  DEL  BRENTA 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Production  totale italienne de  tabac  sec  en  feuilles de  la variété 
considérée  pendant  l
1année  1972  :  21.151  q  (sans  les déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation  de  la 
variété  au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  16 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction  de  celles défaillan-
tes)  :  11 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total  d
1entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  68,8  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les  entreprises  interro-
gées  :  12.306 q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation dans 
les  entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la  variété 1972  :  58,2  % 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  VERONE  :  VENETIE 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée  dans 
la  zone  en  1972:  21.151  q  (sans  les déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la variété  au  31  décembre  1973  16 
3)  Entreprises  de  la  zone  interrogée  (après  déduction des  entre-
prises défaillantes)  :  11 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total  d
1entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  68,8 % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  12.056  q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la  variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  57 ,a  % - 86-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
NOSTRANO  DEL  BRENTA 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1973  :  41.669  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal) 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  20.233  Lit/q 8.775  Lit/q 12.661  Lit/q  41.669 
%du  tot.:  48,6  %du  tot.:  21,0  %du  tot.:  30,4  %du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  VERONE  :  VENETIE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation déterminée  pour  l'année  1973 
41.443  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  20.073  Lit/q 8.775  Lit/q 12.595  Lit/q 41.443 
%du tot.:  48,4  %du  tot.:  21,2  %du  tot.:  30,4  %du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises  modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation déterminée,  pour  l'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à 2.000 q  14.700  39,8 10..--000  27,1  ~2.200 33,1  36.900  100 
2)  de ... q  à  .  ..  q  14.300  39,0  10.000  27,2  ~ 2. 400  33,8 36.700  100 
3)  de ...  q  à  .  ..  q  14.400  39,1  10.000  27,2  ~ 2.400  33,7 36.800  100 
4)  de  ...  q  à  .  ..  q - 87-
VARIETE  NOSTRANO  DEL  BRENTA 
Les  entreprises bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  + 17,80 
rapport  de  +  16,74 
rapport  de  +  15,94 
en  regard d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée de  : 
+  15,76 -88-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  NOSTRANO  DEL  BRENTA 
ENTREPRISE  NO  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
l'année 1973:  1.970 q 
Part de  la variété  considérée  1.970 q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  100  % 
Contrats de  culture  :  - % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part utilisée pour  la  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  4.000  m 2 
taux  d'utilisation  :  100 
b)  de  séchage  :  8.000  m 3 
taux d'utilisation  :  97 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  28.959.000 -89-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  NOSTRANO  DEL  BRENTA 
ENTREPRISE  N°  2 
Quantité totale, en  quintaux,  de  tabac  transformé de  diverses variétés  pour 
l'année 1973  :  2.541  q 
Part  de  la variété  considérée  2.541  q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  100  % 
Contrats de  culture  .  - % 
Achats  :  - % 
Equipements  (part  utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  4.500  m  2 
taux d'utilisation  100 
b)  de  séchage  :  10.000 m 3 
taux d'utilisation  :  95 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit 36.590.400 - 90-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE  : 
VARIETE  NOSTRANO  DEL  BRENTA 
ENTREPRISE  N°  3 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés pour 
l'année 1973  :  1.580 q 
Part de  la variété  considérée  1.580 q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  100  % 
Contrats  de  culture  :  - % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part  utilisée pour  la  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  3.100  rn 2 
taux d'utilisation  :  100 
b)  de  séchage  :  7.000  m 3 
taux d'utilisation  :  95 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  22.594.000 VARIETE  BENEVENTANO - 92-
FICHE  DE  VARIETE  :  BENEVENTANO 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production totale  italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  41.828  q  (sans  les  déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  6 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction  de  celles défaillan-
tes)  :  6 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  100  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation  en  1973  dans  les  entreprises  interro-
gées  :  41.828  q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des opérations  de  première  transformation dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la  variété 1972  :  100  % 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation  déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  BENEVENT/AVELLINO 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée dans 
la  zone  en  1972  :  41.828  q  (sans  les  déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la variété au  31  décembre  1973  6 
3)  Entreprises de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  6 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises  en  activité au  31  décembre  1973  :  100  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation en  1973  dans  les  entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  41.828 q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées  de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production  totale de  la  variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  100  % - 93-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
BENEVENTANO 
A)  - Données  référées au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1973  :  31.831  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal) 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 10.372  Lit/q 12.300  Lit/q 9.159  Lit/q 31.831 
% du  tot.:  32,6  % du  tot.:  38,6  % du  tot.:  28,8  % du  tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  BENEVENT/AVELLINO 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1973 
31.831  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 10.372  Lit/q  12.300  Lit/q 9.159  Lit/q 31.831 
%du tot.:  32,6  %du tot.:  38,6  % du  tot.:  28,8  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises  modernes  bien  gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
2)  jusqu'à 2.000 q  10.340  28,1  18.000  49,0  8.415  22,9 36.755  100 
1)  de  ... q  à  .  ..  q  ~0.350  26,9  18.000  46,8 10.115  26,3  38.465  100 
3)  de  .  .  . q  à  ...  q, 
4)  de  ...  q  à  .  ..  q - 9.1-
VARIETE  BENEVENTANO 
Les  entreprises  bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  L'ordre  suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  +  14,38 
rapport  de  + 14,28 
rapport  de 
en  regard  d'un  rapport  moyen  coûts/recettes  dans  La  zone  à  vocation 
déterminée  de  : 
+ 14,17 - 95-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  BENEVENTANO 
ENTREPRISE  N°  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
l'année 1973  :  7.239 q 
Part de  la variété  considérée  674  q  soit  9,3  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  2 % 
Contrats  de  culture  98  % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part  utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  372  m 2 
taux d'utilisation  :  97 
b)  de  séchage  :  900  m 3 
taux  d'utilisation  :  93 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  6.975.900 FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  BENEVENTANO 
ENTREPRISE  N°  2 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé de  diverses variétés  pour 
l'année 1973  :  2.300 q 
Part  de  la variété  considérée  1.000 q  soit  :  43,5  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  5  % 
Contrats de  culture  95  % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  2.600  m 2 
taux d'utilisation  :  97 
b)  de  séchage  :  1.000 m 3 
taux  d'utilisation  :  93 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  10.340.000 VARIETE  XANTHI  YAKA 1 - 98-
FICHE  DE  VARIETE  :  XANTHI  YAKA' 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production totale  italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  53.941  q  (sans  les  déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  35 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction  de  celles défaillan-
tes)  :  16 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  45,7 % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation  en  1973  dans  les  entreprises  interro-
gées  :  41.240 q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la variété 1972  :  76,5  % 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  LECCE/POUILLES 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée  dans 
la  zone  en  1972  :  52.936  q  (sans  les  déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la  variété  au  31  décembre  1973  32 
3)  Entreprises  de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  13 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  40,6  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations  de 
première  transformation en  1973  dans  les  entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  33.065  q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées  de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production  totale de  la variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  62,5  % - 99-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
XANTHI  YAKA' 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1973  :  53.625  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires  par quintal) 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs 
Lit/q 22.089  Lit/q 12.707 
%du tot.:  41,2  %du  tot.:  23,7 
Autres  postes 
Lit/q  18.829 
%du  tot.:  35,1 
Total 
Lit/q  53.625 
% du  tot • :  1  00 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  LECCE/POUILLES 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1973 
51.423  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  <en  lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  20.579  Lit/q 12.119  Lit/q 18.725  Lit/q  51.423 
%du tot.:  40,0  %du  tot.:  23,6  %du  tot.:  36,4  %du tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises  modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à  2.000 q  19.350  41,5  12.100  25,9  ~5.200 32,6 46.650  100 
2)  de  .  .  . q  à  ...  q,  19.350  40,4 11.189  23,4  ~7.331  36,2 47.870  100 
3)  de  .  .  . q  à ...  q 
4)  de  .  .  . q  à ...  q - lOO-
VARIETE  XANTHI  YAKA' 
Les  entreprises bien gérées présentent  des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  +  12,85 
rapport  de  +  12,12 
rapport  de 
en  regard d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée  de  : 
+  11,87 - lOI-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE  : 
VARIETE  XANTHI  YAKA' 
ENTREPRISE  N°  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés pour 
L'année  1973  :  1.310 q 
Part  de  La  variété  considérée  720  q  soit  :  55,0  % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative  à  La  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir  direct  ·  - % 
Contrats de  culture  •  - % 
Achats  100  % 
Equipements  (part  utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  2.600  m 2 
taux d'utilisation  100 
b)  de  séchage  :  200  m 3 
taux  d'utilisation  :  100 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit 13.932.000 - 102-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  XANTHI  YAKA' 
ENTREPRISE  N°  2 
Quantité totale, en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés  pour 
L'année  1-973  :  23.630 q 
Part  de  La  variété  considérée  14.300 q  soit  :  60,5  % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative à  La  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct 
Contrats  de  culture 
Achats 
. - . 
Equipements  (part  utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  20.000  m 2 
taux d'utilisation  :  100 
b)  de  séchage  :  2.000  m 3 
taux  d'utilisation  :  100 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit  276.705.000 
% 
75  % 
25  % VARIETE  PERUSTITZA - 104-
FICHE  DE  VARIETE  :  PERUSTITZA 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production totale  italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  55.134  q  (sans  les déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  46 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction de  celles défaillan-
tes)  :  22 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises  en  activité au  31  décembre  1973  :  47,8  % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les entreprises  interro-
gées  :  38.388  q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production totale 
italienne de  la variété 1972  :  69,6  % 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  LECCE/POUILLES 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée dans 
la  zone  en  1972  :  34.588 q  (sans  les déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises  de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la variété au  31  décembre  1973  38 
3)  Entreprises  de  la  zone  interrogée  (après  déduction des  entre-
prises défaillantes)  :  14 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  36,8 % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  22.582  q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation 
dans  les  entreprises  interrogées de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la  variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  65,3  % - 105-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
PERUSTITZA 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  L'année  1973  :  48.162  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  <en  Lires  par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  21.539  Lit/q 9.700  Lit/q  16.923  Lit/q 48.162 
%du tot.:  44,7  %du  tot.:  20,2  % du  tot.:  35,1  % du  tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  La  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  LECCE/POUILLES 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation déterminée  pour  L'année  1973 
43.885  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 17.524  Lit/q 8.486  Lit/q  17.875  Lit/q  43.885 
%du  tot.:  39,9  %du  tot.:  19,3  %du  tot.:  40,8  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises  modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation déterminée,  pour  L'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  L'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  La  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à  2.000  q  ~4.250  36,5  8.300  21,3  ~ 6. 480  42,2 39.030  100 
2)  de  .  .  . q  à  ...  q,  n  4. 25o  33,6  8.300 19,6 n  9.860 46,8 42.410  100 
3)  de .  .  . q  à  ... q 
4)  de .  .  . q  à  ...  q - 106-
VARIETE  PERUSTITZA 
Les  entreprises  bien gérées  présente~t des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  L'ordre  suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  + 13,61 
rapport  de  +  11,90 
rapport  de 
en  regard  d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  La  zone  à  vocation 
déterminée  de  : 
+ 11,69 - 107-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  PERUSTITZA 
ENTREPRISE  N°  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés  pour 
L'année  1973  :  1.300 q 
Part  de  La  variété  considérée  1.300 q  soit  100  % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative  à  La  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  ·  - % 
Contrats de-culture  ·  - % 
Achats  100  % 
Equipements  (part utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  2.600  2  :  rn 
taux d'utilisation  95 
b)  de  séchage  :  200  3 
rn 
taux d'utilisation  95 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  18.525.000 - 108-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  PERUSTITZA 
ENTREPRISE  No  2 
Quantité totale, en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés pour 
l'année 1973  :  19.276 q 
Part  de  la variété  considérée  10.000 q  soit  :  51,9 % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  •  - % 
Contrats de  culture  100  % 
Achats  •  - % 
Equipements  (part utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  11.620 m  2 
taux d'utilisation  :  100 
b)  de  sé~hage :  1.000 m 3 
taux d'utilisation  :  100 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit  142.500.000 VARIETE  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES - llO-
FICHE  DE  VARIETE  :  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production totale  italienne de  tabac  sec  eri  feuilles de  La  variété 
considérée  pendant  L'année  1972  :  117.546 q  (sans  Les  déchets et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  74 
3)  Entreprises  interrogées  (après déduction de  celles défaillan-
tes)  :  23 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises  en  activité au  31  décembre  1973  :  31,1  % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les  entreprises  interro-
gées  :  72.359 q 
6)  Représentativité  Cindicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation dans 
les  entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la variété 1972  :  61,6  % 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  LECCE/POUILLES 
1)  Production de  tabac  sec  en  feuilles de  la variété  considérée dans 
la  zone  en  1972  :  104.892 q  (sans  les déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises de  La  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  la  variété  au  31  décembre  1973  69 
3)  Entreprises  de  la  zone  interrogée  (après  déduction  des  entre-
prises défaillantes)  :  18 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  26,1  % 
5)  Quantité de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation  en  1973  dans  les entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  48.459 q 
6)  Représentativité  (incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation 
dans  les entreprises  interrogées de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la  variété  considérée dans  la  zone  en 
1972  :  46,2  % - Ill-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1973  :  45.517 Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre 
Lit/q 19.607 
%du tot.:  43,1 
Intérêts passifs 
Lit/q 9.314 
%du  tot.:  20,5 
Autres  postes  Total 
Lit/q 16.596  Lit/q 45.517 
%du  tot.:  36,4  %du tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  La  zone  de  culture à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  LECCE/POUILLES 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation  déterminée  pour  L'année  1973 
42.585  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 16.943  Lit/q 8.661  Lit/q 16.981  Lit/q  42.585 
%du tot.:  39,8  %du  tot.:  20,3  %du  tot.:  39,9  %du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien  gérées, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation  déterminée,  pour  L'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  L'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à 2.000 q  11.400  30,6  7.500  20,1  18.410  48,3 37.310  100 
2)  de .  .  . q  à ...  q  11 .400  32,7  7.300  21,0  16.100  46,3  34.800  100 
3)  de  ...  q  à .  ..  q  11 .1 00  29,2  8.500  22,4  ~8.370 48,4 37.970  100 
4)  de .  .  . q  à  ...  q - 112-
VARIETE  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
Les  entreprises  bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures  aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  +  14,68 
rapport  de  +  13,07 
rapport  de  +  12,80 
en  regard  d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée  de  : 
+  11,77 - 113-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
ENTREPRISE  N°  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
L'année 1973:  1.380 q 
Part de  La  variété considérée  1.  280  q  soit  :  92,8 % 
Provenance  du  tabac  (pour  La  part  relative à  La  variété  considérée) 
Culture en  faire-valoir direct  •  - % 
Contrats  de  culture  •  - % 
Achats  100  % 
Equipements  (part utilisée pour  La  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  2.700  m 2 
taux d'utilisation  :  95 
b)  de  séchage  :  180  m 3 
taux d'utilisation  :  95 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  14.592.000 - 114-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE  : 
VARIETE  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
ENTREPRISE  N°  2 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
l'année 1973  :  4.260  q 
Part de  la variété considérée  2.480  q  soit  :  58,2  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative à  la variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct 
Contrats  de  culture 
Achats 




100  % 
Equipements  (part utilisée pour  la  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  4.000 m 2 
taux d'utilisation  :  95 
b)  de  séchage  :  250  m 3 
taux d'utilisation  :  95 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit  27.528.000 - 115-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
ENTREPRISE  No  3 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés  pour 
l'année 1973  :  5.940 q 
Part  de  la variété  considérée  1.590 q  soit  :  26,8  % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct 
Contrats de  culture 
Achats 
. - . 
. - . 
% 
% 
100  % 
Equipements  (part  utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  2.000  m 2 
taux  d'utilisation  95 
b)  de  séchage  :  300  m 3 
taux d'utilisation  :  95 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit  18.126.000 VARIETE  SUBTROPICAUX  (SUMATRA) - 117-
FICHE  DE  VARIETE  :  SUBTROPICAUX  (SUMATRA) 
A)  - Données  référées  au  niveau  national  : 
1)  Production totale  italienne de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété 
considérée  pendant  l'année 1972  :  5.925  q  (sans  les  déchets  et 
hors  classe) 
2)  Entreprises  en  activité dans  la  première  transformation de  la 
variété au  31  décembre  1973,  au  niveau  national  :  8 
3)  Entreprises  interrogées  (après  déduction  de  celles défaillan-
tes)  :  4 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées  par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises  en  activité au  31  décembre  1973  :  50  % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première  transformation en  1973  dans  les  entreprises  interro-
gées  :  5.390  q 
6)  Représentativité  (indicence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations de  première  transformation dans 
les entreprises  interrogées,  par  rapport  à  la  production  totale 
italienne de  la variété 1972  :  91,0  % 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  pour  la 
variété  (zone  classique)  :  BENEVENT/CAMPANIE 
1)  Production  de  tabac  sec  en  feuilles  de  la  variété  considérée  dans 
La  zone  en  1972  :  2.920  q  <sans  Les  déchets  et  hors  classe) 
2)  Entreprises  de  la  zone  en  activité dans  la  première  transfor-
mation  de  La  variété au  31  décembre  1973  2 
3)  Entreprises de  la  zone  interrogée  (après  déduction des  entre-
prises défaillantes)  :  2 
4)  Représentativité  (incidence)  numérique,  exprimée  en  pourcentage, 
des  entreprises  interrogées par  rapport  au  nombre  total d'entre-
prises en  activité au  31  décembre  1973  :  100  % 
5)  Quantité  de  tabac  sec  en  feuilles  soumise  à  des  opérations de 
première transformation en  1973  dans  Les  entreprises  interrogées 
de  la  zone  :  2.920  q 
6)  Représentativité  <incidence),  exprimée  en  pourcentage,  de  la 
quantité  soumise  à  des  opérations  de  première  transformation 
dans  Les  entreprises  interrogées de  la  zone,  par  rapport  à  la 
production totale de  la  variété  considérée  dans  la  zone  en 
1972  :  100  % - 118-
FICHE  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  ENREGISTRES  POUR  LA  VARIETE 
SUBTROPICAUX  (SUMATRA) 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1973  :  291.748  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  ! 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 143.745  Lit/q 47.951  Lit/q 100.052  Lit/q  291.748 
%du tot.:  49,3  %du  tot.:  16,4  %du  tot.:  34,3  %du tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  BENEVENT/CAMPANIE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation déterminée  pour  l'année  1973 
225.663  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires  par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 114.054  Lit/q 35.378  Lit/q  76.231  Lit/q  225.663 
% du  tot.:  50,5  %du  tot.:  15,7  %du  tot.:  33,8  %du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation déterminée,  pour  l'année  1973  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot. 
1)  jusqu'à  2.000 q  73.308 39,4 34.500 18,5  78.480  42,1  ~86.28S  100 
2)  de  .  .  . q  à .  ..  q  .  154.800  58,4 36.256  13,7 73.982  27,9  265.038  100 
3)  de .  .  . q  à  ... q 
4)  de ... q  à .  ..  q - ll9-
VARIETE  SUBTROPICAUX  (SUMATRA) 
Les  entreprises bien gérées  présentent  des  recettes  supérieures aux  coûts 
dans  l'ordre suivant 
1ère entreprise 
2ème  entreprise 
3ème  entreprise 
rapport  de  +  25,54 
rapport  de  + 24,54 
rapport  de 
en  regard  d'un  rapport  moyen  coûts/recettes dans  la  zone  à  vocation 
déterminée  de  : 
+  23,30 - 120-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  SUBTROPICAUX  (SUMATRA) 
ENTREPRISE  No  1 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses  variétés pour 
l'année 1973  :  9.460 q 
Part de  la variété  considérée  1.020 q  soit  :  10,8 % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative  à  la  variété  considérée) 
Culture  en  faire-valoir direct  100  % 
Contrats  de  culture  .  - % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part  utilisée pour  la variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  1.450 m 2 
taux d'utilisation  95 
b)  de  séchage  :  10.500 m 3 
taux d'utilisation  :  95 
Coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  Lit  74.774.160 - 121-
FICHE  DE  L'ENTREPRISE  MODERNE  BIEN  GEREE 
VARIETE  SUBTROPICAUX  (SUMATRA) 
ENTREPRISE  N•  2 
Quantité totale,  en  quintaux,  de  tabac  transformé  de  diverses variétés pour 
L'année  1973  :  14.400 q 
Part de  La  variété  considérée  1.900 q  soit  :  13,2 % 
Provenance  du  tabac  (pour  la  part  relative à  la variété  considérée) 
Culture en  faire-valoir direct  100  % 
Contrats  de  culture  .  - % 
Achats  .  - % 
Equipements  (part utilisée pour  la  variété  considérée) 
a)  de  magasin  :  3.000 m 2 
taux d'utilisation  :  95 
b)  de  sé~hage :  25.000  m 3 
taux d'utilisation  :  95 
Coûts  totaux de  main-d'oeuvre  Lit  294.120.000 ANNEXE  I 
HYPOTHESES  DE  MISE  A JOUR  EN  1974  DES  FRAIS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION 
ET  DE  CONDITIONNEMENT  DU  TABAC  BRUT  PRODUIT  EN  ITALIE - 123-
L'actualisation pour  l'année 1974  des  coûts  de  première  transforma-
tion du  tabac  supportés  par  les entreprises  en  1973  a  été tentée  en  faisant 
appel  à  des  processus  de  logique  mathématique  qui  ont  toutefois  quelques 
caractères d'imprécision.  Il n'a  pas,  en  effet, été possible de  tenir 
compte  de  l'évolution graduelle des  coûts  unitaires  en  Italie au  cours  de 
l'année 1974,  ni  du  fait  que  certains éléments  du  coût  qui  ont  subi  une 
constante augmentation  au  cours du  premier  semestre de  1974,  ont  subi  un 
rajustement,  limité il est vrai, durant  le  semestre  suivant  :  c'est  le 
cas,  par  exemple,  des  :  intérêts passifs. 
On  n'a  pas  davantage  pu  prendre  en  considération,  du  fait  de  la  déva-
luation de  la  lire,  l'augmentation de  la  valeur des  biens  immobiliers  et 
des  équipements  fixes.  De  ce  fait,  il n'a  pas  été possible d'examiner 
l'accroissement des  amortissements. 
Les  organisations de  catégorie des  entreprises  manufacturières  de 
tabac  ont  cherché  à  déterminer  les  augmentations  de  prix  survenues  durant 
la  période 1972-1974.  Mais  les  éléments  dont  elles disposaient  sont  appa-
rues,  comme  l'a démontré  un  sondage,  plutôt  théorique dans  la  mesure  où  il 
ne  leur  a  pas  été possible de  tenir  compte  de  quelques  situations tout  à 
fait particulières. 
Par  exemple,  s'il est  bien vrai  que  les  taux  des  intérêts passifs 
ont  plus  que  doublé  en  Italie au  cours de  la  période 1973-1974,  il est 
également  exact  que  l'endettement  moyen  des  manufactures  italiennes  auprès 
des  banques  s'est nettement  réduit,  surtout  en  ce  qui  concerne  la  durée. 
En  effet,  la  plus grande  partie des  ventes  de  tabac  emballé  produit  en 
1973  et traité en  1974  ont  été  réalisées  à  terme  par  paiement  immédiat,  ou 
encore par  co-contrats qui  prévoyaient  des  paiements  anticipés  du  client. 
Il  faut  encore ajouter  que  la  livraison  du  tabac  en  feuilles  s'est  en 
général  faite avec  un  mois  de  retard  par  rapport  à  la  normale.  A tout  ceci 
s'ajoute  l'impact  réduit  des  avances  bancaires  par  suite de  l'accélération 
de  la  liquidation des  primes  par  l'office d'intervention  italien.  On  peut - 124-
donc  estimer que  la  durée  de  l'endettement  moyen  s'est  réduite d'un tiers, 
compensant  ainsi  les  frais  supplémentaires  dus  aux  taux d'intérêt plus 
élevés.  L'augmentation de  ces  frais  a  pu  donc  être maintenue  dans  la 
limite de  30  %. 
En  ce  qui  concerne  les dépenses  de  main-d'oeuvre,  1974  a  été  l'année 
du  renouvellement  de  la  convention  des  travailleurs des  manufactures  de 
tabacs.  Le  poids  de  l'augmentation  peut  être estimé  à  environ  20  %,  mais, 
si  l'on tient  compte  de  l'effet  induit  des  charges  sociales et  des  réserves 
prévues  par  la  loi,  on  peut  estimer  cette augmentation  à  environ 30  %.  Il 
faudrait  lui  ajouter  les  hausses  automatiques  de  salaires dues  au  jeu de 
l'échelle mobile,  qui  suit  l'évolution du  coût  de  la  vie,  soit  une  augmen-
tation supplémentaire de  10  %. 
On  a  cependant  estimé qu'une  augmentation  des  dépenses  de  main-
d'oeuvre de  40  % était excessive,  à  la  fois  parce que  la  nouvelle  conven-
tion est entrée en  vigueur  de  manière  échelonnée,  et parce que  beaucoup 
d'entreprises avaient  accéléré  la  cadence  de  travail,  <La  durée  du  travail), 
réussissant  ainsi  à  échapper  en  partie aux  augmentations  tarifaires. 
On  a  donc  retenu,  en  définitive une  augmentation  moyenne  des  coûts de 
main-d'oeuvre  non  supérieure  à  30  %. 
La  détermination de  l'augmentation des  coûts  des  autres  postes  de 
dépenses  a  elle,  posé  de  nombreux  problèmes,  particulièrement  en  ce  qui 
concerne  des  postes qui  ont  une  grosse  part  dans  la  constitution des  coûts 
comme  les  emballages,  les  combustibles  et  les  assurances. 
En  utilisant  le  même  processus  logique  qui  a  déjà  été mentionné,  il 
a  été possible d'estimer  l'augmentation des  coûts  des  postes dits "autres" 
à  15  %.  Du  côté  de  l'emballage,  on  a  largement  substitué  l'emballage en 
cartons  à  l'emballage en  bois  ou  en  tissu,  et  en  ce  qui  concerne  les 
carburants,  de  nombreuses  entreprises disposaient  de  réserves d'huile 
lourde et de  gas oïl  constituées durant  l'été 1973  au  tarif  réduit. 
Pour  chaque  variété on  a  actualisé  les trois postes  essentiels  cons-
tituant  les  coûts  de  transformation,  à  savoir  la  main-d'oeuvre,  les - 125-
intérêts passifs et  Les  "autres",  en  appliquant  Les  pourcentages d'augmen-
tation qui  ont  été définis plus  haut,  à  savoir  :  main-d'oeuvre  +  30 
intérêts passifs + 30  autres  + 15. 
Pour  permettre de  comparer  Les  données  avec  celles de  1973  on  a  estimé 
utile de  proposer  autant  d'hypothèses d'actualisation des  coûts qu'il 
existe de  variété,  en  établissant  une  fiche  par variété qui  fournit  Les 
données  de  coûts  au  niveau  national,  au  niveau  de  La  zone  classique et  au 
niveau de  L'entreprise  (ou  des  entreprises)  bien gérée  (s). - 126-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE 1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  BADISCHER  GEUDERTHEIMER 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1974  :  43.312  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 21.545  Lit/q 8.880  Lit/q  12.887  Lit/q 43.312 
%du tot.:  49,7  %du  tot.:  20,5  %du  tot.:  29,8  %du tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  VERONE/VENETIE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la variété, enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
36.699  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 18.369  Lit/q. 4.869  Lit/q  13.461  Lit/q 36.699 
%du tot.:  50,0  %du  tot.:  13,3  %du  tot.: 36,7  %du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise, du  Main- Intérêts  Autres  Total  point de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à 2.000 q  18.369  50,0  4.869  13,3  13.461  36,7 36.699  100 
de ...  à .  ..  q 
de .  .  . à ...  q 
de  ...  à .  ..  q - 127-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1-974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  BRIGHT 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété, enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1974  :  48.637  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 22.658  Lit/q 9.789  Lit/q 16.190  Lit/q 48.637 
%du tot.:  46,6  %du  tot.:  2q,1  %du  tot.:  33,3  % du  tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  PERUGIA 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation déterminée  pour  l'année  1974 
41.032  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 17.319  Lit/q 7.225  Lit/q 16.488  Lit/q 41.032 
%du  tot.:  42,2  %du  tot.:  17,6  % du  tot.:  40,2  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise, du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q 
de  .  .  .  à  ...  q 
de  10.001  à  20.000 q  ~ 7.490  40,1  9.552  21,9 16.603  38,0  43.645  100 
de  •••  à  •••  q - 128-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  BURLEY  I 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  L'année  1974  :  43.772  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 16.067  Lit/q 12.947  Lit/q  14.758  Lit/q 43.772 
% du  tot.:  36,7  %du  tot.:  29,6  %du  tot.:  33,7  %du tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  La  zone  de  culture à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  CAVA  DEI  TIRRENI/CASERTE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  La  variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation  déterminée  pour  L'année  1974 
48.318  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  Les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  Lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 14.732  Lit/q  17.060  Lit/q 16.526  Lit/q 48.318 
% du  tot.:  30,5  %du  tot.:  35,3  %du  tot.:  34,2  %du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien  gérées, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation déterminée,  pour  L'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  L'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  La  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q 
de  2.001  à  5.000 q  11.570  29,5  11.830 30,2  15.778  40,3  39.178  100 
plus  à  20.000 q  16.242  40,3  11.274  28,0  12.791  31,7 40.307  100 
plus  à  20.000 q  20.362  47,4  11.187  26,1  11.357  26,5  42.906  100 - 129-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  MARYLAND 
A)  - Données  référées au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété, enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année  1974  :  39.553  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 18.451  Lit/q 7.111  Lit/q 13.991  Lit/q 39.553 
%du  tot.:  46,6  %du  tot.:  18,0  %du  tot.:  35,4  % du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  OMBRIE/LATIUM/CAMPANIE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
39.553 Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  18.451  Lit/q  7.111  Lit /q  ·13. 991  Lit  1  q  39.5 53 
%du  tot.:  46,6  %du  tot.:18,0  %du  tot.:  35,4  %du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien  gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q 
de  .2. 001  à  5.000  q  18.451  46,6  7.111  18,0 13.991  35,4 39.553  100 
de  ...  à  .  ..  q 
de  ...  à  .  ..  q - 130-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  KENTUCKY  ET  SIMILAIRES 
A)  - Données  référées au  niveau  national 
1·>  Coat  global  moyen  de  première  transformation  de  la variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1974  :  47.941  Lit/q 
2)  Répartition du  coat  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coat  Cen  lires par  quintaL·)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs 
Lit/q 24.552  Lit/q 8.005 
%du tot.:  51,2  %du  tot.:  16,7 
Autres  postes 
Lit/q  15.384 
% du  tot.:  32,1 
Total 
Lit/q 47.941 
%du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  FLORENCE 
1)  coat global  moyen  de  première  transformation de  la variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation déterminée  pour  l'année 1974 
50.044  Lit/q 
2)  Répartition du  coat  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coat  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre 
Lit/q 26.594 
% du  tot.: 53,1. 
Intérêts passifs 
Lit/q 9.162 
%du  tot.: 18,3 
Autres  postes 
Lit/q 14.288 
%du  tot.: 28,6 
Total 
Lit/q 50.044 
%du  tot.:  100 
C)  - coats de  première  transformation  des  entreprises modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q 
de  à  q 
de 5.001  à  1  O. 000  q  26.000  55,8  7.493  16,1  13.130  28,1  46.623  100 
de  •••  à  •••  q - 131  -
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  NOSTRANO  DEL  BRENTA 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1974  :  52.271  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 26.303  Lit/q 11.408  Lit/q 14.560  Lit/q 52.271 
%du tot.:  50,3  %du  tot.:  21,8  %du tot.:  27,9  %du  tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  VERONE/VENETIE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
51.987  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  26.095  Lit/q 11.408  Lit/q 14.484  Lit/q 51.987 
%du  tot.:  50,2  %du  tot.:  21,9  %du  tot.:  27,9  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité  traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à 2.000  q  19.110  41,4  13.000  28,2  14.030  30,4 ,.6 .140  100 
jusqu'à 2.000 q  18.590  40,5  13.000  28,4  14.260  31,1  ~5.850  100 
de 
•  •  a  •  à .....  q 
de  •••  à  •••  q - 132-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  BENEVENTANO 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1974  :  40.007  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les prin-
cipaux éléments  de  coût  (en  lires  par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 13.484  Lit/q 15.990  Lit/q 10.533  Lit/q 40.007 
% du  tot.:  33,7  %du  tot.:  40,0  % du  tot.:  26,3  % du  tot.:  100 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  BENEVENT/AVELLINO 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
40.007  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs 
Lit/q 13.484  Lit/q 15.990 
% du  tot.:  33,7  %du tot.:  40,0 
Autres  postes 
Lit/q 10.533 
%du tot.:  26,3 
Total 
Lit/q 40.007 
% du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises modernes  bien  gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année 1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  L  it/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q 
de  1 o. 001  à  20.000  q  ·16. 120  42,7 15 .. 990  42,4  5.603  14,9  ~7.713  100 
de  .  .  . à  ...  q 
de  .  .  . à  ...  q - 133-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  XANTHI  YAKA' 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  La  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  L'année  1974  :  66.888  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 28.716  Lit/q 16.519  Lit/q 21.653  Lit/q 66.888 
% du  tot.:  42,9  % du  tot.:  24,7  %du tot.:  32,4  %du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  LECCE/POUILLES 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la variété,  enre-
gistré dans  La  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
64.042  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 26.753  Lit/q 15.755  Lit/q  21.534  Lit/q 64.042 
%du  tot.:  41,8  %du  tot.:  24,6  %du  tot.: 33,6  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation  des  entreprises modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  La  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q 
n  7 • 9 9712 9,  2  de  2.001  à  5.000  q  ~1.668  51,4  n1.96o  19,4  61.625  100 
de  10.000  à  20.000  q  ~5.155  42,2  n  4. 546  24,0  M  9.  931  33,4 59.632  100 - 134-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  PERUSTITZA 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année  1974  :  60.072  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 28.001  Lit/q 12.610  Lit/q 19.461  Lit/q 60.072 
%du tot.:  46,6  %du  tot.:  21,0  %du  tot.: 32,4  %du  tot.:  100 
8)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture  à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  LECCE/POUILLES 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
61.955  Lit/q 
2)  Répartition  du  coût  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q  27.197  Lit/q  16.335  Lit/q  18.423  Lit/q 61.955 
%du tot.:  43,9  %du  tot.:  26,4  %du  tot.:  29,7  %du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  pt  '~si fs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
-
jusqu'à  2.000 q 
1  i 
54.454  24.859  45,6  11.960 22,0 '17. 635  32,4  100 
de  5.001  à  10.000 q  18.525  35,5 no.790  20,7  ~2.839 43,8  52.154  100 
de  .  .  . à ...  q 
de  .  .  . à ... q - 135-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  HERZEGOVINE  ET  SIMILAIRES 
A)  - Données  référées au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année  1974  :  56.682  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 25.489  Lit/q 12.108  Lit/q 19.085  Lit/q 56.682 
%du tot.:  45,0  %du  tot.:  21,3  %du  tot.:  33,7  %du  tot.:  100 
8)  - Données  référées à  la  zone  de  culture à  vocation  déterminée  (zone 
classique)  de  :  LECCE/POUILLES 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la  variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
52.813  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  8  1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs  Autres  postes  Total 
Lit/q 22.026  Lit/a 11.259  Lit/q 19.528  Lit/q 52.813 
%du tot.:  41,7  %  d~ tot.:  21,3  %du tot.:  37,0  % du  tot.:  100 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année  1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  La  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q 
jusqu'à 2.000 q  14.820  34,6  9.490  22,2  ~8.515 43,2 42.825  100 
de  2.001  à  5.000 q  14.430  31,0  1.050  23,7  21 .126  45,3  ~6.606  100 
de  • • •  a  •••  q - 136-
ACTUALISATION  DES  COUTS  DE  PREMIERE  TRANSFORMATION  POUR  L'ANNEE  1974 
HYPOTHESE  POUR  LA  VARIETE  :  SUBTROPICAUX  (SUMATRA) 
A)  - Données  référées  au  niveau  national 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation  de  la  variété,  enre-
gistré au  niveau  national  pour  l'année 1974  :  364.258  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  A 1)  entre  les  prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par quintal)  : 
Main-d'oeuvre 
Lit/q 186.869 
%du tot.:  51,3 
Intérêts passifs 
Lit/q 62.336 
%du  tot.:  17,1 
Autres  postes  Total 
Lit/q 115.053  Lit/q 364.258 
% du  tot.:  31 ,6  % du  tot  •. :  100 
B)  - Données  référées  à  la  zone  de  culture à  vocation déterminée  (zone 
classique)  de  :  BENEVENT/CAMPANIE 
1)  Coût  global  moyen  de  première  transformation de  la variété,  enre-
gistré dans  la  zone  à  vocation  déterminée  pour  l'année  1974 
281.927  Lit/q 
2)  Répartition du  coût  global  mentionné  au  point  B 1)  entre  les prin-
cipaux  éléments  de  coût  (en  lires par  quintal)  : 
Main-d'oeuvre  Intérêts passifs 
Lit/q 148.270  Lit/q  45.991 
%du tot.:  52,6  %du tot.:  16,3 
Autres  postes 
Lit/q 87.666 
%du  tot.:  31,1 
Total 
Lit/q  281.927 
% du  tot • :  1  00 
C)  - Coûts  de  première  transformation des  entreprises  modernes  bien gérées, 
enregistrés dans  la  zone  à  vocation  déterminée,  pour  l'année 1974  : 
Coût  global  de  transformation 
Classe d'appartenance 
de  l'entreprise,  du  Main- Intérêts  Autres  Total  point  de  vue,  de  la  d'oeuvre  passifs  postes 
quantité traitée 
Lit/q  %tot.  Lit/q  %tot.  Lit/q %tot.  Lit/q  %tot. 
jusqu'à  q  201.240  60,4 ·4 7.133  14,1  85.079  25,5  333.452  100 
jusqu'à 2.000 q  ~01.240 60,4  ~7.133 14,1  85.079  25,5 333.452  100 
de  .  .  . à  ...  q 
de  •••  à ...  q - 137-
ANNEXE  II 
T A B L E  A U X 
0  0 
0 
Les  tableaux  de  cette  annexe  sont édités en  langue  italienne 
{pages  148  à  2?9). 
Les  traductions des  textes de  ces  tableaux  sont reproduites 
en  début  d•annexe. 
es.! 
A.  Tableaux  des  pages  148  à  156 et 216  à  220  138 
B.  Tableaux  des  pages  157  '  a  168  et 221  à  226  139 
c.  Tableaux  des  pages  169  à  172  et 227  à  229  140 
D.  Tableaux  des  pages  173  à  1?6 et 230  à  231  141 
E.  Tableaux  des  pages  177 à  180 et 232  à  233  142 
F.  Tableaux  des  pages  181'  182  et 234  143 
G.  Tableaux  des  pages  183'  184  et 235  144 
H.  Tableaux  des  pages  185  à  215 et 236  à  258  14.5 
I. Tableaux  des  pages  2.59  à  268  146 
J.  Tableaux des  pages  269  à  279  14? - 138-
A.  Tableaux dea  pages 148  à  156  et 216  à  220 
SERIE:  A - AGENCES  DU  MONOPOLE  ET  ENTREPRISES  DE  TRANSFORMATION  PRIVEES 
SERIE:  B - AGENCES  DU  MONOPOLE 
Enqulte  sur les codta de  première  transformation du  tabac 
Quantité  de  tabac  traité 
Années de  transforma ti  on 
1970  1971  1972  1973 
Variétés  Jb  par 
Quantité  rapport au  idem  idem  idem 
en  qx  total des 
cultures 
YTBC/A.1  - !2!e de  culture. . . 
BURLEY 
•  •  Indice  1970.100 
YTBC/A.17  -Chiffre d'affaires •. 
BURLEY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































c.  Tableaux des  pages  169  à  172 et 22?  à  229 
SERIE:  A - AGENCES  DU  MONOPOLE  ET  ENTREPRISES  DE  TRANSFORMATION  PRIVEES 
SERIE:  B - AGENCE  DU  MONOPOLE 
Variétés 
BRIGHT 
. . . . 
. . . . . . 
Enqutte  sur les coGts  de  première  transform•tion du  tabac 
Stade  de  traitement du  tabac  obtenu  de  la récolte  de  19?2 
A l'état vert  1er séchage  1ère  transform. 
~ligne  % colonne  idem  idem 
YTBF/1  - Zone  de  culture. . . 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•= A - AGENZIE  DEL  JIOKOPOLIO  ED  DlPBESE  'l'RASFOHIU.TRICI  PRIVA.TB 
VARIETA 1 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KCNTUCKY  E  SIMILI 
••• INDICE  1970=100 
*T.  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
NOSTRANO  BRENTA 
••• INDICE  1970=100 
BADISCHER  GEUDERT. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ALTRE  VARIETA 1 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
BlJRLEY 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  r:  SIMILI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AMC:RICANI 
••• INDICE  1970=100 
BENEVENT AND 
••• INDICE  1970=100 
*T•  ALTRE  VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TQTALE 
••• INDICE  1970=100 
INDÀGJNE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA 1  DI  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  DI  TRASFORMAZIONE 
1  9  7  0  1  9  7  1  1  9  7  2  1  9  7  3 
QUANTITA'  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU 
IN  Q.LI  TOT.COL.  IN  Q.LI  TOT.COL.  IN  Q.LI  TOT.COL.  IN  Q.LI  TOT.COL. 
YTBC/A.l  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  VERONA 
620.  2.0 
100.0  ~ 
7770.  25.2 
100.0 
780.  2.5 
100.0 
9170.  29.8 
100.0 
21605.  70.2 
100.0 
o.  o.o 
o.o 
21605.  70.2 
100.0 






























































































































































SERIE:  A - .AGENZIE  DEL  MONOPOLIO  ED  IMPRESE  TRASFO.RJUTR;J:CI  PRIVJ.B 
VARlET A' 
'3URLEY 
••• INDICE  1970=100 
t'.ARYLAND 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•••  I~OICE  1970=100 
*T.  AME~ICANI 
••• INDICE  1970=100 
PŒUST ITZA 
••• INDICE  1970=100 
XANTHY  YAI<A 1 
••• INDICE  1970=100 
*T•  ORI[NTALI 
••• INDICE  1970=100 
SU~ATRA E  SCAFATI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  SUB-T~OPICALI 
••• INDICE  1970=100 
NOSTi<.AI\0  liHENTA 
••• INGICE  1970=100 
*T.  ALT~E VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  H!TALE 
••• INDICE  1970=100 
'3URLEY 
•••  I~DICE  1970=100 
f'J~~YLAND 
••• INDICE  1970=100 
Ef1IGHT 
••• INDICE  lq70=100 
KeNTUCKY  E  SI~ILI 
•••  I~UICE  1970=100 
*T.  Af"'E8ICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERt.:ST ITZA 
••• INDICE  1970=100 
XANTHY  YAt<A 1 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGCVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  OR I ENH.LI 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INCICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIDNE  DEL  TABACCO 
QUANTITA•  Dl  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  OI  TRASFORMAZIONE 
1  9  7  0  1  9  1  1  1  9  7  2  9  7  3 
OUANTITA•  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU 

















































































































































































































































































SmuE:  J.  - J.GDZIE  DEL  XONOPOLIO  BD  IIIPD3ll:  TBJ.SPOBIU.'l'RICI  PRIVJ.'œ 
VARlET A' 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
XANTHY  YAKA' 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGCVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ORIENT ALI 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
3URLEY 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
•••  INCICE  1970=100 
KE~TUCKY  _  SI~ILI 
••• INDICE  1970=100 
•T.  AtJ,ERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PFRUST ITZA 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGGVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ORIENTALI 
••• INDICE  1970=100 
SU~ATRA E  SCAFATI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  SUB-T~CPICALI 
••• INDICE  1970=100 
BENEVENTANO 
••• INCICE  1970=100 
BADISCHER  GEUDE~T. 
••• INDICE  1970=100 
*T•  ALTRE  VARIETA 1 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
INOAGINE  SUI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA 1  DI  TABACCO  LAVORATG 
ANNO  Dl  TRASFCRMAZIONE 
1  9  7  0  1  9  7  1  1  9  7  2  1  9  7  3 
QUANTITA'  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  yUANTITA 1  1/.  SU 





















































































































































































































SERIE:  A - AGENZIB  DEL  llOlfOPOLIO  ED  DIPRI!SB  TRASJ'OHMUB+CI  PRIVA'l'S 
VAHIFT.I\ 1 
8U!~LEY 
•••  I~01CE  1970=100 
t-IA~YLANfl 
•••  I~GICE  1970=100 
13'1IGHT 
••• INDICE  1970=100 
K~NTUCKY  E  SI~ILI 
•••  IN~Ir.E  1970=100 
*T.  A"'EJ~If:.A!IJI 
••• INCICE  1970=100 
Pf: r'-UST ITZ  !1. 
••• 1\0ICE  1970=100 
XANTHY  YAKA 1 
••• INC!(E  1970=100 
E~ZEGCVIN~  E  SIM. 
••• INUIC:E  1970=100 
*T.  O~IENT:\LI 
•••  I~DICE  1970.=100 
SU~ATKA  E  SCAFATI 
••• IN0ICf  1~70=100 
*T.  SC~-T'CPICALI 
•••  I~~ICE  1970=100 
*  *  *  TCT,iLE 
•••  I~DICC  197~=100 
RUK.LEY 
••• INDICE  1970=100 
+T.  M'f-RICAI'-.1 
••• INCICE  1970=100 
PE;::;usT ITZ :\ 
••• INOICE  1970=100 
Xf.1NTf-lY  YAKA' 
•••  I~DICE  1970=100 
[qzFGUVINA  E  SIM. 
•••  I~CICE  1970=100 
*T.  CRIENTALI 
• • • I.~OICE  1970=100 
*  *  *  T!~T~LF. 
••• INQICE  1970=100 
INOAGINE  SUI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA'  DI  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  DI  TRASFORMAZIONE 
1  9  7  0  1  9  7  1  1  9  7  2  1  9  7  3 
0UANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU 
IN  Q.LI  TOT.COL.  IN  Q.LI  TOT.COL.  IN  Q.LI  TOT.COL.  IN  Q.LI  TOT.COL. 
145094. 
100.0 




































































































































































































































SERIEa  A - .lGENZIE  DEL  MONOPOLIO  BJ)  IMPRJ!3E  TRASFORIU.TRJCI  PRIVA'm 
VllRifTA 1 
SCR.LEY 
••• INDICE  1970=100 
f'i·ARYLJ\;'JO 
••• INDICE  1970=100 
E~\I GHT 
••• INOICE  lq70=100 
KENTUCKY  E  SI~lll 
•••  I~DICE  197n=100 
*T.  Af)fq I f.AiH 
• • • IN!HCE  197C=100 
PERUSTITV\ 
••• INGICE  1970=100 
Xl•:-.ITHY  YAKA • 
•••  I~DICE  1970=100 
ERZ~GOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
*  T.  OlH fNT ,"<LI 
•••  I1~DICE  1q70=100 
SU~ATRA  E  SCAFATI 
••• INDICE  1970=100 
*T.  su;::-D•~PICALI 
••• INniCE  197~=100 
t\OSTRI\NC  2RENTA 
•••  I~CICE  1970=100 
Br-:M::V :::NT /\,0 
•••  I~~ICE  1970=100 
BtiDI SC liER  GE=UDEH. 
••• INCICE  1970=100 
*T.  ALTRE  VARIETA 1 
••• INDICE  197G=l00 
*  *  *  TOT/ILE 
••• INDICE  1970=100 
INOAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA 1  DI  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  DI  TRASFORMAZIONE 
1  9  7  0  1  9  7  1  1  9  7  2  1  9  7  3 
CUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU 

































































































































































































••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
NOSTf<.ANO  BRENTA 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ALTRE  VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
8URLEY 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•••  INDICE  1970=100 
•T.  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
XANTHY  YA!<A 1 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ORIENTALI 
••• INDICE  1970=100 
NOSTRANO  BRENTA 
••• INDICE  1970=100 
BENEVENTANO 
••• INDICE  1970=100 
BAOISCHER  GEUOERT. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ALT~E VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
- 153-
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA 1  DI  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  DI  TRASFORMAZIONE 
1  9  7  0  1  9  7  1  1  9  7  2  9  7  3 
QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU 















































































































































































































































SERD•  .l ,. .t.GDZIB  :œL  XONOPOLIO  lQ)  DIPRIBI  TIUSPOBI.l'ftl~CI PliV.l'DI 
VARIETA 1 
i2t:i~LEY 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUST ITZA 
••• INDICE  1970=100 
XANTHY  YAKA 1 
•••  I~CICE  1970=100 
ERZEGCVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  C;H ENT ALI 
••• INDICE  1970=100 
SU~ATRA  E  SCAFATI 
••• INDICE  1970=100 
•T.  SU3-TROPICALI 
•••  I~DICE  1970=100 
NCSTRMC  P~ENTA 
••• INOICC  1970=100 
8ENEVENTA0:0 
••• INDICE  1970=100 
BAOISCHfR  GF.UCERT. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ALT~E VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TfJT~LE 
••• INDICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA'  DI  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  DI  TRASFORMAZIONE 
9  1  0  1  9  7  1  1  9  7  2  1  9  7  3 
QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU 










































































































6940  • 
84.6 










































































SERIEt  A - J.GENZIE  DEL  MONOPOLIO  E;p  IMPRESJ:  TRASII'OHIU'l'RJCI  PRIVJ.TI 
VARlET A' 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
MARYLAND 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AIIIERICAI\jl 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
XIINTHY  YAKA 1 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGOVINA  E SIM. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ORIENTALI 
••• INDICE  1970=100 
SUMATRA  E  SCAFATI 
••• INDICE  1970=100 
*T.  SUB-TROPICAL! 
••• INDICE  1970=100 
BENEVENTANO 
••• INDICE  1970=100 
BADISCHER  GEUCERT. 
••• INDICE  1970=100 
*T•  ALTRE  VARIETA 1 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA 1  DI  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  Dl  TRASFGRMAZIONE 
9  7  0  9  . 7  1  1  9  7  2  9  7  3 
QUANTITA'  11.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  CU4NTITA'  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU 






















































































































































































SERD1  A - AGDZIE  DEL  XONOPOLIO  El>  DIPRESJ  'l'IUSFOBM.A.'l'R;~CI  PRIVAIS 
VARIF.TA 1 
BURLEY 
••• INDICE  1070=100 
~ARYLANO 
••• INDICE  1970=100 
!:3RIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
XMHHY  Y  ,'lKA  t 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGOVIN~  E  SI~. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ORIENTALI 
••• INDICE  1970=100 
SUMATRA  E  SCAFATI 
••• INCICE  1970=100 
•T.  SUB-TRûPICALI 
•••  INDICE  1970=100 
NOSTRANO  Pi<!::NTA 
•••  I~DICE  197C=100 
BE~EVENTANO 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ALTRE  VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TGTI\LE 
••• INDICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA'  01  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  01  TRASFORMAZIONE 
9  7  0  9  7  1  9  7  2  1  9  7  3 
QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA'  '1.  SU  QUANTITA 1  1/.  SU  QUANTITA 1  '/. SU 






















































































































































































~- J.GBN'ZIZ  lm. MONOPOLIO  BJ)  IMPRISI  'l'IWSPOBIU'l'R~CI PRIVJ.'lJ: 
VARIETA 1 
13LJ.\LEY 
•••  11.  SU  T.RIGA 
••• •;.  SU  T.CCLON. 
p,,> I'::HT 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• 1/.  SU  T.CCLON. 
KE~TUCKY  E  SI~ILI 
••• •1.  ~U  T.RIGA 
••• •;.  su  T.cuu:N. 
*T.  M'E~ICIINI 
••• 1/.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.CCLGN. 
i>;(I$T,~II.~C  3'~ENTA 
••• •1.  SU  T.RJG;\ 
•••  11.  SU  T.CCLGN. 
~ADJSCHER  CEUOE~T. 
••• •1.  SU  T.R.IGl\ 
••• •/.  SU  T.CCLnN. 
•T.  ~LT~E  V~RIETA
1 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CCltiN. 
*  *  *  TOTAL:: 
•••  1/.  SU  T.KIGA 
••• 1/.  SU  T.CCLC~. 
('ll,tLEY 
••• •;.  SU  T.RIGA  ...  •1.  SU  T.CCLON. 
c;qGHT 
••• 1/.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCUJN. 
Kf~TUCKY  E  SI~ILI 
•••'1.  SU  T.RIGA 
•• ~•1.  SU  T.CrLCN. 
*T.  M'ElU  C  A:><I 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CrLCN. 
GFNEVEr\TAi\:0 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •t.  ~U  T.CCLGN. 
•T.  ALTRE  VARIETA' 
••• •t.  SU  T.RIG,L\ 
•••  1/.  SU  T.CCLCN. 
*  *  *  TOTALE 
••• •t.  SU  T.RIGA 
















































INOAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
LAVORAZIONE  1971  IPROOUZ. 170l 
CONTRATTI 
COL TIVAZ. 
ACQUI STI  TOTALE 


































































































































































































































































































































100.0 - ] 58-
SERIJ:a  A - AGENZIE  DEL  MONOPOLIO  EJ)  DIPRESI  'l'RASFORIU.TRJCI  PRIVUI!l 
INOAGINE  SUI  COSTI  DI  PP.IMA  TRASFO~MAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
--------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------
UVORAZIONE  1971  IPROOUZ. '70)  LAVORAZI!JNE  1973  IPRODUZ. '72) 
VARif:T.O,•  ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
PRGOUZ.  CONTRA TT!  ACQt.:I STI  TOTALE  PRCOUZ.  CCNTRATTI  ACQL:ISTI  TOTALE 
DIKETTA  COLTIVAZ.  DIRETTA  COLTIVAZ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YTBC/B.3  -zONÀ  DI  COLTIVAZIONE  :  PERUGIA 
ELRLEY  57.  25840.  1602.  21sro.  dq.  58':i00.  o.  58590. 
..• •t.  su  T.RIGA  0.2  q4.0  5.8  100.0  0.2  9Q.8  o.o  100.0 
..• •t.  su  T.CCLfJ"'.  1f'O.O  100.0  1CO.O  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0 
~,~RYUt'iD  o.  20.  o.  20.  o.  3140.  o.  3140. 
.•• •t.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
..• •t.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
BRlSHT  16225.  26473.  340.  43019.  14122.  22261.  5839.  42223. 
••• •t.  su  T.RIGA  37.7  61.5  o.a  1'10.0  33.4  52.7  13.8  100.0 
.•. •t.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Kf'i\'TUCKY  c  S 11-11 LI  s.  2046.  o.  SO"i5.  102.  11095.  422.  11621. 
••• •!.  su  T.RIGA  0.1  99.q  o.o  100.0  0.9  q<;.5  3.6  lCO.O 
••• •t.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  100.1)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T.  A,_.E~ICI\NI  16290.  60380.  lq43.  78614.  14314.  94997.  626?.  115574. 
••• •t.  su  T .RIG.f.l  20.7  76.8  2.5  100.0  12.4  82.2  5.4  100.0 
•.• •t.  su  T.  CCLI~N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PE~CSTITZ,\  o  •  o.  o.  o.  o.  o.  670.  670. 
• . • •t.  su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  10.0.0  o.o  o.o  100.0  lCO.O 
••• •t.  su  T.CCLO"'.  100.0  100.0  100.0  1CO.O  100.0  10'1.0  100.0  100.0 
XA".JTHY  YAK:~'  o  •  o.  o.  o.  o.  o.  425.  425. 
• • • •t.  5U  T.RIGA  o.o  o.o  c.o  11)0.0  o.o  o.o  100.0  100.0 
•.• •t.  su  T.CCLl,N.  100.0  100.0  100.0  lCO.O  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T.  CRI ENTJ\LI  o •  o.  o.  o.  o.  o.  1095.  1oqs. 
. • . •t.  su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0 
••• •t.  su  T.CCLCN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Sl;MATRA  E  SCAFAT I  500.  o.  o •  500.  3qo.  o.  o.  390. 
••• •!.  su  T.RIGA  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••• •t.  su  r.ccu::-J.  100.0  100.0  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T.  SUB-H'CPICALI  500.  o  •  o.  500.  3qo.  o.  o.  3qo.  ... •/.  su  T.RIGA  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••. •t.  su  T.CCLDN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  1CO.C 
NCSTi'\ANr  ;p  E::'ll A  o •  o.  o.  o.  o.  247.  2.  250. 
• • • •t.  su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  1CO.O  o.o  99.0  1.(1  100.0 
••• •t.  su  T .CCUN.  100.0  1CO.O  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T.  ALTRE  ViiRIETA 1  o.  o.  o.  o.  o.  247.  2.  250. 
.•• •t.  su  T.RIGl\  o.o  o.o  o.o  100.0  0.0  qq.o  1.0  100.0 
.•• •t.  su  T .CCLCN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
..  *  *  TOTALE  16HO.  60380.  1943.  H114.  14704.  95245.  735q.  11730q. 
···''· 
su  T.RIGA  21.2  76.3  2.5  100.0  12.5  81.2  6.3  100.0 
••• •t.  su  T .CCLCN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  10C.O - 159-
SERIJ:1  J.  - .AOEllZIB  DEL  MONOPOLIO  El>  IMPRBSE  TRASFORMJ.TR;J:CI  PRIVAS 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TASACCHI  LAVORATI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAV['!RAZIONE  1971  !PROOUZ. 170l  LAVORAZTONE  1973  !PRODUZ. 172) 
VA:H':TA 1  ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- PRODUZ.  CONTRATTI  ACQ L' I STI  TOTALE  PRODUZ.  CONTRA TT I  ACCUISTI  TOTALE 
DIRETTA  COLTIVAZ.  DIRETTA  COLTIVAZ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YTBC/B.4  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  ROMA 
èl'i-'LEY  2370.  13130.  o  •  15500.  5350.  13010.  o.  18360.  .  .  .  '/. su  T.RIGA  15.3  84.7  o.o  100.0  29.1  70.9  o.o  100.0 
••• '1.  su  T.CCLCN.  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
fol  •  .l'lYL \Nf:  o.  o.  o.  o  •  o.  20.  o.  20. 
••• •!.  su  T.~IGA  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••• •!.  su  T  .CCL•.N.  100.0  100.0  o.o  1CO.O  100.0  100.0  o.o  100.0 
13"ISHT  500.  o.  o.  500.  850  •  o.  o.  850. 
• • • • 1.  su  T  .t~ {(;,~  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••••  1.  su  T.CCLCN.  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
K;:•TUCKY  c:  sr:·· ru  o.  4200.  o.  4200.  o.  2390.  o.  2390. 
••• '1.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••••  1.  su  T.CCLCIN.  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
•T.  A,..ERICANI  2870.  17330.  o.  20200.  6200.  15420.  o  •  21620. 
.  .  .  ''·  su  T.RICI\  14.2  35.8  o.o  100.0  28.7  71.3  o.o  100.0 
••••  1.  su  T.Ct:L!;N.  100.0  100.0  o.o  100.0  lCO.O  100.0  o.o  100.0 
Pë-RtcSTITV  1255.  345.  o.  1600.  664.  296.  o.  960. 
0  •••  1.  su  T.RIGA  78.4  21.6  o.o  100.0  69.2  30.8  o.o  100.0 
••• '1.  su  T.CCLt-,N.  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
XM,THY  Y  Al<.!>, 1  o.  1000.  o.  1000.  o.  o.  o  •  o. 
• • • • 1.  su  T.RIGA  o.o  100.0  c.o  1CO.O  o.o  o.o  o.o  100.0 
••••  1.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
r::uc:.;nvfi\;"  F  s  ~'-"·  o.  360.  o.  360.  o.  500.  o  •  500. 
• • • • 1.  su  T.ll.IGA  1).0  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
•  0  •• 1.  su  T.CCLL~N.  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
*T •  C  ~ Hf•!T "LI  1255.  1705.  o.  2960.  664.  796.  o.  1460. 
••• '1.  ~u  T. K  IG.~  42.4  57.6  o.o  100.0  45.5  54.5  o.o  100.0 
••• '1.  su  T.CLLUIJ.  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
*  *  *  TCT,~L::  4125.  19035.  o.  23160.  6864.  16216.  o.  23080. 
••• •!.  su  T. KI GA  17 .a  82.2  o.o  100.0  29.7  70.3  o.o  100.0 
•  0  0  •t.  su  T.C~LüN  •  100.0  100.0  o.o  100.0  100.0  100.0  o.o  100.0 
YTBC/B.5  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  PESCARA 
or <.t;ST ITU·  o.  7080.  o.  7030.  o.  11120.  o.  11120. 
••• •!.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
• • • '1.  su  T  .COLll:'.J •  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
X·';.,, TIW  Y,.\10'  o.  6000.  o.  6000.  o.  3850.  o.  3850. 
••••  1.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••• 11.  ~u r.cruN.  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
Ef~ZC:GCVIN~  F  SIF".  o.  4740.  o.  4740.  o.  22230.  o.  22230.  ... •/.  su  T.RIG,.\  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••••  1.  su  T. CC'Li_;l\l.  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
*T.  OUF.:NTALI  o.  17820.  o.  17820.  o.  37200.  o.  37200. 
••••  1.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••• '1  0  su  T .CC'Ll'lli.  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
*  *  *  T~TIILE  o.  17820.  o.  17820.  o.  37200.  o.  37200. 
••• •!.  su  T.R!GA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••• •t.  su  T  .CCL~JN.  o.o  1CO.O  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 - 160-
SBRIIs  J.  - J.GDZIII  DEL  JIONOPOLIO  BP  IJIPRESI:  'l'RASJ'OliiU.'l'll;~CI  PRIVJ.'DI 
VARI FTA 1 
BURLEY 
••• •/.  SU  T.RIGfl 
••• •!.  SU  T.C0LON. 
GRIGHT 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.CCLON. 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CCLflN. 
*T.  AMŒICAt-.I 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••'1.  SU  T.CCLCN. 
PERUSTITZA 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.CGLON. 
ERZEGùVINA  E  SIM. 
•••'!.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.COLON. 
*T.  CRIENTALI 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.COLUN. 
SUMATRA  E  SCAFATI 
•••'1.  SU  T.RIGA 
•••'/.  SU  T.COLUN. 
*T.  SUe-T~UPICALI 
••• •1.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CCLON. 
BENEVENTAI'.O 
••• •!.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.COLON. 
BADISCHER  GEUCE~T. 
••• •!.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CCLON. 
•T.  ALTRE  VARIETA' 
•••'1.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.COLON. 
*  *  *  TOTALE 
••• •!.  SU  T.RIGA 










































INDAGINE  SUI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  OEI  TABACCHI  LAVORATI 




ACQUISTI  TUT ALE  PRODUZ. 
DIREHA 




















































































































































































































































































100.0 - 161  -
SERIE;  A - .A.GENZIE  DEL  MONOPOLIO  ~  IMPRI!ml  'l'RASli'ORJU.TR;~CI  PRIV.A.TB 
VA>UET.~ 1 
cn~LEY 
•  •  •  11.  SU  ; • RI G,\ 
••• 11.  su  r.ccum. 
l'  1\'{Yl.~l\[i' 
• • • 11.  SU  T. RI GA 
••• 11.  su  r.  c·.~LIJN. 
f' <  I ~;HT 
•  •  •  11.  SU  T. RI(;,\ 
••• 1/.  SU  T.Ccl,lî'l. 
~~NTUCKY  Sl~lll 
•  •  •  11.  <;U  T. R 1  GA 
•••
11.  SU  T.CLlnN. 
~>T.  Ai''F::<.IC:\0•1 
•••  1 1.  SU  T.  R 1 GA 
• • • '1.  SU  T. CCl' )IIJ. 
p;=:-,UST ITZA 
•••  1/.  SU  T.RIG·~ 
••• 1/.  SU  T.CCLON. 
X \',THY  YI\IC\ 1 
••• 11.  SU  T.RIGA 
••• 11.  ~u  r .c._LUrJ. 
ERZE~lVINA  c  SI~. 
••• 1/.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.C~Ln~. 
*T•  ORIF.:i'IT•'LI 
•••  11.  SU  T. ?. I r.;A 
••• 1 /  •  ..>U  T.CCLGN. 
SU~AT~A  E  SCAFATI 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CGLON. 
•T.  SU3-T~0PICALI 
•••  11.  SU  T.IUG.'\ 
•••  1/.  SU  T.CCLUN. 
*  *  *  TCT~U: 
•••  11.  SU  T.RIGA 







































INpAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
LAVnRAZIONE  1971  IPRODUZ. 1 701 
CONTRATTI 
COLTIVAZ. 
ACQl!ISTI  TOTALE 
LAVORAZIONE  1973  IPRODUZ. 1 72) 
PROOUZ. 
DIRETTA 
CONTRATTI  ACQUISTI 
COLTIVAZ. 
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~- .lGDZIB  mL MONOPOLIO  BJ)  lliPR!SE  'l'RASPOBIU.'l'R~CI  PRIV.lTII 
VARI':TA' 
'3U~LEY 
••• •/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CCLGN. 
Mli~YUND 
••• •/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CGLON. 
aqiGHT 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••'!.  SU  T.CLLON. 
KfNTUCKY  E  SI~ILI 
••• •!.  SU  T.RIGA 
••• '/.  SU  T.CCLCN. 
*T.  AI"ERICAIH 
• • • '1.  SU  T. RI GA 
••• •/.  SU  T.CCLCN. 
PERUSTITZA 
••• •!.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCLON. 
XANTHY  YAKA' 
••• •!.  SU  T.RIGA 
••• '/.  SU  T.CCLûN. 
ERlEGCVIN1  E  SI~. 
••• •!.  SU  T.RIGA 
••• 1/.  SU  T.COLCJN. 
*T.  C?IENTALI 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• 1/.  SU  T.CCLGN. 
SUMATRA  E  SCAFATI 
•••'!.  SU  T.RIG.'\ 
••• •!.  SU  T.CGLON. 
*T.  SUB-T~GPICALI 
••• •/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.COLüN. 
NCSTRANO  E.li~ENTA 
••• •!.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.COLJN. 
BENEVE'-ITA">>G 
••• •/.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.COLCN. 
BADISCHER  GEUDEKT. 
•••'!.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.COLON. 
*T.  ALTRt  VARIETA' 
•••'!.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.COLQN. 
*  *  *  TGT~LE 
•••  1/.  SU  T.RIGI\ 



















































INDAGINE  SUI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEl TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 




















































ACQUISTI  TOTALE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~- .lŒDZIB  DEL  IIONOPOLIO  BJ)  IIIPRESE  'l'R!SJ'OliJU'l'R,lCI  PRIVJ.'D!: 
VARIETA 1 
BURLEY 
•••'!.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.CCLON. 
BRIGHT 
•••'/.  SU  T.RJGA 
•••'!.  SU  T.COLON. 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
•••'/.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.CCLON. 
*T.  AII,ERICANI 
••• •/.  SU  T.RIGA 
••• •/.  SU  T.COLON. 
PCRUSTITZA 
••• •/.  SU  T.RIGA 
•••'!.  SU  T.COLON. 
XftNTHY  YAKA' 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CCLON. 
ERZEGOVINA  E  SI~. 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CCLON. 
*T.  ORIENT ALI 
••• •/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CCLON. 
NOSTRANO  BRENTA 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.CCLON. 
BEI~EVENTANO 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••'/.  SU  T.COLON. 
BAOISCHER  GEUDERT. 
••• •/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.COLON. 
•T.  ALTRE  VARIETA 1 
•••'!.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.COLON. 
*  *  *  TOTALE 
•••'/.  SU  T.RIGA 










































INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
LAVORAZIONE  1971  CPRODUZ. 170) 
CONTRA TT! 
COLTIVAZ. 
AC QUI STI  TOTALE 
LAVORAZIONE  1973  CPROOUZ.'72) 
PRCDt;Z. 
DIRETTA 
CC~TKATTI  ACQUISTI 
COLTIVAZ. 
















































































































































































































































































!!!!!!i.,! - .lCJElfZD:  DEL  KOJJOPOLIO  D  IIIPKESJ:  TIWD'OIDU.'l'IUCI  PRIV.l'IS 
INOAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAVORAZIONE  1971  CPRODUZ. 170)  LAVORAZIONE  1973  CPRODUZ. 172) 
VARIETA 1  ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- PRODUZ.  CONTRATTI  ACQL:I STI  TOTALE  PRODUZ.  CONTRATTI  ACQUISTI  TOTALE 
DIRETTA  COLTIVAZ.  DIRETTA  COLTIVAZ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YTBC/B.l9 - FATTURATO  DA  ~20 A 500  MILIONI 
BURLEY  2390.  13289.  o.  15679.  5200.  14231.  147  •  19579.  ...  ~/.  su  T.~IGA  15.2  84.8  o.o  100.0  26.6  72.7  0.8  100.0  ...  ~/.  su  T  .CCLflN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
P?Il;HT  2150.  1850.  o.  4000.  3890.  1940.  o  •  5830. 
• • • 1 !.  su  T.RIGI\.  53.8  46.3  o.o  100.0  66.7  33.3  o.o  100.0 
••• 1 /.  ~u  T.Cr:'LLlN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
KF'.TUCl<Y  !=:  s z:.qu  860.  1080.  o.  1940.  960.  2800.  o.  3760. 
••• 1/.  su  T  .P.. IGA  44.3  55.7  o.o  100.0  25.5  74.5  o.o  100.0  ...  ~/.  su  T.CCLL:N •  100.0  100.0  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•T.  AME~  ICI\!1;1  5400.  16219.  o  •  21619.  10050.  18971.  147.  29169. 
• • • 1/.  su  T.~IG~  25.0  75.0  o.o  100.0  34.5  65.0  0.5  100.0 
••• 1 /.  su  T.CCUlN.  lOC.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Pi' RL;ST IT ZA  1210.  790.  1170.  3170.  610.  1816.  1864.  4290. 
••• 1/.  su  T.RIGI\.  38.2  24.9  36.9  100.0  14.2  42.3  43.4  100.0 
••• 1 !.  su  T.CCU)N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
XA>\THY  y.~:<,, 1  o.  168.  742.  910.  o  •  150.  1070.  1220. 
• • • 1/.  su  T.RIGA  o.o  18.5  ll1.5  100.0  o.o  12.3  87.7  100.0 
••• 1/.  su  T.CCLCN.  100.0  100.0  1CO.?  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
:::'1Zr:'GCVIN~  r:  S If.'·.  o.  1890.  1590.  '3480.  o.  5120.  4790 •  9910.  ...  ~/.  su  T.RIGA  o.o  :54.3  45.7  100.0  o.o  51.7  48.3  100.0 
••• 1/.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
... T.  Ci<HNTALI  1210.  2848.  3502.  7560.  610.  7086.  7724 •  15420. 
• • • 1/.  su  T. RIG/1  16.0  31.1  46.3  100.0  4.0  46.0  50.1  100.0 
••• 1/.  su  T  .Cr:LrJ;~.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
SL'"AT:IA  E  5r:AFAT 1  250.  o.  o.  250.  2080.  o.  o.  2080. 
••• 1/.  su  T.!UG'I.  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••• 1/.  su  T  .CCLC•N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•T.  SUl'-PLPICALI  250.  o.  o  •  250.  2080.  o.  o.  2080. 
• • • 1/.  su  T.RIGA  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••• 1/.  su  T. CC LLJN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
t-. CS TR AI\•G  ::;;1'-:NTA  7952.  o.  o  •  7952.  3340.  o.  o.  3340. 
• • • 1 !.  su  T. RIG,\  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••• 1/.  su  T. CCLrJN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
G::NEVENT M;C  o.  1170.  o.  1170.  o.  230.  o.  230. 
••• 1 !.  su  T.R.IGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••• 1/.  ~u  T  .Cl:LL~N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•  ~ADISCHER Gr.:uoE.n.  270.  o.  o.  210.  1650.  o.  o.  1650  • 
••• 1/.  su  T.RIGA  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••• 1 !.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•T.  ALTRE  V  A.R  I L:T<\ 1  1:!222.  1170.  o.  9392.  4990.  230.  o.  5220. 
••• 1/.  su  T  .RIG,'I.  87.5  12.5  o.o  100.0  95.6  4.4  o.o  100.0 
••• 1/.  su  T.COLON •  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
*  *  *  TGTALE  15082.  20237.  3502.  38821.  17730.  26287.  7871.  51889. 
••• 1/.  su  T.RIGA  38.9  52.1  9.0  100.0  34.2  50.7  15.2  100.0 
••• 1/.  su  T.COLU!Ilo  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 - 167-
!!!!Y!:...,!- .l<JDZIK  m:L  KOHOPOLIO  D  DIPKISB  'l'RJSli"'IIU'l'IUCI  PlliTA'lS 
INDAGINE  SUI  COSTI  OI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCC 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAVURAZIONE  1971  IPRODUZ. '70)  LAVORAZif:NE  1973  IPRODUZ.'72) 
VA1UETA 1  ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
PROOUZ.  CONTRATTI  ACQUISTI  TOTALE  PRODUZ.  CONTRA TT I  ACQUISTI  TOTALE 
DIR!:TTA  COLTIVAZ.  DIR,ETTA  COLTIVAZ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y'I'BC/B.20  ..;.  FATTURATO  DA  500  A 1000 MILIONI 
BURLEY  300.  27810.  o.  28110.  150.  41580.  o.  41730.  .... ,.  su  T.RIGA  1.1  98.9  o.o  100.0  0.4  99.6  o.o  100.0 
••• 11.  su  T.CCLUN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1)  100.0  100.0  100.0 
foiA:-lYLANO  o.  o.  o.  o.  o  •  120.  c.  120. 
• • • '1.  su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  1CO.O 
••• '1.  su  T.CCLùN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
C'<IGHT  1295.  4543.  340.  6179.  632.  3667.  2023.  6323.  ... •;.  su  T.RIGJ\  21.0  73.5  5.5  100.0  10.0  58.0  32.0  1CC.O 
••• '1.  su  T.CLLUN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Ki:NTUCKY  f  SI~  ILl  50.  14224.  o.  14275.  221.  21195.  422.  21840. 
···''· su  T.RIGA  0.4  99.6  o.o  100.0  1.0  97.0  1.9  1CC.O 
···''· 
su  T.CrLON.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•T.  M'EIUCANI  1645.  46578.  340.  48564.  1004.  66562.  2446.  70013.  ... •;.  su  T.RIGA  3.4  95.9  0.7  100.0  1.4  95.1  3.5  1CO.O 
••• '1.  su  T.CCLIJN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  1CC.O 
PfRUST ITZA  54.  1246.  690.  1991.  59.  1176.  6460.  7596. 
••• •!.  su  T.RIGA  2.1  62.6  34.7  1CO.O  0.8  14.2  85.0  1CO.O  ... •/.  su  T.CCLGN •  100.0  100.0  100.0  lCO.O  100.0  100.0  100.0  1CO.O 
X  ANTHY  YAKA'  o.  3240.  2430.  5670.  o  •  1970.  4405.  6375. 
••• •!.  su  T.RIGA  o.o  57.1  42.9  100.0  o.o  30.9  69.1  100.0  ... •;.  su  T.CCL0N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  1CO.O 
ERZEGOVINA  E  SIM.  o.  1728.  3770.  '5498.  o.  2:530.  9210.  11740. 
···''· su  T.RIGA  o.o  31.4  68.6  100.0  o.o  21.6  78.4  1CC.O 
••• '1.  su  T .CCLCN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  1CC.O 
•T.  GR I ENT ilL 1  54.  6214.  6890  •  13159.  59.  5576.  20075.  25711. 
••• •!.  su  T.RJGA  0.4  47.2  52.4  100.0  0.2  21.7  78.1  100.0 
• • • '1.  su  T.CGLf;N •  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  1CC.O 
SUI>'.'.TRA  E  SCAFATI  130.  o.  o.  130.  1020.  o.  o.  1020. 
••• '1.  su  T.RIGA  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
••• '1.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•T.  SUB-T<f:PICALI  130.  o.  o.  130.  1020.  o.  o.  1020. 
••• 11.  su  T.RIGA  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
···''· su  T.COLON.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
BENEVENT A~.O  17.  13444.  o.  13462.  13.  10990.  o.  11004. 
···''· su  T.RIGA  0.1  99.9  o.o  100.0  0.1  99.9  o.o  100.0  .  .  .  '/. su  T.CGLUN •  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
B.ODISCHER  GEUCE:H.  o.  o.  o.  o.  o.  500.  o.  500. 
···''· 
su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  ... •;.  su  T.CCLON.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•T.  ALTRE  VARIETA'  17.  13444.  o.  13462.  13.  11490.  o.  11501t. 
···''· su  T.RIGA  0.1  99.9  o.o  100.0  0.1  99.9  o.o  1CO.O  . . . t'·  su  T.COLUN •  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  10C.O 
• * •  TùTALE  1846  •  66237.  7230.  75315.  2097.  83629.  22521.  108248. 
···''· 
su  T.RIGA  2.5  87.9  9.6  100.0  1.9  77.3  20.8  100.0 
••• •!.  su  T.CCLON •  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100_.0 - 168-
SERIE:  A - .A.GENZIE  DEL  MONOFOLIO  ED  IMPRJ!SE  'l'RASFOIDUTRlCI  PRIVATI 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFOPMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVCRATI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAVORAZIONE  1971  ( PRODUZ. '70)  LAVORAZIONE  1973  IPRODUZ. 172) 
VARI':TI\ 1  ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- PRODUZ.  CONTRA TT!  ACQUI STI  TOTALE  PRODUZ.  CONTRA TT!  ACQUISTI  TOTALE 
DIRETT A  COLTIVAZ.  DIRETTA  COLTIVAZ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YTBC/B.21  - FATTURATO  OLTRE  1000 MILIONI 
.3UPLEY  3324  •  155067.  1602.  159994.  1144  •  218939.  2681.  222764. 
• • • 1/.  su  T  .RIG.\  2.1  96.9  1.0  100.0  o.s  98.3  1.2  100.0 
•• 0 '/. su  T.CCLL1N.  100.0  100.0  100.0  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0 
M.HYL/ll\:fi  o  •  20.  o.  20.  o.  3140.  o.  3140. 
• • • 1/.  su  T.RIGf\  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••• 1/.  su  T.CLLCN.  100.0  100.0  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
!:n:ohT  15430.  19790.  o  •  35220.  13490.  17694.  3816.  35000. 
• • • 1/.  su  T. RI GA  43.8  56.2  c.o  100.0  38.5  50.6  10.9  100.0  ... ''·  su  T.CCLJN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
K'ë!'  TUC KY  t  Sl)l. I LI  5100.  21020.  11900.  38020.  10000.  26340.  4000.  40340. 
••• 1/.  su  T.RlGA  13.4  55.3  31.3  100.0  24.8  65.3  9.9  100.0 
••• 1/.  su  T.CCLUN.  100.0  100.0  lCO.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T.  AIAE-<IC.il:\il  23854.  195897.  135C2.  233254.  24634.  266113.  10497.  301244. 
••• 1/.  5U  T  .R IG·>  10.2  84.0  5.8  100.0  8.2  88.3  3.5  100.0 
••• 1/.  su  T.CCL•;N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
p:::r(t,STITZ•\  5123.  9430.  o  •  14553.  2659.  20732.  232.  23624. 
• • • 11.  su  T.RIG"  35.2  64.8  o.o  lCO.O  11.3  87.8  1.0  100.0 
• • . '!.  su  T  .CCL:;~  •  100.0  100.0  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
X~  :\Tl-' Y  YA'<  Il 1  44<:)7.  30064.  2317.  36879.  A76.  26964.  3951.  31791. 
••• 1/.  su  T.RICA  12.2  81.5  6.3  100.0  2.8  84.8  12.4  100.0 
••• 1/.  su  T  .CCL••N.  100.0  100.0  lCO.O  1CO.O  100.0  100.0  100.0  100.0 
·:~z~-GCVIN·~  é  s l'·'·  3083.  7747.  1449.  12279.  2864.  39707.  4059.  46630. 
••• 1/.  su  T.RIGA  25.1  63.1  11. 8  100.0  6.1  85.2  8.7  100.0  ... '/.  ~,u  T  .Cl L(ji~.  100.0  100.0  1C<J.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T•  c.~ I CI~T \LI  12703.  47241.  3 766.  63711.  6399.  87403.  8242.  102045. 
••• 1/.  su  T.RIG-\  19.9  74.1  5.9  100.0  6.3  85.7  8.1  100.0 
... ''· 
~~u  T  .CLL•.N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
SL~t~T:?A  [  :JCli:::AT I  1400.  o.  o.  1400.  2290.  o.  o.  2290.  ... '/. su  T.RIGI\  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0 
... ''·  su  T.  C'.:L;~~~.  100.0  100.0  100.0  10C.O  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T.  SL:rl-T n.p 1 CALI  1400.  o.  o.  1400.  2290.  o.  o.  2290. 
••• '!.  su  T.RIGA  100.0  o.o  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  100.0  ... ''·  su  T. CC:Ll;N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
'\f; S  T  R  ,,,~r:;  '<  FNTA  o.  o.  o.  o.  o.  247.  2.  250. 
••• 1/.  su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  99.0  1.0  100.0 
... ''·  su  T.CCluN.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
BC:"<EVéf\TAr!C  o.  36670.  o.  36670.  o.  18430.  o.  18430. 
••• 1/.  su  T  .!nC:\  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0 
••• 1/.  su  T.Clll!N.  100.0  11)0.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
*T.  /\L T''E  Vl,Kli.'TA 1  o.  36670.  o.  36670.  o.  18677.  2.  18680. 
••• 11.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  1CO.O  o.o  100.0  o.o  100.0 
• • • 1/.  su  T.CCLON •  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
·•  ..  *  TOTALE:  37957.  279808.  17269~  3351)1~.  33323.  372194.  18742.  1.t"21l2'59"è 
••• 1 /.  su  T.RIGA  11.3  83.5  5.2  100.0  7.9  87.7  4.4  100.0 
••• 11.  su  T.CCLt)N.  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  10..9'!.P - 169-
SERIEz  A - AGENZIB  DEL  MONOPOLIO  J:])  IMPRI3lll  TRASFOBIATRlCI  PRIVA'l!l 
INDAGlNE  SUI  COSTI  01  PRIMA  TRASFORHAZIONE  DEL  TABACCO 
STADIO  Dl  LAVORAZIONE  DEL  TABACCO  RITIRATO  RELATIVO  ALLA  RACCOLTA  1972 
VARIETA 1 
BRIGHT 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
•T.  AMERICANI 
NOSTRANO  BRENTA 
BAOISCHER  GEUDERT. 
*T.  ALTRE  VARIETA 1 
*  *  *  TOTALE 
BURLEY 
BRIGHT 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•T.  AMERICAI\il 




KENTUCKY  E  SI~ILI 
*T.  AMERICANI 
PERUSTITZA 
XANTHY  YAKA 1 
*T.  ORIENTALI 
SUMATRA  E  SCAFATI 
*T•  SUB-TROPICAL! 
NOSTRANO  BRENTA 
*T•  ALTRE  VARIETA 1 
*  *  *  TOTALE 
STATO  VERDE  PRIMA  ESSICCAZIONE  PRIMA  CURA 


























YTBF/l  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  VERONA 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
100.0  o.o 
o.o  o.o 
100.0  o.o 















YTBF/2  -ZONA DI  COLTIVAZIONE  z  FIRENZE 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 
100.0  o.o  o.o  84.5 
100.0  o.o  o.o  85.0 
100.0  o. a  o.o  85.0 
YTBF/3  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  PERUGIA 
32.8  0.1  100.0  99.5 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 
32.8  o.o  100.0  99.7 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 
67.2  o.o  o.o  o.o 
67.2  o.o  o.o  o. a 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 



























T  0  T  A  L  E 
1 /.RIGA  1/.COL. 
100.0  35.5 
100.0  4.2 
100.0  39.7 
100.0  52.8 
100.0 
11)0.0  60.2 
100.0  100.0 
100.0  0.1 
100.0 
100.0  96.? 
100.0  100.0 
100.0  100.0 
100.0  49.9 
100.0  2.6 
100.0  35.9 
100.0  9.9 
1CO.O  98.5 
100.0  0.5 
100.0  0.3 
100.0  0.9 
100.0  0.3 
100.0  0.3 
100.0  0.2 
100.0  0.2 
100.0  100.0 - 170-
INDAGINE  SUl COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEl  TABACCO 
STADIO  DI  lAVORAZIONE  DEL  TABACCO  RITIRATO  RELATIVO  AllA  RACCOLTA  1972 
STATO  VERDE  PRIMA  ESSICCAZIONE  PRIMA  CURA  T  0  T  A L  E 
VAP.I ETA·, 
1 /.RIGA  1 /.COL.  1/.RIGA  1/.COL.  1 /.RIGA  1 /.COL.  1 /.RIGA  1 /.COL. 
YTBF/4  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  z  ROMA 
BU11LEY  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  79.5  100.0  79.5 
1'-\ARYLAND  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o 
Bf!IGHT  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  3.6  100.0  3.6 
KENTUCKY  E  SI~Ill  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  10.3  100.0  10.3 
•T.  AMERICANI  o.o  o.o  o.o  c.o  100.0  93.6  100.0  93.6 
PERUST ITZA  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  4.1  100.0  4.1 
ERZEGGVÏNA  E  SIM.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  2.1  100.0  2.1 
*T.  ORIENTALI  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  6.3  100.0  6.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  *  *  TOTALE  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
Y'l'13F /5  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  PESCARA 
PERUSTITZh  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
XANTHY  YAKA 1  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
ERZEGOVINA  E  SI~.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
*T.  OHIENTALI  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
*  *  *  TOTALE  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
YTBF/6  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  BENEVENTO 
BU!:( LEY  o.o  o.c  o.o  o.o  100.0 
sqJGHT  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
KF~TUCKY E  SI~ILI  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
*T.  A~ERICANI  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
PfRUSTITZ/1.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
•T.  CRIENTALI  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
SC~ATRA  E  SCAFATI  100.0  100.0  o.o  o.c  o.o 
•T.  SUB-TRGPICALI  100.0  100.0  o.o  o.o  o.o 
BENEVENT AND  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
BADISCHER  GEUDERT.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
•T.  ALT~E VARIETA'  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SBRiit  .l .. J,aENZIB  DEL  JIONOPOLIO  1i:p  IIIPIŒSlt:  TIUSFORIU!lq:CI  PRIV.l'lS 
INOAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
STADIO  DI  LAVORAZIONE  DEL  TABACCO  RITIRATO  RELATIVC  ALLA  RACCOLTA  1972 
STATO  VERDE  PRIMA  ESSICCAZIONE  PRIMA  CURA  T  C  T  A  L  E 
VARlET A' 
'1. R  1  GA  1/.  COL.  1 /.RIGA  1/.COL.  1/.RIGA  '/.COL.  1 /.RIGA  1/.COL. 
rTBF/9  - TOTALE  COMPI..EZSIVO 
BURLEY  2.1  35.1  o.o  7.6  97.8  47.0  100.0 
MARYLAND  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  0.5  100.0  0.5 
BRIGHT  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  8.7  100.0  8.5 
KENTUCKY  E  SI~ILI  7.7  31.1  o.o  o.o  92.2  10.8  100.0  11.4 
•T.  AMERICANI  2.8  66.2  o.o  7.6  97.1  67.3  100.0  67.1 
PERUSTITZA  1.0  2.3  2.8  92.3  96.1  6.1  100.0  6.2 
XANTHY  YAKA 1  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  6.9  100.0  6.6 
ERZEGOVINA  E  SIM.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  12.1  100.0  11.7 
*T•  ORIENTAL!  0.2  2.3  0.7  92.3  99.0  25.1  100.0  24.6 
SUMATRA  E  SCAFATI  100.0  30.6  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  o.a 
*T•  SUB-TROPICAL!  100.0  30.6  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  0.8 
NCSTRANO  BR[NTA  0.9  0.6  o.o  o.o  99.0  2.0  100.0  2.0 
BENEVENT AND  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  5.1  100.0 
BADISCHER  GEUOERT.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  0.3  1CO.O  0.3 
•T.  ALTRE  VARIETA 1  0.2  0.6  o.o  o.o  99.7  7.5  100.0  7.3 
*  *  *  TOTALE  z.a  100.0  0.1  100.0  96.9  100.0  100.0  100.0 - 173-
SDn::  A - .lGENZIB  D!L. MONOPOLIO  Bl)  DlPRESlC  TIUSli'OiiiU.'l'lijCI  PIUV.l'Œ 
INOAGINE  SUI  COSTI  01  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
DISTRIBUZIONE  IN  PERCENTUALE  DEL  PERSONALE  IMPIEGATO  PRESSO  LE  IMPRESE 
CLASSI  Dl  FATTURATO 
FI~O A  lOO  ~ILION! 
1/.  SU  J0T.R~LATIVI 
1/.  SU  TCT.COMPLESSIVO 
1/.  SU  TCT.CCLUNNA 
DA  lOO  A  ?50  PILlON! 
•!.  SU  TrT.RrLATIVI 
1/.  SU  T[T.CCMPLESSIVO 
•!.  ~U  TOT.CCLONNA 
CA  ?50  A  ~00  ~ILION! 
1/.  SU  TCT.RfLATIVI 
1/.  SU  TCT.CGMPLESSIVO 
1/.  SU  TCT.CCLUi~NA 
**  TGTt1LE 
1/.  SU  TCT.RCL~TIVI 
1/.  SU  TrT.CCMPLESSIVO 
1/.  SU  TCT.COLCNNA 
Fl'.C  ~  10\'  MILJC,,'JI 
1/.  SU  TfT.RELATIVI 
1/.  SU  TCT.CCM~LFSSIVO 
1/.  SU  TiT.COL0NNA 
i  fi  lOn  .'.  2'>0  •''ILIUNI 
1/.  :;t;  Tt'T .REUT lVI 
•1.  su  TrT.CCYPLrssiva 
1/.  SU  TCT.CLLU~~A 
Gll  500  A  lOCO  ~:ILI!Ji\il 
1/.  SU  TCT.R~L4TIVI 
•!.  SU  T0T.CC~PLFSSIVO 
1/.  SU  TCT.CCLüNNA 
!  L T·:E  100P  ~llloJNI 
1/.  SU  T~T.RFLATIVI 
1/.  SU  TLl.C~~PLESSIVO 
1/.  SU  TCT.CCLON~A 
**  TC'T•\LF: 
1/.  SU  TCT.RELATIVI 
1/.  SU  TrT.CCMPLESSIVO 
1/.  SU  T~T.COLUNNA 
FI~C  Q  10n  ~ILIONI 
1/.  ~U  T[T.RELATIVI 
1/.  SG  TnT.CCMPLESSIVO 
1/.  SU  HT.CCLr,NNA 
f;/1  10~  ,~  ?5n  r'ILIUNI 
'!.  ~U  TrT.R~L~TIVI 
1/.  SU  T"T.CO'iPLESSIVO 
t /.  SU  TiT.  Ct'LOi~NA 
(n  seo~ 1ono  MILIO~I 
•!.  SU  L·T.R':'UHIVI 
•!.  ~U  TrT.CO~PLESSIVO 
1/.  SU  TCT.CCLCNNA 
~LT'E  100r  ~ILIDNI 
1/.  SU  TrT.RFLATIVI 
1/.  SU  T;.T  .CC~1i-'LESS IVD 
•1.  su  rsT.crLoNNA 




























FEMMINE  TOTALE  MASCHI  FEMMINE  TOTALE 































































42.8  57.2 
48.9  18.5 
o.o  lOC.O 
o.o  5.5 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
15.9  84.1 
51.1  76.1 
22.0  78.0 
100.0  100.0 





















11.8  88.2 
2.6 
2.7  97.3 
1. 2  12.4 
8.6  91.4 
7.9  24.0 
29.3  70.7 







































































































































T  n T  A L  r 
1/.  SU  TCT.RELATIVI 
1/.  SU  TCT.CCMPLCSSIVO 






















~- AGENZIE  DEL  KONOPOLIO  KI)  lXPRESE  TRJSII'OBKA'l'RICI  PRIV.I.'Œ 
If\:D,\GINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TlUSFCR,..AZIONE  DEL  TA8ACCC 
DISTRIBCZIONE  IN  PERCENTUALE  DEL  PE~SCNALE  I~PIEGATO PRESSO  LE  I~PRESE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PER  PERSONALE  FISSC  PFK  PE~SONALE  STAGIO~ALE  PER  PêRSO~ALE  I~  CCMPLESSO 
CLASSI  DI  F~TTU~ATü 
MASCHI  FEMMINE  TOTALE  ;.;ASCHI  FEf-'MINE  TOTALE  f<'ASCI-'1  Fêr-"i-'.INE  TOTALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YTBG/4  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  ROMA 
0~.  25()  A 500  tJILICNI 
'1.  su  TCT.RFLATIVI  100.0  o.o  1ro.o  7.1  9?.?  100.0  ':1.5  90.5  100.0 
t /.  su  TCT.COMPLESSIVO  2.6  rn.4  1CO.O 
t /.  su  FT.  CCLONNA  12.0  o.c  6.4  21.1  34.3  32.8  17.5  32.0  ?9.7 
r~ 6  500  A  1000  r}IL ION I 
'/. su  TOT.R!=LATIVI  50.0  50.0  lCO.O  13.0  87.0  100.0  18.9  81.1  100.0 
t /.  su  TCT.CCMPL~SSIVU  16.0  fll~. 0  lCO.O 
'1.  su  TLT.CCLUNNA  88.0  100.0  93.6  78.9  65.7  67.2  52.5  68.0  70.3 
-----------------------------------------------------------------------------------~------------------------------
T  r_;  T  f\  L  c 
'1.  su  TCT.R:OUTIVI  53.2  46.8  1CO.O  11.0  89.0  100.0  16. 1  83.9  lCO.O 
'1.  su  TU.COMPL:-SSIVO  12.0  88.0  1CO.O 
•;.  su  TCT.COLO!\JNA  100.0  100.C  100.0  100.0  lO·J. 0  100.0  100.0  l'JO.C  100.0 
YTBG/5  -ZONA DI  COLTIVAZIONE  :  PESCARA 
GLTP.;:  1000  f~ILIONI 
'1.  su  TCT.RfLATIVI  92.9  7.1  lCO.O  "3.1  96.q  100.0  9.1  90.9  lCO.O 
t /.  su  F'T .CCMPLE'SS IVO  6.7  93.3  100.0 
'1.  <:u  TL T. U  L<JNf\1A  F'IJ.O  100.0  lCO.O  JC('.J  100.0  100.0  100.0  11)0.0  1CO.O 
T  T  ~  L  c 
t /.  su  HT.R".L'HIVI  92.9  7.1  lCO.O  3.1  96.9  100.S  9.1  90.9  lC'O.C 
'1.  su  Tl  T. CCfvPLl:SS IVll  6.7  93.3  lCO.O 
'/. su  TGT.CGL:JN"JA  1!'0.0  100.0  lCO.C  lCC.O  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  .  . 
YT:00/6- ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  BENEVENTO  •  . .  . 
CA  lOO  /!.  250  Jll ILIONI 
t /.  su  T  ~~ T  • R:: LAT IV I  66.7  33.'3  100.0  P.O  92.C  1no.o  ]_4.3  ?5.7  100.0 
t /.  su  TCT. CC~iPL  ESS IVO  10.7  39.3  100.0 
•;.  su  TeT .Ct:LGNNA  1.1  0.5  o.s  3.0  2.6  2.7  1.6  2.2  2.1 
f),fo,  250  -~  ;on  I"'LICNI 
t /.  su  TCT.REUHIVI  100.0  o.o  1CO.O  0.8  90.2  100.0  2.4  97.6  100.0 
t /.  su  FT  .C()MPL::'SS IVC  1.6  ?8.4  100.0 
t /.  su  TCT.COLONNA  1.1  o.o  0.5  1.5  14.1  13.3  1.2  11.3  9.5 
Cl\  500  !\  1000  MILIONI 
'1.  su  TCT.RELATIVI  4fl.O  52.0  1CO.O  8.1  91.9  100.0  17.8  82.2  100.0 
t /.  su  F'T.  CCMPL rs:; I VO  24.4  75.6  1r:o.o 
t /.  su  L·T .CCLONNA  33.3  29.0  30.9  47.0  40.0  40.5  37.0  17.8  37.7 
GL TRE  1000  1-'ILIONI 
t /.  su  Tf1T.RfLATIVI  42.2  57.8  100.0  7.8  92.2  100.0  21.4  78.6  100.0 
t /.  su  TCT .COt-IPU=SSIVO  '39.6  60.4  lCO.C 
•!.  su  TCT.CCLONNA  64.4  70.6  67.8  48.5  43.2  43.6  1'>0.1  4a.7  50.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 
4  T  c  T  .A  L  E 
t /.  su  TCT. RFLAT IV I  44.5  55.5  100.0  7.0  93.0  100.0  lH.1  f11.9  100.0 
t /.  su  TCT.CCMPLIOSSIVO  29.7  70.3  100.0-
'/.  su  TOT.Cf'LON:-.:A  100.0  100.0  100.0  100.0  lOC.O  100.0  100.0  lOC.C  100.0 - 175-
~- J.GENZDII  DEL  IIONOPOLIO  BJ)  IIIPRC3E  'l'RJ.Sli'ORIIATR;~CI  PRIV.l'Œ 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRI~A TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCC 
DISTRIBUZIONE  IN  PERCENTUALE  DEL  PERSCNALc  IMPIEGATO  PRESSO  LE  IMPRES~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEK  PERSONALE  FIS$[]  PcR  PEPSCNALE  STAGIO~ALE  PCR  PF.RSONALE  IN  COMPLESSO 
CLASSI  DI  FATTUR.ATO  -------------------------- -------------------------- --------------------------
~ASCHI  FEMMINE  TOTALE  MASCHI  FfMMINE  10TALE  ~ASCHI  FEI'I"INE'  TOTALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y'fBG/7  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  CAVA  DEI  TIRRENI 
CA  100  A  250  ~~LI  ONI 
1 1.  su  TCT.RELATIVI  100.0  o.o  100.0  12.3  87.7  100.0  13.7  86.3  100.0 
1/.  su  TCT.CCMPLESSIVO  1.6  98.4  100.0 
11.  su  TOT.CGLONNA  3.6  o.o  3.0  12.8  14.3  14.1  9.8  14.1  13.3 
DA  250  Il  500  f>'ILICNI 
11.  su  TUT  .~ELAT  lVI  89.3  10.7  1CO.O  12.8  87.2  100.0  16.8  83.2  100.0 
If. su  TCT.CCMPLESSIVO  5.2  94.8  100.0 
1  1.  su  TOT.CCLONNA  12.8  8.8  12.2  16.3  17.2  17.1  15.1  17.1  16.7 
DA  500  fi  1000  MIL! D'III 
11.  su  TCT.RE-LATIVI  88.2  11.8  100.0  13.6  86.4  100.0  22.1  77.9  100.0 
11.  su  TOT.COMPLE:SSIVO  11.4  88.6  100.0 
11.  su  TCT.COLfJNNA  7.7  5.9  7.4  4.4  4.4  4.4  5.5  4.4  4.6 
CL TRE  1000  f>'ILIUNI 
1/.  su  TDT.RELATIVI  83.7  16.3  100.0  13.9  86.1  100.0  19.8  80.2  100.0 
If. su  TOT.COMPLESSIVO  8.4  91.6  100.0 
11.  su  TGT.CCLONNA  .76.0  85.3  77.4  66.5  64.1  64.4  69.6  64.4  65.3 
*  *  T  c  T  A L  E 
1/.  su  TCT .RELAT lVI  fl5.2  14.8  lCO.O  13.5  ô6.':i  100.0  18.6  81.4  1CO.C 
If.  su  TOT.CGMPVcSSIVO  7.1  92.9  100.0 
1/.  su  TOT.COLUNNA  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  1110.0  1CO.O 
YTI!G/8  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  LECCE 
CA  lOO  A 2'>0  f'HLIONI 
11.  su  TCT.REL/\TIVI  o.o  100.0  100.0  0.9  9q.1  100.0  0.9  gg.1  1CO.O 
1/.  su  Jr.T .COMPLESS IVO  0.7  99.3  lCO.O 
11.  su  TCT .COUJNNA  o.o  3.7  2.6  6.5  9.4  9.4  4.0  9.3  9.2 
DA  250  A 500  nLIONI 
11.  su  TOT.Rt:LATIVI  o.o  100.0  100.0  0.8  9Y.2  100.0  0.8  99.2  1CO.O 
1/.  su  TOT.CCMPLFSSIVO  0.1  99.9  100.0 
1/.  SU  TCT .CCLONNA  o.o  1.3  0.9  12.9  20.7  20.6  8.1  20.3  20.1 
o.~  500  fi  1000  MILIONI 
11.  su  TCT.RELATIVI  23.1  76.9  1CO.O  o.o  100.0  100.0  0.4  99.6  100.0 
1/.  su  TOT.COMPLESSIVO  1.9  98.1  100.0 
1 1.  su  TCT.CCLONNA  a.1  12.5  11.1  o.o  14.7  14.5  3.0  14.7  14.4 
ULTRE  1000  l" ILION I 
1/.  su  TOT.RELATIVI  34.0  66.0  100.0  2.0  98.0  100.0  3.2  96.8  100.0 
11.  su  TCT.COI-IPLESSIVO  3.8  96.2  1CO.C 
1/.  su  TOT.CCLONNA  91.9  82.5  85.5  30.6  55.2  55.6  :34.8  55.7  56.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  *  T  0  T  A L  E 
11.  su  TGT.RELATIVI  31.6  68.4  100.0  1.3  98.7  100.0  2.1  n.9  100.0 
1/.  su  TGT.COMPLESSIVO  2.5  97.5  1CO.-o 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERIIt  J.  - J.ODZD  lEL  XONOPOLIO  EJ)  D1PR13B  'l'RASrOIIll!BJOI  PIITJ.B 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
AMMONTARE  COMPLESSIVO  DEI  SALARI(COMPRESI  GLI  ONERI  SOCIAL!  EO  ASSICURATIVI) 
CLASSI  DI  FATTURATO 
FI NO  A  100  MILIONI 
''· 
SU  TCT.  RIGA 
''· 
SU  TOT.  COLONNA 
DA  lOO  A 250  MILIONI 
''· 
SU  TCT.  RIGA 
''· 
SU  TOT.  COLONNA 
DA  250  A 500  MILIONI 
''· 
SU  TCT.  RIGA 
''· 
SU  TOT.  COLONNA 
PERSONALE  FISSO 
GLOBALE  MEDIO  PRO-
CAPITE 
PERSONALE  STAGIONALE 
GLOBALÇ  MEOIO  PRO-
CAPITE 
YTBH/1  - ZONA  ni  COLTIVAZIONE  :  VERONA 
5.2  203.4  94.8  97.3 
4.2  61.5  19.5  125.1 
31.0  311.0  69.0  76.6 
56.4  96.2  32.0  100.9 
17.2  454.6  82.8  86.1 
39.4  114.1  48.5  92.0 
PERSONALE  IN  TOTALE 
GLOBALE  MEOIO  PRO-
CAPITE 
100.0  100.0 
16.4  108.6 
100.0  100.0 
36.9  111.2 
100.0  100.0 
46.6  90.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------
*  *  T  0  T  A  L  E 
''· 
su  TGT.  RIGA 
''· 
su  TOT.  COLONNA 
FINO  A  100  MILIONI 
''· 
su  TOT.  RIGA 
''· 
su  H·T.  COLONNA 
DA  100  A  ?.50  t-H LION! 
''· 
su  TnT.  RIGA 
''· su  TCT.  COLONNA 
DA  500  A  1000  M  ILIIJN I 
''· su  TnT.  RIGA 
''· 
su  TOT.  COLONNA 
OLTRE  1000  f'1 Ill  ON I 
''· 
su  nn.  RIGA 
''· 
su  TOT.  COLONNA 
*  *  T  0  T  A  L  r: 
1/.  SU  TCT.  RIGA 
1/.  SU  T~T.  COLONNA 
FINO  A  100  ~ILION! 
'1.  SU  TCT.  RIGA 
1/.  SU  TCT.  COLONNA 
DA  100  ~  250  MILIONI 
1/.  SU  TCT.  RIGA 
1/.  SU  TCT.  COLONNA 
DA  500  A  1000  MILIONI 
1/.  SU  TOT.  RIGA 
1/.  SU  TUT.  CIJLONNA 
OLTRE  1000  MILIONI 
1/.  SU  TrT.  RIGA 
1/.  SU  TCT.  COLONNA 
*  *  T  (l  T  A  L  ::: 
'!.  SU  TCT.  RIGA 























359.5  79.7 
100.0  100.0 















































































































SIRIE:  A - AGEN'ZIB  DEL' IONOPOLIO  ED  IIPRESE  'rRASPORIU.TRlCI  PRIVAT.I 
I~DAGINE SUI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEl  TABACCO 
AMMONTARE  COMPLESSIVO  DEI  SALARI(COMPRESI  GLI  ONERI  SOCIAl!  ED  ASSICURATIVI) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSI  DI  FATTURATO 
PERSONALE  FISSO 
GLOBALE  MEDIO  PRO-
CAPITE 
PERSONALE  STAGIONALE 
GlOBALE  MEDIO  PRO-
CAPITE 
PERSONALE  IN  TOTALE 
GLOBALE  MEDIO  PRO-
CAPITE 
------------------------------------------------------------------------------------------------
DA  250  A  500  MILIONI 
''· 
su  TCT.  RIGA 
'1.  SL  TOT.  COLONNA 
D~  500  .~  1000  MILIONI 
''· 
su  TCT.  RIGA 
''· 
su  TCT.  COLONNA 
*  *  T  0  T  A L  E 
1/.  SU  Tr:T.  RICA 
1/.  SU  TCT.  COLONNA 
OLTRE  1000  ~ILION! 
1/.  SU  TUT.  !:\ICA 
1/.  SU  TCT.  COLONNA 
*  *  T  C  T  l\  L  r:: 
'1.  su  Tt:T.  RIGA 
'/. su  TCT.  COLON!\ A 
CA  lOO  /l  250  r'l LI ON I 
•t.  su  TOT.  RISA 
'1.  su  TOT.  COLONNA 
DA  250  A  '.lOO  I'IILIOi\11 
t /.  su  TCT.  RIGA 
•t.  su  TOT.  COLONNA 
DA  500  ,lJ,  1000  MILIONI 
'1.  su  rr;r.  ~I;;A 
'/. su  TOT.  COLONNA 
CLTRE  1000  fJ.ILI CN I 
•t.  su  TCT.  RIGA 
'/. su  TCT.  COLONNA 
*  *  T  C  T  A  L  r: 
'1.  SU  TCT.  RIGA 
'/.  SU  TCT.  COLONNA 





























































































































INDAGINF.  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
A~MDNTARE COMPLESSIVO  DEI  SALARI(COMPRESI  GLI  ONERI  SOCIAL!  ED  ASSICURATIVI} 
CLASSI  DI  FATTURATO 
DA  lOO  1\  250  ~HLIONI 
'1.  SU  TCT.  RIGA 
''· 
SU  TOT.  COLONNA 
DA  250  A 500  f-IILIONI 
''· 
SU  TOT.  RIGA 
•;.  SU  TOT.  COLONNA 
DA  500  A 1000  MILIONI 
''· 
SU  TOT.  RIGA 
'/.  SU  TOT.  COLONNA 
OLTRE  1000  MILIONI 
''· 
SU  TUT.  RIGA 
''· 
SU  TCT.  COLOi'!NA 
PERSONALE  FISSO 
GLOBALE  MEDIO  PRO-
CAPITE 
PERSONALE  STAGIONALE 
GLOBALE  MEOIO  PRO-
CAPITE 
YTBH/7  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  CAVA  DEI  TIRRENI 
14.2  731.2  85.8  87.5 
2.5  82.0  5.4  40.1 
19.6  320.8  80.4  85.7 
19.3  158.7  28.6  173.1 
22.4  131.2  77.6  93.6 
1.9  25.4  2.3  73.9 
30.1  325.2  69.9  77.0 
76.3  98.6  63.6  95.3 
PERSONALE  IN  TOTALE 
GLOBALE  MEDIC  PRO-
CAP IT t 
100.0  100.0 
4.7  36.7 
100.0  100.0 
26.1  161.7 
100.0  100.0 
2.2  63.2 
100.0  100.0 
67.0  99.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------
*  *  T  0  T  A  l  E 
''· 
su  TOT.  RIGA  26.5  326.8  71.5  80.0  100.0  100.0 
''· 
su  TCT.  COLONNA  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Y'l':BH/8  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  LECCE 
DA  lOO  A 250  MI LION! 
''· 
su  TOT.  RIGA  2.3  165.5  97.7  99.1  100.0  100.0  •;.  su  TOT.  COLONNA  2.4  93.2  13.9  137.6  12.5  129.0 
DA  250  A  500  MILIONI  .,.  su  TOT.  RIGA  0.3  55.0  99.7  100.2  100.0  100.0 
''· 
su  TOT.  COLONNA  0.3  32.6  14.2  146.5  12.6  135.7 
DA  500  A 1000  MILIONI 
''· 
su  TOT.  RIGA  5.3  144.1  94.7  98.3  100.0  100.0 
''· 
su  TOT.  COLONNA  9.6  86.1  23.1  144.7  21.5  136.7 
OLTRE  1000  MI LIONI 
''· 
su  TCT.  RIGA  19.7  287.4  80.3  86.2  100.0  100.0 
''· 
su  TOT.  COLONNA  87.8  102.7  48.7  75.9  53.4  81.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------
*  *  T  0  T  A l  E 
'/.  SU  TCT.  RIGA 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERIBa  A - AGBNZII  IlBL  JIONOPOLIO  BJ)  IJ1PRESJ  TIUSFOliiU!R~CI PRIVAS 
CLASSI  DI 
FATTURATO 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
CIRCUITI  UTILIZZATI  E  METDOI  DI  CONSEGNA  DEL  TABACCD  LAVORATO  NEL  1973 
CIRCUIT!  UTILIZZATI 
PER  ACQUISTO  TABACCO 
PRESSO  PRESSO 
CDLTIV~T.  IMPRESE 
0  COOPER.  DI  PRIMA 
TRASFORM. 
1'/.)  ('/.) 
TOTALE 
('  /.) 
METODI  DI  CONSEGNA  DEL  TABACCO  DA  LAVORARE 






FRANCO "rzzoj TOT ALE 
ACQUI-· 
RENTE 
!'/.)  1'/.) 












YTBC/C.1  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  VERONA 
FINO  A  100  ~ILiuNI  100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0  o.o  o.o  o.o 
DA  lOO  A  250  ~IL.  100.0  o.o  1CO.C  100.0  o.o  100.0  o.o  o.o  o.o 
CA  250  A  500  ~IL.  100.0  o.o  100.C  83.3  16.7  100.0  o.o  o.o  o.o 
***-TOTALE  100.0  o.o  100.0  92.1  7.9  100.0  o.o  o.o  o.o 
YTBC/C.2- ZONA  DI  COLTIVAZIONE  FIRENZE 
FI~O  A  lOO  ~ILIDNI  100.0  o.o  10'l.  0  42.4  57.6  100.0  o.o  o.o  o.o 
100.0  o.o  100.0  75.0  25.0  100.0  25.0  75.0  100.0 
DA  500  \  1000  MIL.  100.C  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0  o.o  o.o  o.o 
CL TRI.':  1000  MJLI,JNI  96.3  3.7  100.0  46.4  53.6  100.0  20.0  ao.o  100.0 
*  *  *  T  0  T  A  L  E  97.'!  2.7  100.0  56.7  43.3  100.0  20.5  79.5  100.0 
YTBC/C.3  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  PERUGIA 
FINO  A  100  MILICNI  100.0  o.o  100.0  c.o  100.0  100.0  o.o  o.o  o.o 
DA  lOO  A  250  ~IL.  100.0  o.o  100.(1  20.0  80.0  100.0  o.o  o.o  o.o 
DA  500  A  1000  MIL.  83.0  17.0  100.0  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  100.0 
OLTRE  1000  MILIONI  99.8  0.2  100.0  71.0  23.0  100.0  90.0  10.0  100.0 
*  *  *  T  0  T  A  L  E  99.1  0.9  100.0  76.6  23.4  100.0  46.7  53.3  100.0 
YTBC/C.4 - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  ROMA 
nA  250  A  ~00  ~IL.  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  o.o 
OA  500  A  1000  MIL.  100.0  o.o  100.C  65.3  34.7  100.0  o.o  o.o  o.o 
*  *  *  T  0  T  A L  E  100.0  o.o  100.0  46.4  53.6  100.0  o.o  o.o  o.o 
YTBC/C.5  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  PESCARA 
OLTRE  1000  MILIONI  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  o.o 
*  *  *  T  0  T  A L  E  100.0  o.c  100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  o.o CLASSI  Dl 
FATTURATO 
- 182-
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRI~A  TRASFOR~AZIONE DEL  TABACCO 
CIRCUIT!  UTILIZZATI  E  METODI  DI  CONSEGNA  DEL  TABACCO  LAVORATO  NEL  1973 
CIRCUIT!  UTILIZZATI 
PER  ACQUISTO  TABACCO 
PRESSO  PRESSO 
COLTIVAT.  IMPRESE 
0  COOPER.  DI  PRIMA 
TRASFORM. 
1'/.)  ('/.) 
TOTALE 
1'/.) 
METODI  DI  CONSEGNA  DEL  TABACCG  DA  LAVCRARE 






FRANCO\HEZZO' TOT AlE 
-~CQUI-
RENTE 
('/.)  (1/.) 











1 1 '·) 
-------------------------------------------------------------------------~------------------------------------
Y'I'BC/C.6  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  BENEVENTO 
DA  100  A 250  MIL.  100.0  o.o  100.0  60.0  40.0  100.0  o.o  o.o  o.o 
DA  250  A  ~00 MIL.  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  o.o  o.c 
DA  500  A 1000  MIL.  100.0  o.o  100.0  68.1)  32.0  100.0  o.o  o.o  0.(1 
OLTRE  1000  MILl  GNI  1 oo. 0  0 .o  100.0  63.1  36.9  100.0  o.o  c. c  0 .() 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  *  *  T  0  T  A  L  E  100.0  o.o  100.0  62.3  37.7  100.0  o.o  o.o  c.c 
YTBC/C. 7 - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  CAVA  DEI  TIRRENI 
DA  lOO  A 250  MIL.  100.0  o.o  100.0  27.1  72.9  100.0  o.o  o.c  o.o 
DA  250  A 500  ~IL.  100.0  o.o  100.0  39.2  60.8  100.0  o.n  100.0  100.0 
DA  500  A 1000  MIL.  100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0  o.n  o.o  o.o 
CLTRE  1000  MILIONI  100.0  o.o  100.J  62.9  37.1  100.0  17.5  82.5  lCO.C 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  *  *  T  0  T  A L  E  100.0  o.o  100.0  63.6  36.4  100.0  16.:)  83.5  100.0 
YTBC/C.8  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  LECCE 
04  lOO  A 250  ~IL.  100.0  o. 0  100.C  23.0  72.C  100.0  1.7  98.3  1C0.C 
DA  2~0  A  ~00 MIL.  100.0  o.o  100.0  98.1  4.1  100.0 
DA  500  4  1000  ~IL.  100.0  o.o  100.C  o.o  100.0  100.0  0.0  100.0  100.0 
CLTRE  1000  ~ILION!  99.8  0.2  100.0  22.6  77.4  100.0  2.8  97.2  100.0 
*  *  *  T  0  T  A L  E  99.8  0.2  100.{1  29.7  70.3  tno.o  1.6  98.4  100.0 
YTBC/C.9- TOTALE  COMPLESSIVO 
FINO  A  lOO  ~ILION!  100.0  o.o  100.0  76.0  24.0  100.0  o.o  o.o  o.o 
DA  lOO  A 250  MIL.  100.0  o.o  100.0  62.6  37.4  100.0  3.3  96.7  lCO.O 
DA  250  A 500  ~IL.  100.0  o.o  100.0  50.1  49.9  100.0  4.1  95.9  100.0 
DA  500  A 1000  MIL.  99.0  1.0  100.0  74.5  25.5  100.0  o.o  100.0  100.0 
CLTRE  1000  ~ILIONI  99.7  0.3  100.0  54.8  45.2  100.0  26.3  73.7  100.0 
*  *  *  T  0  T  A l  E  99.7  0.3  100.0  57.9  42.1  100.0  90.1  _100.0 - 183-
SERII!  A- AGENZIB  DEL  •OHOPOLIO  D  ~PRESI TRASFORIU.ft~CI PRIVAS 
INOAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFCR~AZIONE  CEL  TABACCO 
POTENZIALITA 1  E  GRADO  DI  UTILIZZAZIONE  OEI  MAGAZZINICMEDIA  PER  I~PRESAI 
ZONE  Dl  COLTIVAZIONE 
P  A  R  A  ~  E T  R  1  VERONA  FIRENZE  PERUGIA  RCMA 
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BENEVENT AND 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ALTRE  VARIETA' 
••• INDICF.  1970=100 
•  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
••• INDICE  1970=100 
•T.  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOT.ALE 
••• INDICE  1970=100 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
MARYLAND 
••• INDICE  1970=100 
K~NTUCKY E  SIMILI 
••• INDICE  1970=100 
•T.  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
•••  INDICE  1970=100 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ORIENT ALI 
••• INDICE  1970=100 
•  •  •  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA 1  DI  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  DI  TRASFORMAZIONE 
1  9  7  0  9  7  1  9  7  2  9  7  3 
QUANTITA'  1/.  SU  QUA~TITA'  1/.  SU  CUANTITA'  '/.  SU  CUANTITA'  1/.  SU 
























































































































































































































































































SERIE:  B - .lGENZIE  DEL  JIOIOPOLIO 
VARIETA 1 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•••  INDICE  1970=100 
*T.  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ORIENTAL! 
••• INDICE  1970=100 
BENEVENTANO 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ALTRE  VARIETA' 
•••  INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
••• INDICE  1970=100 
*T.  AMERICI\NI 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
XANTHY  YAKA' 
••• INDICE  1970=100 
ERZ=GOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ORIENTAL! 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASrORMAZIONE  DEL  TABACCO 
OUANTITA'  DI  TABACCO  LAV~RATO 
ANNO  DI  TRASFCRMAZIONE 
1  9  7  0  9  7  1  9  7  2  9  7  3 
QUANTITA'  1/.  SU  QUANTITA'  1/.  SU  QUANTITA'  •!.  SU  QUANTITA'  '/. SU 



















































































































































































































































SERII:  B - .lGP;~IB DEL  IOIOPOLIO 
VARlET A' 
BURLEY 
••• INDICE  1970=100 
MARYLAND 
••• INDICE  1970=100 
BRIGHT 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SIMILI 
••• INDICE  1970=100 
•T.  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
X  ANTHY  YAK A  1 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ORIENTALI 
••• INDICE  1970=100 
NOSTRANO  BRENTA 
••• INDICE  1970=100 
BENEVENT AND 
••• INDICE  1970=100 
BADISCHER  GEUDERT. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ALTRE  VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
QU~NTITA'  Dl  TABACCO  LAVORATO 
ANNO  DI  T~ASFC~MAZIONE 
9  7  0  1  9  7  1  9  7  2  9  7  3 
QUANTITA'  '/.  SU  QUANTITA 1  !/•  SU  QUANTITA'  1/.  SU  OUANTITA'  1/.  SU 

































































































































































SKRUa  B - J.PDZIB  mL XONOPOLIO 
VARIETA 1 
NOSTRANO  BRENTA 
••• INDICE  1970=100 
BADISCHER  GEUDERT. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ALTRE  VARIETA 1 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
SUR LEY 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
XANTHY  YAKA 1 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ORIENTAL! 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
BURLEY 
•••  INDICE  1970=100 
MARYLAND 
••• INDICE  1970=100 
KENTUCKY  E  SIMILI 
••• INDICE  1970=100 
*T•  AMERICANI 
••• INDICE  1970=100 
PERUSTITZA 
••• INDICE  1970=100 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
••• INDICE  1970=100 
•T.  ORIENTALI 
••• INDICE  1970=100 
BENEVENT AND 
••• INDICE  1970=100 
*T.  ALTRE  VARIETA' 
••• INDICE  1970=100 
*  *  *  TOTALE 
••• INDICE  1970=100 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFOR~AZIONE  DEL  TABACCO 
QUANTITA 1  DI  TABACCO  LAVDRATO 
ANNO  DI  TRASFùRMAZICNE 
1  9  7  0  9  7  1  9  7  2  9  7  3 
QUANTITA'  1/.  SU  OUANTITA 1  1/.  SU  QUtiNTITA'  1/.  SU  CU~NTITA'  1/.  SU 
























































































YTBC/A.20 •  FATTURATO  DA  500 A 1000 MILIONI 
1560.  7.5  3470.  14.6  6490. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ~  - J.GENZIE  DEL  JlONOPOLIO 
VARlET A' 
NOSTRAt\0  8REt'4TA 
••• •/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.COLON. 
BA8ISCHER  GEUOERT. 
••• •/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.COLON. 
*T.  ALTRE  VARIETA' 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• 1/.  SU  T.CCLON. 
*  *  *  TIJT1LE 
••• 1/.  SU  T.RIGA 
••• 1/.  SU  T.CCLC~. 
BURLEY 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.COLON. 
EUUGHT 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  5U  T.COLGN. 
KENTUCKY  E  SI~ILI 
•••  1/.  SU  T.RIGI\ 
••• 1/.  SU  T.CGLGN. 
*T.  AMERICM\1 
••• •/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.CCLC'N. 
BENEVENTAI'\0 
••• •!.  SU  T.RIG·~ 
••• •!.  SU  T.CCLON. 
•T.  ALTqE  VI\RIETA' 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.CL:UlN. 
*  *  *  TI!T'ILE 
••• •!.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.Cf'Lt:JN. 
BURLEY 
••• 1/.  SU  T.RIGA 
••• •!.  SU  T.CCLON. 
BRIGHT 
••• •!.  SU  T.RIGll 
••• •/.  SU  T.CCLUN. 
KENTUCK~  c  SIMILI 
••• 1/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.CC'lflN. 
•T.  AMERICANI 
•••  1/.  SU  T.RIGA 
•••  1/.  SU  T.COLON. 
*  *  *  TOT/ILE 
•••  1/.  SU  T.RIGA 




















































IN~AGINE SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFOAMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TA3ACCHI  LAVORATI 
LAVGRAZIONE  1971  IP~ODUZ. 1 70) 
CONTRA TT 1 
COL TlVAZ. 
ACQUISTI  TOTALE 



































































































1fj().  0 
111(}.0 



















































































































































































































































100.0 ~  - .&.GDZII  D!L IIO:tlOPOLIO 
VARIETA 1 
BURLEY 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.COLON. 
MARYLAND 
•  •  •  1 1.  SU  T. RIGi\ 
•••  11.  SU  T.COLON. 
KENTUCKY  f  SI~ILI 
•••  11.  SU  T.RIGA 
ooo 1lo  SU  T.COLUN. 
*T.  Af-'ERJCANI 
•••  11.  SU  T.RIGA 
••• 11.  SU  T.CCLJN. 
PERUSTITZA 
••• 11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.COLON. 
ERZfGLVINA  E  SIM. 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CCLûN. 
*T.  ORIENTAL! 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CCLON. 
*  *  *  TIJT.UE 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CCLON. 
BU!\LEY 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CGLuN. 
KENTUCKY  SIMILI 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.COLIJN. 
•T.  AMERICA"!I 
•••  11.  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.CCLJN. 
EQZEGOVINA  F  SI~. 
•  •  •  1 1.  SU  T. RI GA 
••• 11.  SU  T.COLON. 
*T•  ORIENTAl! 
•••
1 1•  SU  T.RIGA 
•••  11.  SU  T.COLüN. 
BENEVENT AND 
••• 11•  SU  T.~IGA 
•••  11.  SU  T.CGL:1N. 
•T.  ALTRE  VARIETA 1 
•••  11.  SU  T.RISA 
•••  11.  SU  T.COLON. 
*  *  *  TOTALE 
•••
11.  SU  T.RJGA 




















































INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
LAVORAZIONE  1971  (PRODUZ. 1 70l  l~VORAZIONE 1973  IPRODUZ. 1 72l 
ACQUISTI  TOTALE  PROÙUZ.  CONTRATTI  ACQUISTI  CONTRA TT! 
COt.:TIVAZ.  OIRETTA  COLTIVAZ. 










































































































































































































































































o  • 
o.o 
o.o 
o  • 
o.o 
o.o 

































































100.0 ~  - !OJÇII mL KOBOPOLIO 
VARlET A' 
BURLEY 
···''· su  T.RIGA 
... ''·  su  T.CCLON. 
BRIGHT  .  .  .  ''·  su  T.RIGA 
.  .  .  ''·  su  T.COLON • 
KENTUCKY  E  SIMILI 
···''· su  T.RIGA 
···''· 
su  T.COLON. 
*T.  AMERICANI 
••• •!.  su  T.RIGA 
... ''·  su  T.COLUN. 
*  *  *  TOTALE 
... ''· su  T.RIGA 
... ''·  su  T.CCLON. 
BURLEY 
···''· su  T.RIGA 
···''· su  T.COLON. 
•T.  AMERICANI  .... ,.  su  T.RIGA  ... •/.  su  T.COLON • 
PERUSTITZA 
···''· su  T.RIGA 
... ''·  su  T.CCLON. 
X  ANTHY  YAKA 1 
···''· 
su  T.RIGA 
···''· 
su  T.COLON. 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
••• •!.  su  T.RIGA 
... ''·  su  T.CCLON. 
•T.  ORI ENTALI 
···''· su  T.RIGA 
···''· 
su  T.COLON. 
*  *  *  TOTALE 
···''· su  T.RIGA 
···''· 








































INDAGINE  SUI  COSTI  QI  PRIMA  TRASFO~MAZIONt QtL  TA8ACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  L1VURATI 
LAVORAZJONE  1971  IPRUDUZ.'70l 
CONTRATTI 
COLTIVAZ. 
ACQUI STI  TOTALE  PfWOUZ. 
DI'I.ETTA 
YTOO/B.7  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  CAVA  DEI  TIRRENI 
23790.  o.  237<:JO.  o. 
100.0  o.o  100.0  o.o 
100.0  O.'J  100.0  o.o 
30.  o.  30.  o  • 
100.0  o.o  100.0  o.o 
li o. 0  o.o  100.0  o.o 
o.  o.  o.  o. 
o.o  0.')  1GO.O  o.o 
1':0.0  o.o  100.0  0.0 
2'3820.  o.  2"3820.  o. 
1CO.O  o.o  100.0  o.o 
100.0  o.o  l'JO.Q  o.o 
23820.  o.  2  ~~~20.  o. 
100.0  c.o  100.0  o.o 
100.0  o.o  100.0  ().0 
YTOO/B.8  .. ZONA  DI  COLTIVAZIONE  LECCE 
10.  1').  10.  o. 
101).0  o.o  lCO.O  0.0 
101).0  o.o  1G0.0  o.o 
10.  o.  10.  o. 
l'JO. 0  o.o  1CO.O  o.o 
100.0  o.o  100.0  o.o 
790.  o.  790.  o. 
100.0  o.o  lCO.O  1).0 
100.0  o.o  11)0.0  o.o 
o.  n.  o.  o. 
o.o  c.o  100.0  o.o 
11)0.0  0.0  100.0  o.o 
2800.  o.  ~ROO.  o. 
100.0  o.o  100.0  o.o 
100.0  o.o  100.0  o.o 
3590.  o.  3590.  o. 
100.0  o.o  100.0  o.o 
100.0  o.o  100.0  o.o 
3600.  o.  3600.  o. 
100.0  o.o  100.0  o.o 
100.0  o.o  100.0  o.o 
r;,_,NP4TTI  ~CCLI.OTI 
CC,LTIVAZ. 
3J920.  (). 
1 ')n. 'J  r'.él 
1·)0.  ()  :::.o 
0.  o. 
S.G  r;.n 
l•j0,. 0  0.0 
1).  c. 
0.0  c.G 
1'1().0  o.:; 
:309:?'1.  J. 
1 'JC. <l  o.c 
l'JO.C!  ('.() 
31)970.  IJ • 
100.0  c.c 
li  JI). ù  0.8 
o.  1). 
:).!)  n.1J 
tco.n  r;.c 
().  ~- .) .o  n.o 
1 !)0.  ()  'J.O 
1 0  ~·J.  o. 
lJ·J.G  ('.') 
1')1).0  G.O 
1).  (). 
0.0  o.o 
1on.o  1).0 
7"\H).  ,_...,_ 
1(:1_1.0  0.0 
lCO.O  1).1) 
9l_i.).  o. 
100.0  1).1) 
l:J(l.l)  1).0 
9150.  o. 
100.0  O.() 
100.0  o.o 








l(;r; • C 
1:'(.  1) 








1,...,.,  ,.. 
-·  1,-;C. tJ 
l (' ,' . .-, 















~  .. AGENZIE  DEL  IIONOPOLIO 
INDAGINE  SUI  COSTI  OI  PRIMA  TRASFORM!ZIONE  OEL  TAB,CCU 
PROVENIENZA  n~I  TAB~CCHI  LôVC?ATI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORAZ IO!IE  1971  (PPODUZ. 170l  L  ~.VC'<  :\Zlil'~ E  1973  < P•:or;uz. • 121 
VARIETA 1  ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
PRODUZ.  CONTRATTI  t\CQLI STI  TCT,\LE  PRcnuz.  CCr\P·HT I  ,\C'Cu I ~TI  T:JDLë 
DIRETTA  COL TIVAZ.  ·nr"r::TTA  COLTIVI>Z. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lTBCjB.9  .,.  TOTALE  COMPLESS:':VO 
BURLEY  o.  28370.  o.  223"70.  o.  420W.  c.  42C'O. 
••• 11.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  J.  (.  1[)1J .o  ().()  lCC.O 
••• 11.  su  T.COLON.  o.o  100.0  ().{)  11)0.0  o.o  l ')0. ']  Q,l)  lCc.r 
MARYLAND  o.  o.  o.  o.  o.  ?.) •  r:.  ~c. 
•••  1 1.  su  T.RIGA  0.0  o.o  0.0  100.0  o.o  11)(\.~')  c.r:  lCC.C 
•••  ~1.  su  T.COUJN.  o.o  11}0.0  o.o  100.0  o.o  lC0.  ,J  0 .~J  F·C.O 
BRIGHT  o.  63'10.  o.  63qo.  o.  ,, 610.  c.  :) 61  '~. 
•••  1 /.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.a  lCO.O  ~-0  l\î(). 0  o.c  ur.c 
••• 11.  su  T.COLON.  o.o  100.0  ').0  100.0  o.o  l.l(J. ()  n.o  lUj,IJ 
KENTUCKY  E  SI  I-l IL!  o.  279it0.  (),  27940.  o.  27120.  (r •  .?712C. 
••• '1.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  1 '>l.  ·~1  ·:;.n  1\ G. 0 
•..  '1.  su  T.CCLON.  o.o  100.0  ().0  1()0.0  o.o  10•1-c  c.o  FC.C 
*T •  AMERICANI  o.  627)0.  o.  6271;0.  o.  747'l0.  ().  747"'0. 
••• Il. su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  1°0.0  ').Q  1 ')() ,<)  (),f)  lCC.G 
••• •1.  su  T.COLDN.  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  1•>:1.0  ;J .c  lCC.() 
PERUSTITZA  o.  8~0.  o.  380.  1).  un  o.  o.  1;)70. 
•••  ~1.  su  T.RIGA  o.o  1CO.O  o.o  100.0  o.o  lf'().  ·')  1).  ·~  l•;C. 0 
••• •1.  su  T.CCLON.  o.o  100.0  c.o  1ro.o  0.  ')  t ·)·'· d  Il.()  FC.C 
X  ANTHY  YAKA 1  o.  o.  c.  f).  o.  !).  '"'· 
••• '1.  su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  l(C.O  n.c.  ),(_,  '1.0  lCC.C 
••• •1.  su  T.COLDN.  o.o  100.0  f).l')  F:('.O  '},1')  1 Ji. "  ,; • r  1  ~r: •  r~ 
ERZEGQVINA  E  SIM.  o.  21'68.  1).  '36'3.  '],  7  ~L~  Ci  •  (1,  j' 4 ') (. 
••• '1.  su  T.RIGA  o.o  lOC.O  G.O  lUJ. 0  ').1}  1 )  :  ~  • r J  ,).~  1"0.( 
••• '1.  su  T.COLlJN.  o.o  lCC.O  o.o  1 ('l). 0  o.o  1 jr! •  :_,  \'"':.(}  1  ~'  ~;. c 
*T.  ORI ENTALI  o.  3748.  o.  37"+8.  ,').  .j_"j~'")('.  1).  <;_>"C. 
···''· 
su  T.RIGA  o.o  10C.O  'J.O  100.0  fl.J  1('•_1. 0  ').()  tc::.c 
••• •1.  su  T.CCLON.  o.o  1UC.O  o.o  F~O.  0  o.o  l!'().,)  o.o  lCO.C 
NOSTRANO  BRENTA  o.  8.30.  o.  e·~o.  o.  1<1 ')•l.  Cl.  l47C, 
•••  ~1.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  0.0  ]t)('.fJ  o.:;  tr:c.o 
••• '1.  su  T.CCLON.  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  l,H),')  o.c  1  c <:. () 
l:lENEVENTANO  o.  46270.  o.  46270.  o.  !.47ACJ.  2'<7fJ;.  .... ,.  su  T.RIGA  o.o  100.0  c.o  100.0  O.•J  l'J').()  c.~  lCC.C 
•••  ~1.  su  T.COLON.  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  l)C..n  c.o  u·r,.c 
BADISCHER  GEUDERT.  o.  o.  o.  o.  o.  2().  o.  ; c. 
••• •!.  su  T.RIGA  o.o  o.o  o.o  100.0  0.0  11(). 1)  0.0  tr:G. r. 
••• Il. su  T.CCLON.  0.0  100.0  o.o  1<'0.0  o.o  1no.0 
!"< .G  FG.C 
•T.  ALTRE  VARIETA 1  o.  47100.  o.  47100.  ').  2f. 200.  2 (: zrc. 
•••  1 1.  su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.c  1:-c.c 
•••  ~1.  su  T.COLON.  o.o  100.0  o.o  100.0  0.')  lJü.l  8.  ('  1r,c.c 
*  *  *  TOTALE  o.  11'3'548.  o.  113548.  o.  1102~0.  o.  111:'2C'C_  •. 
···''· 
su  T.RIGA  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  100.0  o.n  lOC.C 
••• '1.  su  T.COLON.  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o  11'0.0  O.Ci  1CC.O - 225-
INOAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
PROVENIENZA  DEI  TABACCHI  LAVORATI 
--------------------------------------------------------------&~-------------------------------------------~---------
VAR1ETA' 
I'.OSTRAIVG  BRENTA 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.COLON. 
BADISCHER  GEUDERT. 
•••  11.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.COLCN. 
•T.  ALT~E VARIETA 1 
• • • '1.  SU  T. R  1 GA 
••• •1.  SU  T~COLON. 
*  *  *  TOTI\LE 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCLON. 
BURLEY 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CGLON. 
*T.  M'ER ICANI 
••• •1.  SU  T.RIGI\ 
••• •1.  SU  T.CCLGN. 
P':RUSTITZI\ 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCLUN. 
X~NTf-IY  YAKA 1 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCLGN. 
E~lEGCVI~A  ~  SI~. 
••• '1.  SU  T. R  1 G.ll 
••• '1.  SU  T.CCLON. 
*T.  S'·UENTALI 
••• •1.  SU  T.RIGt> 
•••  11.  SU  T.COLO~. 
*  *  *  TOTALE 
•••  11.  SU  T.RIG/\ 
••• •1.  SU  T.COLuN. 
3URLEY 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.COLON. 
f'l,qvLAND 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCLON. 
K~~TUCKY r  SIMILI 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• '1.  SU  T.COLON. 
•T.  A~ERIC~NI 
•••  11.  SU  T.RIGA 
••• '1.  SU  T.CCLON. 
PERUSTITZ6 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCLON. 
EqzEGOVINA  E  SI~. 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.COLON. 
•T.  GRIENTALI 
••• •t.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.COLUN. 
BENEVENTAI\0 
••• •1.  SU  T.RIGA 
••• •1.  SU  T.CCLON. 
*T.  ALTRE  VARicTA• 
••• 1/.  SU  T. RI GA 
••• '/.  SU  T.CCLON. 
*  *  *  TOTALE 
••• •/.  SU  T.RIGA 


































































LAVORAZIONE  1971  IPROOUZ.'70)  LAVCRAZIONE  1973  IPRODUZ.'72) 
ACQUI STI  TOTALE  PRCDUZ.  CONTKATTI  ACQUISTI  CONTRATTI 
COL TIVAZ.  DIRETTA  ~OLTIVAZ. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SUIE:  B - .lOBN'~IB lBL  XO.OPOLIO 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DE~  TA8ACGO 
STAOIO  Dl  LAVORAZJONE  DEL  TABACCO  ~ITIRATO RE~ATIYO  A~LA RACCOLTA  1972 
----~-----------------------------------~-----------------------~-------------~---~~~--~~---------~~---- .  STATO  VERDE  PRIMA  ESSICCAZJONE  PRIMA  CURA  T 0  T  A l  E 
VA~IETA'  ------------------ ---~----~--------~  ·---------~------- --------~--------- '/.RIGA  '/.COL.  1/.RIGA  1/.COL.  . •!.RIGA  '/.COL.  '/.RIGA  •/.COL. 
---------------------------------------------------------~----------~-----------------------------------
"'OSTRANO  BRENTA 
BAOISCHER  GEUDERT. 
•T.  ALTRE  VARIETA' 
*  •  •  TOTALE 
BURLEY 
BRIGHT 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•T.  AMERICANI 
•  *  •  TOTALE 
BRIGHT 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•T.  A~ERICANI 
•  •  *  TOTALE 
BURLEY 
MARYLAND 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•T.  AMERICANI 
PERUSTITZA 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
•T.  ORIENTALJ 
•  *  •  TOTALE 
BURLEY 
KFNTUCKY  E  SIMILI 
•T.  AMERICANI 
BENEVENTANO 
•T.  ALTRE  VARIETA 1 




























YTBF/1  ~ ZONA  DI  COLTIVAZIONE  z  VERONA 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o  .. o  o.o 





lTBF/2  ~ ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  FIRENZE 
o.o  o  .. o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 











lTBF/3  ~ONA DI  OOLTIVAZI01~ :  PERUGIA 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o 
o. a  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
YTBF/4  P  ZONA  DI  OOLTIVAZIONE  z  ROMA 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 












YTBF/6  ~ ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  BENEVENTO 
o.o  o.o  o.o  too.o 
o.o  o.o  o  .. o  100.0 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 






























100.0  98.6 
too.o  t.3 













































SIRIE'  B - .lODZU: DEL  KOIOPOLIO  ._,... 
INOAGINE  SUI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEl  TABACCO 
STAOIO  01  LAVORAZIONE  DeL  TABACCO  RITIRATO  RELATIVO  ALLA  RACCOLTA  1972 
STATO  VEROE  PRIMA  ESSlCCAZIONE  PRIMA  CURA  T 0  T  A L E 
VARIETA' 
'/.IUGA  '/.COL.  •!.RIGA  •!.COL.  '/.RIGA  '/.COL.  '!.RIGA  '!.COL. 
---------- '--------------------~--~--------~----~-----~-----------~----~--------~-----------------------
BURLEY 
•T.  AMERICANI 
*  •  •  TOTALE 
PERUSTITZA 
ERZEGOVINA  E  SIM. 







"ftBF/7  ,. ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  CAVA  DEI  TIIUŒNI 
o.o  o.o  o.o  1oo.o 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 
rrBF/8  ,. ZON4  DI  COLTIVAZIONE  LECCE 
o.o  o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  o.o  100.0 




















*  • *  TOTALE  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  100.0  100.0  100.0 
"ftBF/9  •  TOTALE  COMPLESSIVO 
BURLEY  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  38.1  100.0  38.1 
MARYLAND  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o 
BRIGHT  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  5.0  J.o<r.o  5.0 
KENTUCKY  E  SIMILI  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  24.5  100.0  24.5 
•T.  AMERICANI  o. a  o.o  o.o  o.o  100.0  67.8  100.0  67.8 
PERUSTITZA  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  1.7  100.0  1.7 
ERZEGOVINA  E  SIM.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  6.7  100.0  6.7 
•T.  ORIENT ALI  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  8.4  100.0  8.4 
NOST~ANO BRENTA  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  1.2  100.0  1.2 
BENEVENTANO  o.o  o. a  o.o  o.o  100.0  Z2.4  100.0  22.4 
BADISCHER  GEUDERT.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  o.o  100.0  o.o 
•T.  ALTRE  VARlET A'  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  23.7  100.0  23.7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• *  *  TOTALE  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  100.0  1oo.o  100.0 - 229-
SBRD•  B ...  AGDZIB  DICL  KOBOPOLIO 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZlONE  DEL  TABACCO 
STADIO  DI  LAVORAZIONE  DEL  TABACCO  RITIRATO  RELATIVO  ALLA  RACCOLTA  1972 
STATO  VERDE  PRIMA  ESSICCAZIO~E  PRIMA  CURA  T  0  T  A l  E 
VARlET A' 
1/.RIGA  1/.COL.  • 1.  R  1  GA  1 /.COL.  '/~.RIGA  1/.COL. 
-------------------~----------------------------~--------------------~-~--------~-~~~-~---~----------~-
YTBF/18 •  FA'fTURATO  DA  lOO  A 250 MILIONI 
NOSTRANO  BRENTA  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 
BAOISCHER  GEUDERT.  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0 










*  *  •  TOTALE 
PERUSTITZA 
ERZEGOVINA  E SIM. 
•T.  ORIENTAl! 
*  •  •  TOTALE 
BURlEY 
MARYLAND 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•T.  Afo1E~ICANI 
PERUSTITZA 
ERZCGOVINA  E  SIM. 
•T.  ORIENTALI 
BENEVENTANO 
















o.o  o.o  o.o  100.0 
YTBF/19"" FA'fTURATO  DA  250 A  500 MILIONI 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 









YTBF/20 ..,;  FATTURATO  DA  500 A 1000 MILIONI 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 
o.o  o.o 




















































*  *  •  TOTALE 
SUR LEY 
BI?IGHT 
KENTUCKY  E  SIMILI 
•T.  AMERICANI 
PERUSTITZA 
ERZEGOVINA  E  SIM. 
• T.  ORIENT ALI 
BENEVENTANO 











o.o  o.o  o.o 
YTBF/21  ....  FA'rl'URATO  OLTRE  1000 MILIONf 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 
o.o  o.o  o.o 






































•  •  •  TOTALE  o.o  o.o  o.o  o.o  100.0  100.0  100.0  100.0 - 230-
SODa  B - .ACJDZIB  DBL  JlOli'OPOLIO 
INDAGlNe  SUI  GOSTI  01  PAlMA  TRASFùR~AllO"E DEl  TA8ACCO 
OlSTRI8UZtONE  1~ PERCENTUAlE  OEL  PERSONAlE  l~PIEGATO PRESSO  LE  IMPRfSF 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ClAS$1  01  FATTURATO 
PER  PERSDNALE  FJSSO  PE~  P~RSGNALE  STAGlONAlf  PEA  P[M~1~ALE  1~  CO~Plf~\n 
~ASCHI  r[~MINE  TOTAL!  MA~CHI  FEMMINf  TOTALE  ~A~CHI  FrMMI~E  TUTAL[ 
-----·---------------------------------·--------------------------------------------------------------------------
YTBG/1  - ZOllA  DI  OOLTI'/AZIO:Œ  VERO liA 
DA  lOO  A l50  MJLIONI  .,.  SU  TUT .RELATIVI  1!5.7  14.3  100.0  o.o  o.o  o.o  ;11). 7  14.3  11)0.')  .,.  SU  TOT.COMPLESSIVO  100.0  o.o  1()0.0 
''· 
SU  TOT.COlONNA  100.0  100.0  100.0  0.(1  o.o  0.11  }(}().()  llW.O  100.0 
• •  T  0  T  A L  E  .,.  su  TOT .RELATlVt  tl5.7  14.3  100.0  o.o  0.0  o.o  J'>.7  14.3  100.()  .,.  su  TOT.COMPLf.SSIVO  too.o  o.o  100.1)  .,.  su  TIJT.COlONNA  100.0  100.0  100.0  o.o  o.o  o.o  100.0  100.0  l!'JO.O 
YTBG/  2  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  FIRENZE 
011  500  A  1000  MILIONI  .,.  su  TOT.RELATIVI  20.7  7~.3  100.0  o.o  "•D  o.o  ?0.7  74. ~  100.1)  .,.  su  TOT.COHPLESSIVO  100.0  o.o  tno.n 
''· 
su  TOT.CUlùNNA  35.3  4b.q  43.Q  :1.;')  0.0  o.il  l':>.b  411oq  ·13.1 
OLTRE  1000  MILl ONt 
''· 
su  TOT.RflUIVt  29.7  70.3  100.0  too.o  o.o  100.0  )5.  ~"  44.<1  100.0  .,.  su  TOT.CO"PLfSSIVO  ~3.8  :.16.2  1 :)ij. ')  .,.  S,U  TOT.COLONNA  64.7  53.1  56.1  100.0  o.o  11:0.0  114.2  'i 1. 1  6h.7 
--------------------------------------------------------------~-----------------------------~----------------------
• •  T  0  T  4  l  E' 
''· 
su  TOT.RELATIVI  2'5.8  74.2  lt!O.O  lOO.fl  (JoÛ  1un.o  '•  ~·. 7  '•b.]  1n·,.'"'  .,.  su  TOT.GOMPLF.SSIVO  15.9  i4.1  [!1'1.) 
''· 
su  TOT.COLONNA  100.0  100.0  100.0  l11('.(1  '). f)  11•0.0  1  ,)(J .t.'  trlC. 0  l Otl. •J 
YTBG/3  ..ZONA  DI  COLTIVAZIONE  PERUGIA 
Ol  TRE  1000  MiliONl 
''· 
su  TOT.RELATIVI  14.7  85.3  100.0  B  •.  ~  t.6.7  10(1.0  ld.î'l  ;~ i.  l  lt~O. J 
''· 
su  TOT.COHPlfSSI\/0  79.1  <!1. 9  ll10. n  .,.  su  TOT.COLONNA  100.0  100.0  100.0  100.0  1  o~;. o  l 00. ,,  l1J(1.fl  ltW.O  100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T  0  T  A  l  E 
''· 
su  TOT.RELATJVJ 
''· 
su  TüT.COMPlfSSIV(I  .,.  su  TOT.COLONNA 
OA  500  A 1000  MILIONl 
''· 
su  TOT.RF.LATJVJ  .,.  su  TOT.COMPLESSI\10 
'1·  su  TOT .GOLiJI•4NA 
•  •  T  0  T  A l  E 
1/.  SU  TOT.RELATIVI 
'1•  SU  TOT.GOMPLESSIVO 
































































m!!!...! - AQJQ_IB  DBL  KOJ'OFOLIO 
INOAGJNf- SUI  COSTI  01  PRifoiA  TRA~FilRMAllONE C!L  TASACCO 
OIST~IBUliONE  IN  PERCENTUALE  DEL  PE~SONALE  lMPlEGATO  PRESSO  LE  IMPRESE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------
CLASSI  OI  FATTURATO 
OA  500  A 1000  MILIONI 
1/.  SU  TOT.RELATIVI 
1/.  SU  TOT.COMPLES~IVO 
1/.  SU  TOT.COLONNA 
OLTRE  1000  MILIUNI 
'1.  SU  TOT.RELATIVI 
1/.  SU  TOT.CCMPLFSSIVU 
'/•  SU  TOT.COLONNA 
T  0  T  A l  F 
1/.  SU  TOT.PELATIVI 
1/.  SU  TOT.COMPLESSJVU 
'/.  SU  TUT.COLIINNA 
OLT~E  1000  MILIONI 
1/o  SU  TOT.RELATIVI 
1/.  SU  TOT.COMPLESSIVO 
1/.  SU  TOT.COLONNA 
T  Q  T  A L  E 
1/.  SU  TOT.~ELATIVI 
1/.  SU  T0T.COMPLESSIV0 
1/.  SU  TOT.COLONNA 
OA  250  A  ~00 •ILIONf 
1/.  SU  TOT.RELATIVI  •1.  SU  TOT.COMPLrS~IVG 
1/.  SU  TOT.COLUNNA 
OLTRf  1000  ~ILIGNl 
'1•  SU  TOT.RELATlVI 
1/.  SU  TOT.COMPLESSIVO 
'1•  SU  TUT.COLONNA 
•  •  T  0  T  il  L  E 
1/.  SU  TuT.RELATJVI 
1/.  ~U TOT.COMPLESSIVO 
1/.  SU  TOT.COLO~NA 
OA  lOO  A 250  MtLIONI 
1/.  SU  TOT.REL4TIVI 
'1•  SU  TOT.CO~PLESSIVO 
1/.  SU  TOT.COLOIIINA 
OA  250  A  ~00 MILIONI 
1/.  SU  TOT.RELATIVf 
1/.  SU  TOT.COMPLfSSIVO 
'/•  SU  TOT.COLONNA 
OA  ~00  A  1000  MILIONI 
1/.  SU  TOT.~ELATIVl 
1/.  SU  TOT.COMPL~SSIVO 
1/o  ~U  TOT.COLONNA 
ULTRE  1000  MILIUNT  •1.  SU  TOT.RELATIVl 
1/.  SU  TUT.COMPL~SSIVO 
'1•  SU  TOT.COLCNNA 


















FEMI'IJNE  TOTALE  MASCHI 













33.3  66.7 
77.3 
100.0  101).0 


































YTBG/  9 •  TOTALE  COMPLESSIVO 




































































































































•  •  T  0  T A L  E 
'1•  SU  TOT.RELATIVI 
1/.  SU  TOT.COI'IPLESSIVO 




















SERIE;  B - J.GENZIE  DEL  XONOPOLIO 
lNOAGINC  SUI  CO.STt  01  PRt~A TRASFt,f.!.to!AllONE  Dfl  TABACCO 
AMMUNTAR[  CQMPLfS~lVO DEI  S~LARI(CQ~PKE$1  GLI  O~ERl  SOCJALI  EO  ASSICU~ATIVI) 
CLASSl  Dl  FATTURATO 
OA  100  A 250  MlLIONI 
•1.  SU  TOT.  RlGA 
'1•  SU  TOT.  COlONNA 
PfRSiîi\IALE  fl  SSC 
GLOBAL(  MEOIO  PlO~ 
CAPIH 
PE~SONALE  STAGtONALE 
GlOBAlE  MEDIO  PRO-
CAPITE 









PERSüNALE  I~  TUTALE 







• •  T  0  T  A l  E: 
''· 
SU  TOT.  RIGA  •t.  SU  TOT.  COLONNA 
DA  500  A 1000  MILIONI 
''· 
SU  TOT.  RIGA  •1.  SU  TOT.  COLONNA 
OLTRE  1000  MlLIOkl 
''· 
SU  lUT.  RIGA 
''· 
SU  TOT.  COLONNA 
•  •  T  0  T  ~  l  E 
'1•  SU  TOT.  RIGA 
1/.  SU  TOT.  COLONNA 
OLTRG  1000  ~ILIONI 
'1•  SU  TOT.  RlGA 
'1•  SU  TOT.  COLONNA 
100.0  100.0  o.o 
100.0  100.0  o.o 





















































• •  T  0  T  A  l  Ë 
''· 
SU  TOT.  PJGA 
•t.  SU  TOT.  COLONNA 
0 ..  500  A  1000  MlLiû~l  •t.  SU  TOT.  RIGA 
''· 
SU  TûT.  COLONNA 
•  •  T  0  T  A  L  F. 
'1.  SU  TOT.  RIGA 
1/.  SU  TnT.  COLONNA 
83.2.  en. 1 
100.0  too.o 









COLTIVAZIONE  :  ROMA 






















BERI11  B - AGDZD  DEL  XOJJOPOLIO 
INOAGIHE.  SUl  COSTI  Dt  PRfMA  TRASFOR~AZIONE DEL  TA8ACCO 
AMMONTARE  COMPLESSIVO  OEI  SALA~fCCO~PRESI Gll  ONERI  SUClAll  fO  ASSICURATlVl) 
CtASSJ  01  FATTURATO 
OA  500  A 1000  MILfO~t  .,.  SU  TOT.  RIGA  .,.  SU  TOT.  COLONNA 
OLTR~ 1000  MlllONI 
1/.  SU  TOT.  RIGA  .,.  SU  TOT.  COlONNA 
PERSQNALE  FISSO 
GL06ALE  M!OIO  PRO• 
CAPITE 
PERSONALr  STAGIONALE 
GlOBALE  ~EOIO PRC-
C.\PJ TE 
YTBH/  6  .,.  ZON~ DI  COLTIVAZIONE  :  BENEVENT<> 
79.6  91.3  20.4  112.1 
?.8.1  104.6  25.<J  108.6 
77.7  98.0  zz. -~  107.7 
71.9  98.3  74.1  97.~ 
P[RSO~ALE  ~~ ToTALe 
GLOOALF  MFniO  PRù-
Cl\P IH 
100.0  100.0 
27.7  105.? 
tno.o  Hio.o 
72.'3  96.2 
~-----~~-----~·~~~~-~-~----~~·~-~--~-~--~--~~---------~-~----------~--------------~--~----------
•  •  f  0  T  A l  E 
'1•  SU  TOT.  RIGA 
•1.  SU  TOT.  COLONNA 
OLTRE  1000  MILIONI 
1/.  SU  TOT.  RIGA 
'1•  SU  TOT.  COLONNA 
• •  T 0  T A l  E  .,.  SU  TOT.  RICA  .  ,.  su  Tot •  COLO!IfNA 
OA  250  A 500  MILIONI 
'1·  su  rer.  RIGA  .,.  SU  f(JT.  COLONNA 
OLTAE  1000  MlllONl  .,.  SU  TClT.  RIGA  .,.  SU  TOT.  COLONNA 
• •  T 0  T  A  l  E  .,.  SU  TOT.  RIGA 
''· 
SU  TOT.  COLONNA 
OA  100  A 250  Ml li  ONt  .,.  SU  TOT.  RIGA  .,.  SU  TOT.  COLONNA 
OA  250  A  500  MllJONl  .,.  SU  TOT.  RIGA  .,.  SU  TOT.  COLONNA 
OA  500  A 1000  MlllONJ  .,.  SU  TOT.  RICA  .,.  SU  TOT.  COLONNA 




















YTBH/  8 .,.  ZONA  DI  COLTIVAZIONE  : 
o.o  o.o  100.0 
o.o  o.o  65.0 
lq.z  160.6  ao.a 
100.0  too.o  3~.0 
7.7  260.6  qz., 
100.0  100.0  100.0 
YTBH/9  •  TOTALE  COMPLESSIVO 
100.0  100.0  o.o 
3.6  138.8  o.o 
o.o  o.o  too.o 
o.o  o.o  21.5 
72.4  11~.6  27.b 
21.b  107.9  24.<} 
75.3  107.1  24.7 





































b4 • .'3 
10n.  c; 
lOO.f'l 











16  ~> •  .: 







• •  T 0  T A l  Ë  .  ,.  SU  TOT •  RIGA  70.3  119.1  29.7  72.JS  100.0  too.n  .,.  SU  TOT.  COLONNA  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 - 234-
~  - J.cn:R;IK  D1L  XOIJOPOLIO 
CLASSI  DI 
FATTURATO 
DA  lOO  A  250  MIL. 
*  *  •·  T  0  T  A  L  E 
DA  500  A  1000  MIL. 
OLTRE  1000  MILIONI 
*  *  *  T  0  T  A L  E 
GLTRE  1000  MILIONI 
*  *  *  T  0  T  A  L  E 
DA  500  A  1000  MIL. 
•  *  *  T  0  T  A  L  E 
OA  500  A  1000  MIL. 
CLTRE  1000  ~ILION! 
*  *  *  T  0  T  A  L  E 
CLTRE  1000  MILIONI 
*  *  *  T  0  T  A  L  E 
DA  250  A 500  MIL. 
CLTRE  1000  MILIONI 
*  *  *  T  0  T  A  L  E 
DA  100  A  250  ~IL. 
CA  250  A  500  ~IL. 
DA  500  A 1000  MIL. 
OLTRE  1000  MILIONI 
*  *  *  T  0  T  A  L  E 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFCRMAZIONE  DEL  TABACCO 
CIRCUIT!  UTILIZZATI  E  METOOI  DI  CONSEGNA  DEL  TABACCO  LAVORATO  NEL  1973 
METODI  DI  CONSEGNA  DEL  TABACCO  OA  LAVORARE 
CIRCUIT!  UTILIZZATI 
PER  ACQUISTO  TABACCO  CONTRATTI  01  COLTIVAZIONE 
PRESSO  PRESSO 
COLTIVAT.  IMPPESE 











1'/.)  1'/.)  l'  1.)  ( 11.)  ('  1.)  l'  1.) 
YTBC/C.l  ...  ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  VERONA 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0 
100.0  o.o  lOt'. C  100.0  o.o  ton.o 
YTBC/C.2  .,.  ZONA  DI  COLTIVAZIŒŒ  :  FIRENZE 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0 
100.0  o.o  100.0  100.()  o.o  100.0 
100.0  o.c  100.r  100.0  o. a  100.0 
YTBC/C.3  ..ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  PERUGIA 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.\)  .  100.0 
100.0  o.o  1J(l."  100.0  o.o  100.0 
Y'l'BC/C .4  ...  ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  ROli'.A 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0 
100.0  o.n  ().()  100.0 
YTBC/C .6  - ZONA  DI  COLTIVAZIONE  BENEVENTO 
100.0  o.o  100.C  100.0  n.o  1011.0 
o.o  o.r 
100.0  o.o  100.C  100.0  10'1.0 
YTBC/C.7  ....  ZONA  DI  COLTIVAZIONE  CAVA  DEI  TIRRENI 
100.0  o.o  100.(.  o.n  100.0 
100.0  0.1)  10').0  1f.O.O  O. l'  1 QI) .1} 
YTBC/C .8  ...  ZONA  DI  COLTIVAZIONE  LECCE 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0 
100.0  o.o  100.0  100.0  f',.o  100.0 
100.0  o.o  lCO.O  n.o  100.0 
YTBC/C .9  .,.  TOTALE  COMPLESSIVO 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0 
100.0  o.o  1('11). 0  o.o  100.0 
100.0  o.o  100.0  l'JO. 0  100.0 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0 
100.0  o.o  100.0  100.0  o.o  100.0 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERII:  B- AOD'~IB DIL  •oJOPOLIO 
INOAGINE  SUI  COSTI,DI  PRIMA  T~ASFORMAZIONE DEL  TABACCO 
ANALISI  DEI  COSTI  Dl  PRIMA  TRASFORMAZIONE  E  CONOIZIONAMENTC  DELLA  VAqiETA'  MARYLAND 
T  I  P  DI  SPESA  TIPO  DI  ANNI  DI  TRASFOR~AZIONE 
qJSULTATI------------------------------
Y'fJC/E02.1  -ZONA  DI  COLTIVAZIONE  :  ROMA 
SPESE  DI  MANOCOPERA  PER  ACQUISTO  E  TRASP.OI  1  Q.LE  DI  TABAC.  ~EDlA 
IND. '71=100 
'1.  SU  COL. 
(l)~PESE RELATIVE  AL  TRASPDRTO  DI  1  Q.LE  DI  TABACCO  IN  FOGLI~  MEDI~ 
INIJ.'71=100 
•!.  SU  COL. 
COSTO  DI  MANAOOPERA  PER  LA  TRASFORMAZ.  DI  1  Q.LE  DI  TABACCO  MEDIA 
INO. '71=100 
'/.  SU  COL. 
MATERIALE  D'IMBALLAGGIO,COMBUSTIBIL[  (PER  1  C.LE  01  TABACCO)  ~EDlA 
IN0.'71=100 
'1.  SU  COL. 
PREMI  DI  ASSICURAZIONE  CRELATIVI  A  1  Q.LE  DI  TAGACCGl  ~EDlA 
Hm. '71=100 
1/.  SU  COL. 
SPESE  DI  AMMORT.O  DI  AFFITTI  Dl  E~IFICI  0  ~AGAZ.CPE~  1  Q.LFl  ~FDIA 
IN0.'71=100 
'/.  SU  COL. 
SPESE  DI  ~~MORTAM.O AFFITTI  DI  lTT~EZZ.E MACCHINECPER  Q.LEl  ~~DIA 
SPfSE  DI  MANUTENZIO~E  ~OIFICI  ~  MAGAZZINICPE~ 1  Q.LEl 
SPESE  DI  MANUTENZIONE  PER  ATTREZZ.E  MACCHINE(?ER  1  Q.LE) 
INTERESSI  RELATIVI  AD  1  Q.LE  DI  T~8ACCO 
SPESE  DI  A~~I~ISTRAZ.(lllUMINAZ.ETC.)RELATIVI  AD  1  Q.LE 
*  *  •TOTALE  SPESE  RELATIVE  AD  1  Q.LE  DI  T4BACCO  TRAF. 
IN0.'71=100 
'/.  SU  COL. 
1-IT:DI A 
If\'0. 1 71=100 
'/.  SU  COL. 
~fDIA 
IND.'71=100 
'/.  SU  COL. 
Mf:DIA 
!l'iD. '71=100 
'/.  SU  COL. 
t-'EDlA 
IND. '11=100 
'1.  SU  COL. 
MEDIA 
IN0.'71=100 
'/.  SU  COL. 
(1)  !N'lESE  COME  "MOVDŒNTAZIONE  DEL  TABACCO  IN FOOLIA  NELLUNTERNO  DELL'IMPRJ!SA" 













































































































SERIEa  B - J.GENZIE  DEL  XOIOPOLIO 
INO~GINE SUI  CDSTI  DI  PRIMA  TRASFO~MAZIONE  DEL  TABACCO 
ANALISI  CEl  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  CONDIZIONAMENTO  nELLA  VARifTA 1  MARYLAND 
T  I  P  DI  SPESA  TI~O DI  ANNI  DI  TRASFCRMAZI8NE 
RISULTATI------------------------------
YTBO/Eo2.2  - TOTALE  COMP~SIVO 
SPESE  DI  fo.'ANOOOPERA  PER  ACOUISTO  E  TRASP.DI  1  Q.LE  DI  TABAC. 
(l)SPESE  RELATIVE  AL  TRASPORTtJ  DI  1  r.J. LE  01  TABACCO  I i'l  FDGLIF: 
COSTO  DI  MANADOPERA  PER  LA  TRASFORMAZ.  DI  1  Q.L'=  DI  TABACCG 
MATERIALE  D 1 I~BALLAGGIO,COMBUSTIBILE  ( PER  1  G.LE  DI  TA SACCO) 
PREMI  DI  ASS ICURAZI ONE  fRELATIVI  A  1  O.LE  DI  TABACCO) 
SPESE  DI  fi~~ORT.O  DI  /\FFITTI  cr  EOIFICI  0  M~G!\Z.(PER  1  Q.Lf.:) 
SPESE  DI  At'f>!ORTAM.O  AFF ITTI  DI  ,HnEZZ.E  t-l~CCJ-JINE(P!?R  Q. L::: l 
SPESE  DI  t-lANUTE\JZIONE  ECIFICI  E  MAGAZ2INI (PE'R  1  Q.Lt:> 
SPESE  DI  MANUTENZIONE  PEx  'ITTKEZZ.E  N~CCHINE(DEf<  1  Q.L:::) 
11\TERESSI  RELATIVI  AD  1  Q. L::  DI  TAB,1CCO 
SPESE  DI  AMMI~ISTRAZ.(ILLUMINAZ.ETC.)RELATIVI  AD  1  Q.LE 
*  *  *TOTALE  SPESE  RELATIVE  AD  1  Q.LE  Dl  TABACCO  T~AF. 
MEDIA 
IND. '71=100 
'1.  su  COL. 
MEDIA 
!NO. 1 71=100 
'1.  SU  COL. 
M~OIA 
IND. 171=100 
11.  SU  COL. 
MEDIA 
IND. '71=100 
If.  SU  COL. 
MfOIA 
INC. 171=100 
'!.  SU  COL. 
~~;::or A 
!ND. 1 71=100 
1/.  su  COL. 
Mf7 1)I  A 
IND. 1 71==100 
'1.  Sl!  COL. 
M;:OIA 
IND. '7i=100 
'1.  SU  COL. 
Mr:OIA 
IN0. 171=100 
If.  SU  COL. 
M:::OIA 
11'.0. 1 71==100 
Il.  SU  COL. 
fvlcDIA 
INO. 171=100 
'1.  SU  COL. 
.~::DIA 
IN0. 171=100 
11.  SU  COL. 
( 1)  IN'l'ESE  COME  "  MOVIMENTAZIONE  DEL  TABA.CCO  IN FOOLIA  NELL' INTERNO  DELL 1 IMPRmA" 













































































































SERIE:  B - AGENZIE  DEL  JIIONOPOLIO 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFO~MAZIONE Dfl  TABACCO 
ANALISI  DEI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIDNE  E  CONDIZIONAMENTO  DELLA  VA~IETA'  ~ARYLAND 
T  1  P  D 1  S  P  E  S  A  TIPO  Dl  A~NI  LI  TRASFOR~AZICNE 
~ISULTATI------------------------------
I'l'BC/J:.2.3  ..;.  FATTURATO  DA ··soo  A  1000 MILIONI 
SPESE  Dl  MANODOPERA  PER  ACQUISTO  ~  TRASP.OI  1  Q.LE  DI  TABAC.  ~20IA 
IND.'71=100 
1/.  SU  COL. 
(l)~PESE RELATIVE  Al  TRASPORTO  DI  1  Q.LE  DI  TABACCO  IN  FOGLIE 
COSTO  DI  MANAOOPERA  PER  LA  TRASFORMAZ.  DI  1  Q.Lr  CI  TA3ACCC 
~E:OIA 
lf\0. 171=100 
'1.  SU  CUL. 
~[f)  !JI 
11\0.'71=100 
'1.  SIJ  COL. 
MATERIALE  D'IMBALLAGGIO,COMBUSTIBILE  fPEq  1  Q.LE  DI  TABACCO)  ~~DIA 
PREMI  Dl  ASSICURAZIONE  fRELATIVI  A 1  Q.LE  DI  TA~ACCO) 
11110. '71=100 
'1.  SL  COL. 
MC.DIA 
INO. '71=100 
1/.  SU  COL. 
SPESE  DI  AMMORT.O  DI  AFFITTI  DI  EOIFICI  0  MACAZ.(PER  1  Q.L[)  ~EDlA 
ll\!0. 1 71=100 
'!.  SU  COL. 
SPESE  Dl  AMMORTAM.O  AFFITTI  DI  ATTREZZ.E  MACCHINE!Pr:q  Q.LE)  M~OIA 
SPESE  DI  ~ANUTENZIONE  EDIFICI  E  MAGAZZINI(PfR  1  C.Lël 
SPESE  DI  MANUTENZIONE  PER  ATTREZZ.E  MACCHINE(PE~  l  Q.LE) 
INTERESSI  RELATIVI  AD  1  Q.LE  Dl  TABACCO 
SPESE  DI  AMMINISTRAZ.(ILLUMINAZ.ETC.)RELATIVI  AD  1  Q.LE 
*  *  *TOTALE  SPESE  RELATIVE  AD  1  Q.LE  01  TABACCO  TRAF. 
IND.' 71=100 
'1.  SL  COL. 
MCOI~ 
li'-4 1;. '71=100 
'!.  SU  COL. 
~;:o I A 
Ir'\D. '71;::100 
'!.  SL  (.OL. 
JV;::I)I!I 
IivD.  171=100 
'1.  SlJ  COL. 
>A<::DT6 
I!'\0. '71=100 
1/.  SL  COL. 
MeDIA 
HvD. 171=100 
'1.  SU  COL. 
( 1)  INTESE  COME  ''MOVIMENTAZIONE  DEL  TABA.CCO  IN FOGLIA  NELL' IN'I'EBNO  DELL' IMPRESA" 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERIE!  B .. AGDZIE  DEL  KOBOPOLIO 
INDAGINE  SUI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  DEL  TABACCO 
ANALISI  DEI  COSTI  DI  PRIMA  TRASFORMAZIONE  E  CONDIZIONAMENTU  OELLA  VARIETA 1  BRIGHT 
T  I  P  D  I  S  P  E  S  A  TIPO  DI  ANNI  01  TRASFOR~AZIUNE 
RISULTATI------------------------------
YTJC/E.3e5  - FATTURATO  OL'l'RE  1000 MILIONI 
SPESE  DI  MANCDOPERA  PER  ACQUISTO  E  TRASP.OI  1  Q.LE  DI  TABAC.  MEDIA 
IND. 1 71=100 
1/.  SU  COL. 
(1)  SPESE  RfLATIVE  Al  TRASPORTD  01  1  G.LE  DI  TA3ACCO  IN  FOGLIE  MEDIA 
IND. 171=100 
1/.  SU  COL. 
CCSTO  DI  MANADOPERA  PER  LA  TRASFORMAZ.  DI  1  O.LF  ri  TABACCC  MEDIA 
IND. 1 71=100 
1/.  SU  COL. 
MATERIALE  0 1 IMBALLAGGIO,COM3USTIBILE  (PER  1  Q.LE  DI  TABACCO}  MEDIA 
IND. 171=100 
1/.  SU  COL. 
PRE~I  Dl  ASSICURAZIONF.  (R~LATIVI  A  1  O.LE  Dl  TAB~CCO}  M~OIA 
I~D.  171=100 
1/.  SU  COL. 
SPESE  DI  AMMORT.O  01  AFFITTI  Cl  EOIFICI  0  MAGAZ.(PfR  1  Q.LE)  ~EDlA 
HW. 171=100 
'1•  SU  COL. 
SPESE  Dl  A~MORTAM.U AFFITTI  DI  ATTREZZ.[  ~ACCHINE(PE~ Q.LE)  ~EDlA 
IND.  171=100 
1/.  SU  COL. 
SPESE  DI  f"!At\UTE;UIONE  ECIFICI  E  M!\GAZZINIIPF:R  1  Q.LE)  MEDIA 
INO. 1 71=100 
'1·  SU  COL. 
SPESE  DI  ~~~UTE~ZIONE  P~~  ATTR~ZZ.E MACCHIN2(PER  1  Q.LE)  MEDIA 
IND. 1 71=100 
1/.  SU  COL. 
INTERESSI  RELATIVI  AD  1  Q.LE  Dl  TABACCO  ~EDlA 
IN0.'71=100 
'1·  SU  COL. 
SPESE  DI  A~~INISTRAZ.IILLUMINAZ.ETC.)RELATIVI  AO  1  Q.LE  MEDIA 
*  *  *TOTALE  SPESE  RELATIV~  AD  1  Q.LE  ni  TABACCO  TRAF. 
INO.  1 11=100 
1/.  SU  COL. 
MEDIA 
IN0. 171=100 
'1.  SU  COL. 
( 1)  IB'l'!SE  CQME  "  IOVDŒITAZIO:Nli:  DEL  T.lBlCCO  IJJ  J'OOLU  DLL'  IB~:BR!JO ŒLL 1 JXPRmA • 
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 REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE-
• - 1-
TABLE  DES  MATIERES 
1.  Aperçu  des  structures  de  la  culture et  de  la 
première  transformation  du  tabac  (fermentation>  2 
2.  Méthodes  adoptées  pour  l'étude  6 
3.  Représentativité  obtenue  19 
4.  Considérations  d'ordre général  28 
5.  Considérations  sur  les  systèmes  de  fermentation  adoptés 
et  les  structures des  entreprises  interrogées  29 
6.  Analyse  des  coûts  de  fermentation  et de  conditionnement 
du  tabac  pour  les  années  de  traitement  1971-1972-1973-1974 
7.  Constatation  des  coûts  de  transformation et  de  conditionne-
ment  d'entreprises modernes  et  bien gérées 
37 
49 -2-
1.  APERCU.  DES  STRUCTURES  DE  LA  CULTURE  ET  DE  LA  'PREMIERE  TRANSFORMATION 
DU  TABAC  (FERMENTATION) 
La  production  allemande  de  tabac  sec  en  feuilles  s'.est  développée  après 
l'entrée en  vigueur  de  la  réglementation  communautaire,  et plus  précisé-
ment  avec  la  campagne  1971/1972  sous  la  forme  de  contrats  de  culture  passés 
par  les entreprises de  fermentation  avec  les  producteurs.  Il faut  noter 
que  cette  formule  contractuelle était peu  utilisée antérieurement.  Le 
tabac  sec  en  feuilles était collecté par  voie  d'enchères  publiques  et 
seule  la  variété  Virgin  SCR  était  cultivée  sous  contrat  conclu  avant  le 
repiquage.  D'autres  contrats étaient  en  revanche  mis  au  point  avant  le 
début  de  la  récolte. 
La  réglementation  communautaire  a  donc  eu  pour  effet  de  réduire  nettement 
le  risque  commercial  pour  les  producteurs  allemands  et  a  dans  le  même 
temps  conduit  les  entreprises  intéressées par  les opérations  de  fermen-
tation  (parmi  lesquelles  certaines manufactures)  à  recourir  à  la  formule  du 
contrat  de  culture pour  pouvoir  ainsi  préparer  leur  programme  de  travail 
sur  des  bases  solides. 
On  doit  également  noter  que  la  production  allemande  de  tabac  sec  en  feuilles 
a  été  sauvegardée  par  l'instauration du  règlement  communautaire.  En  effet, 
le  système des  primes  a  permis  la  poursuite d'une  production  allemande  qui 
aurait  sans  aucun  doute  été  réduite  en  l'absence d'une  tutelle efficace. 
Ceci  explique  que  la  production n'ait pas  enregistré  d'accroissement  notable 
par  rapport  à  1970,  époque  où  elle se  situait autour  de  100.000  q/an. 
En  effet,  la  production  des  années  1971  à  1974  se  situe aux  environs  de 
104.500  q/an  avec  un  maximum  de  119.000 q  en  1973  et  un  minimum  de 
94.000  q  en  1971. 
Il est  cependant  intéressant  de  noter  comment  la  réglementation  commu-
nautaire,  conjointement  à  l'évolution du  comportement  des  utilisateurs 
finaux,  a  fait  varier  spécialement  au  cours  des  deux  dernières  années, 
la  répartition de  la  production  par variétés. 
En  effet, alors  que  la  production  à  la  fin  de  1972  était estimée  se  ré-
partir  comme  suit  :  50  % de  variété Badischer  Geudertheimer  et  40  % 
de  Forchheimer  Havanna  II  C,  les  résultats de  production  plus  récents 
(1973  et  1974)  montrent  que  la  variété Badischer  Burley  E passe  de  40  % 
à  49  %,  au  détriment  notamment  du  Badischer  Geudertheimer  et  du  Forch-
heimer  Havanna  II  C qui  représentent  ensemble  47  % et  du  Virgin  SCR  qui -3-
représente  un  peu  plus  de  4  % de  la  production totale. 
Dans  l'ensemble  on  peut  affirmer  que  la  structure de  la  culture du  tabac 
allemande,  à  la différence de  l'italienne, n'a pas  subi  de  substantielles 
mutations  après  l'entrée en  vigueur  de  la  réglementation  communautaire. 
Comme  on  a  pu  le  constater,  la  pratique de  l'intégration verticale est  à 
présent  appliquée  de  manière  presque totale en  R.F.A.,  mais  cette pra-
tique  subit  une  évolution  depuis  plus  de  deux  ans.  En  effet,  les  contrats 
de  culture étant  en  général  triennaux,  on  a  pu  observer  des  modifications 
dans  les  ententes  lors  du  renouvellement  contractuel  dont  la  première 
échéance  tombait  en  1973.  Des  rapports  plus directs entre entreprises 
manufacturières  et  cultivateurs ont  pu  ainsi  s'établir.  C'est  de  là  qu'une 
plus  grande  confiance  est  née  chez  les  entreprises manufacturières  acheteuses 
à  l'égard des  entreprises  de  fermentation  qui  à  présent  agissent  très 
souvent  pour  le  compte  des  manufacturières. 
Les  contrats  sont  faits  sur  un  modèle  type  préparé  par  l'Association 
allemande  des  planteurs  de  tabac  et  les  Associations  des  entreprises de 
transformation et manufacturières.  Ces  contrats  font  référence explicite-
ment  aux  normes  communautaires  définissant  les  procédures  d'expertises 
et de  livraison. 
Pour  mieux  évaluer  les  évolutions  de  la production  au  cours  des  quatre 
dernières  années,  on  a  estimé  utile de  faire  figurer  dans  le  tableau  n°  1 
l'évolution  des  superficies cultivées  des  productions  totales et  des 
productions  moyennes  réparties  par  variété  au  cours  des  années  1971  à  1974. 
Le  nombre  d'entreprises  -dont certaines  sont  de  taille modeste- inté-
ressées  par  la  fermentation  du  tabac  s'élève à  13,  chiffre invariable depuis 
quelques  années. 
Comme  on  a  pu  le  constater  précédemment  il existe en  R.F.A.  des  entreprises 
qui  se  consacrent  exclusivement  à  la  fermentation  et  d'autres  où  la  fer-
mentation  s'intègre dans  une  activité manufacturière  plus  large.  Les 
entreprises  de  la  première  catégorie  sont  au  nombre  de  11,  les  autres 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La  composition  variétale de  La  production  allemande  montre  que  La  plus  grande 
partie de  La  production doit  être,soumise  à  un  processus  de  fermentation 
plutôt  complexe,  tandis  que  seul  une  petite partie à  savoir  La  variété  Virgin 
SCR,  n'exige  qu'un  procédé  plus  rapide. 
En  fait,  les  méthodes  de  fermentation  utilisées  en  R.F.A.  sont  au  nombre  de 
quatre: 
la  fermentation  Stapel (1)  qui  est  la  fermentation  naturelle par  bancs  de 
tabac  en  vrac  ou  manoqué; 
La  fermentation  Kammer( 1), qui  se  fait  en  local  fermé  (chambres)  par 
vaporisation  (soufflerie); 
-La fermentation  mixte,  réalisée  par  l'utilisation alternative  du  système 
naturel,  par  bancs,  et  du  système  mécanique  de  vaporisation  en  chambres 
(Kammer). 
En  pratique  ces  quatre  méthodes  peuvent  se  ramener  à  deux  procédés  fondamen-
taux  de  traitement,  La  fermentation  naturelle et  la  fermentation  artificielle, 
qui  inclut  également  une  sorte  de  premier  traitement. 
Au  cours  des  dernières  années  La  tendance  La  plus  largement  répandue  consis-
tait  à  utiliser  Le  système  de  fermentation  mixte  qui  revient  à  pratiquer 
successivement  les  deux  sortes  de  procédés  en  Les  combinant.  Le  tabac  est 
livré  aux  entreprises qui  réalisent  les  opérations  de  fermentation  après 
avoir  été  soumis  à  un  premier  tri, puis  à  un  séchage  dans  l'exploitation. 
Le  tabac  séché  est  Livré  dans  La  plupart  des  cas  aux  centres  de  collecte 
organisés  par  les  entreprises de  fermentation  où  Les  opérations  d'expertise 
et  de  mise  au  point  du  contrat  sont  effectuées moyennant  paiement.  Le  trans-
port  du  tabac  des  centres  de  collecte,  dont  le  nombre  est  estimé  à  300,  aux 
établissements'de  fermentation  est effectué  par  Les  soins  et  aux  frais  des 
entreprises  de  transformation. 
(1)  NOR- La  formulation  utilisée tendrait  à  faire  croire que  les  procédés 
décrits  sont  désignés  par  un  nom  d'inventeur.  En  fait,  "Stapel" 
signifie "banc"  Cde  tabac)  et  "Kammer"  "chambre". -6-
2.  Méthodes  adoptées  pour  L'étude 
L'enquête  s'est faite  sous  forme  de  recensement,  compte  tenu  du  petit 
nombre  d'entreprises  de  fermentation  de  tabac  actives  en  1975.  Parmi 
Les  entreprises  ont  été  également  prises  en  compt~,  comme  il a  déjà  été dit, 
Les  entreprises  manufacturières  qui  ont  des  unités  de  fermentation  et  qui 
effectuent  régulièrement  cette opération. 
Toutes  Les  entreprises  actives  ont  donc  été  interrogées,  et  Leur  nombre 
s'élève  à  13.  A  La  fin  de  L'enquête  on  n'a  plus  utilisé  que  Les  données 
fournies  par  12  entreprises.  En  effet,  Les  informations  fournies  par  L'une 
de  ces  entreprises  ont  été  jugées  après  contrôle  peu  fiables  et  incomplètes. 
L'enquête  s'est faite  à  partir du  questionnaire  reproduit  ci-après.  On  a 
pu  ainsi  établir en  premier  Lieu  Le  type  principal d'activité de  L'entre-
prise  (activité de  fermentation  ou  de  manufacture),  La  part  exprimée  en  pour-
centage  de  L'entreprise dans  La  première  transformation  du  tabac  de  La  pro-
duction  allemande,  étant  entendu  qu'il s'agit de  La  quantité  moyenne  pro-
duite  au  cours  des  quatre  dernières  années.  Le  questionnaire  a  également 
servi  à  établir  La  part  de  L'entreprise dans  Le  traitement  des  diverses 
variétés,  part  exprimée  en  quantité  et  en  pourcentage,  ainsi  que  Le  stade 
de  traitement  du  tabac  pris  en  charge  pour  première  transformation. 
La  forme  du  questionnaire  prévoyait  également  des  questions  de  type  quali-
tatif en  rapport  avec  La  classification des  feuilles  de  tabac.  Ces  questions 
n'entraient  pas  directement  dans  Le  champ  de  L'enquête,  mais  permettaient 
d'obtenir  des  éléments  de  contrôle. 
Après  avoir  éliminé  La  première  série de  questions  permettant  d'identifier 
Le  type d'activité des  entreprises,  le  questionnaire  a  prévu  une  série de 
demandes  portant  sur  Les  points  suivants: 
- question 3.2. 
- question  4 
-question 4.1. 
modalités  de  Livraison  de  la  récolte  1974; 
destination  du  tabac  fermenté  <manufactures  allemandes, 
manufactures  étrangères,  exportations); 
répartition en  pourcentage  des  méthodes  de  fermentation 
des  diverses  variétés pour  Les  années  1971,  1972,  1973, 
1974; - question  4.2. 
- question  4.3. 
-7-
main~d'oeuvre employée,  durée  des  travaux,  coût 
de  la  main-d'oeuvre  employée  au  traitement  du 
produit  de  la  récolte  1973  (traitement  1974) 
capacité et  degré  d'utilisation des  installations 
fixes  <magasins,  chambres  etc.) 
Les  autres  questions  concernant  par  contre  l'analyse des  coûts  de  fer-
mentation  répartis  par  variétés  pour  la  récolte  1971,  1972,  1973  et 
1974.  L'analyse  des  coûts  s'est faite  en  suivant  scrupuleusement  le 
modèle  fourni  par  la  Communauté  et  appliqué  dans  le  cadre  de  l'enquête 
en  Italie,  France  et  Belgique. -8-
I.  R.  V.  A.  M. 
Institut  pour  les  Recherches  et  les  informations  de  Marché  et  la  Valori-
sation de  la  Production  Agricole - ROME 
ETUDE  SUR  LES  COUTS  DE  PREMIERE 
TRANSFORMATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  DU 
TABAC  BRUT  PRODUIT  DANS  LA  COMMUNAUTE 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 
Code  NO  ....... 
Code  NO  ....... 
Code  NO  ....... 
Code  NO  ....... -9-
Pays  R.F.  d'ALLEMAGNE 
1.  Activité principale des  entreprises  interrogées 
- Fermentation 
- Production  de  tabac  manufacturé -------------
2.  Part des  mélanges  de  tabacs  bruts  fermentés  dans  l'entreprise dans  la 
production  de  tabac  brut  de  La  République  fédérale  d'Allemagne;  moyenne 
des  4  dernières  années  (en%)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.1.  Part  respective  des  différentes  variétés  types 
(en  %) 
Fermentation 
Variétés  Ré col te  Récolte  Ré col te  Ré col te 
1971  1972  1973  1974 
1 •  Bad.  Geu-
dert hei mer  ••••••••••••••  1- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.  Bad. 
Burley  E 
3.  Virgin 
s c  R 
Total(x)  :  100  %  100  %  100  %  100  % 
(x)  100%  =Quantité  totale  de  tabac  brut  fermentée  dans  L'entreprise. - 10-
3.  Variétés  de  tabac  qui  sont  fermentées  dans  L'entreprise 
(en  100  kg) 
Récolte  Récolte  Récolte  Récolte 
Variétés  1971  1972  1973  1974 
1.  Bad.  Geu-
dertheimer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ............. .  ............ 
2.  Bad. 
Burley  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ............. 
3.  Virgin 
s  c R  1- ••••••••••••• .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  ........... 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .............  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .............. .  ............ 
3.1.  Etat  du  tabac  brut  pris  en  charge  par  L'entreprise. 
Complètement  mûr  100  % 
Trié  par  catégories  .....................................  100  % - 11-
Au  cas  où  le  tabac  brut  est  pris  en  charge  après  un  premier triage,  in-
diquez  la  part  dans  la  quantité totale  reçue  lors  de  la  récolte 1974, 
des  tabacs  suivants 
Proportion 
Variétés  100  kg 
en  % 
1.  Bad.  Geudertheimer-Grumpen  (1)  .  ...............  .  ............... 
-Sandblatt  ................  .  ............... 
-Hauptgut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ................ 
-Obergut  ................  .  ............... 
2.  Bad.  Burle~ E  -Grumpen  ................  .  ............... 
-Sandblatt  ................  .  ............... 
-Hauptgut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ................ 
-Obergut  ................  .  ............... 
3.  Virsin  s c R  I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ................ 
II .  .  .  .  .  .  ................  .  ............... 
III .  .  .  .  .  .  ................  .  ............... 
Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ................ 
(1)  NDR  :  IL  s'agit  des  étages  foliaires,  classés  du  bas  vers  Le  sommet. 
3.2.  Conditions  de  livraison  des  tabacs  à  transformer  de  la  récolte  1974 
Franco  li eu  Franco  point  de  co llec-
VARIETES  de  culture  Franco  te  avec  les  moyens  de 
(point  de  entreprise  transport  appartenant 
pesage)  %  à  L'entreprise  % 
1.  Bad.  Geuder-
heimer  100  %  ............ .  ...................... 
2.  Bad.  Burley  E  100  %  ............ .  ...................... 
3.  Virgin  SCR  100  %  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ....................... 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  ...................... 
Total  100  %  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ....................... - 12-
4.  Le  tabac  est  fermenté  pour  : 
a)  des  producteurs  ouest-allemands  de  tabac  manufacturé  % 
b)  des  producteurs  étrangers  de  tabac  manufacturé  % 
c)  L'exportation 
4.1.  Procédés  de  fermentation  suivant  Les  différentes  variétés de  tabac(données  en%) 
Récolte  1971  Récolte  1972 
c  c 
Fermentation 
0  Fermentation 
0 
(/)  (/)  .  ,....  ...... 
cu- cu-
Cl"'l  Cl"'l 
1  2  3 
......  ....  1  2  3 
......  .... 
..0  N  ..0  N 
E  ....  E  .... 
En  méca-
o~  En  méca-
o~ 
En 
u..._,  u..._,  tas  chambrE  nique  En  tas  hambre  nique 
1.  Bad.  Geudert-
heimer  .  .  .  .  .  .  . .  ..... .  ..... ...... .  ..... .  ...... .  ..... .  ..... 
2.  Bad. 
Burley  E  .  .  .  .  .  .  .....  .  ..... .  ..... .  ..... .  ...... .  ..... .  ..... 
3.  Virgin  SCR  ......  .  .  .  .  .  .  ..... .  ..... .  ..... .  ...... .  ..... .  ..... 
Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...... .  ..... .  ..... .  ...... .  ..... .  ..... 
(données  en  %) 
Récolte  1973  Récolte  1974 
c  c 
Fermentation 
0  Fermentation 
0 
(/)  (/)  ......  .,.:.. 
cu- cu-
Cl"'l  Cl"'l  ......  ....  .  ,...  .... 
1  2  3 
..Q  N  1  2  3 
..ON 
E  ....  E  .... 
méca-
o~  En  méca-
o~  En  u..._, 
~n tas 
u..._, 
En  tas chambre  nique  chambr•  nique 
1.  Bad.  Geudert-
heimer  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . ...... 
2.  Bad. 
Burley  E  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  ...... ....... 
3.  Virgin  SCR  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  •  •••••  1 ....... 
Total  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . ....... 
(x)  estimé - 13-
4.2.  Emploi  de  main-d'oeuvre  pour  l'année  1973 
4.2.1.  Nombre  moyen  de  travailleurs fixes  dans  l'entreprise 
Hommes  •••••••••••  Femmes  .  ......... . 
Nombre  de  travailleurs saisonniers 
Hommes  ••••••••••  Femmes 
4.2.2.  Durée  de  travail totale  pour  la  fermentation  ou  pour  la  transformation 
du  tabac  <en  heures)  ••••••••••• 
4.2.3.  Dépenses  brutes  pour  les  traitements  et  les  salaires y  compris  les 
charges  sociales. 
Total  ••••••••••••••••••••••••  DM 
Dont  : 
-pour  les  travailleurs  fixes  DM 
-pour  les  travailleurs  saisonniers •••••••••••••••••••••  DM 
4.3.  Capacité  de  stockage  de  l'entreprise et  degré  d'utilisation 
moyen  : 
4.3.1.  Superficie totale de  stockage  du 
tabac 
4.3.2.  Capacité  pour  fermentation 
naturelle 
4.3.3.  Capacité  pour  fermentation 
en  chambre 
(200  jours  de  travail  à 
8  h.  = 100  %) 
Capacité 
• • • • • • • • • •  rn2 
••••••••••  m3  (*) 
••••••••••  kg 
Description  de  l'installation mécanique 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S.  Production  de  tabac  brut  de  la  République  Fédérale d'Allemagne,  classée 
par  variétés 
Pour  faciliter  la  réponse  à  certaines  questions  spéciales,  nous  avons 
joint  un  bref  aperçu  statistique de  la  production  en  R.F.  d'AlleuJagne  par 
variétés. 
Les  chiffres  jusqu'en  1973  ainsi  que  l'estimation pour  l'année  1974  ont 
été  arrondis  au  quintal  métrique. 
(en  q) 
Types  1971  1972  1973  1974  *) 
1.  Bad.  Geudert-
heimer  51.000  57.000  68.000  45.000 
2.  Bad. 
Burley  E  37.000  40.000  46.000  53.000 
3.  Virgin  SCR  6.000  6.000  5.000  4.000 
TOTAL  94.000  103.000  119.000  162.000 
*)  Estimation 
·=·=·=·=·=·=· 
Nom  et  adresse  de  l'entreprise questionnée 
Firme  : - 19-
3. Représentativité  obtenue 
La  représentativité  obtenue  résulte d'un  simple  calcul  en  ce  qui  concerne 
Le  nombre  des  entreprises et  de  L'observation  des  tableaux  qui  suivent, 
numérotés  2  - 3  - 4  - 5,  en  ce  qui  concerne  Les  quantités  et  Les  variétés. 
En  1974,  13  entreprises étaient  en  activité;  seules  ont  été  utlisées  Les 
données  de  12  d'entre elles,  ce  qui  donne  une  représentativité  de  92,30  % 
La  représentativité  quantitative  des  12  entreprises  interrogées  est  de 
97,88%  pour  une  moyenne  de  production  de  104.500  q  au  cours  des  quatre 
dernières  années. 
Le  tableau  n°6  donne  L'incidence  globale  exprimée  en  pourcentage  ainsi 
que  celle de  chaque  entreprise,  non  sans  faire  remarquer  que  seules  trois 
entreprises,  plus  précisément  celles  classées  sous  Les  numéros  de  code 
1,10 et  11  réalisent  56,93%  de  La  première  transformation  du  tabac  en 
feuilles  produit  en  Allemagne.  4  autres  entreprises  assurent  en  moyenne 
chacune  7,07 % à  8  % de  La  production,  ce  qui  permet  d'affirmer  qu'environ 
90%  de  L'activité  de  première  transformation est  assurée  par  7  entre-
prises. 
Si  L'on  regarde  de  plus  près,  on  constate  qu'en  1971  Les  entreprises  inter-
rogées,  qui  ont  traité 98,5  % de  La  production  allemande  en  1972,  ce  pour-
centage  s'est maintenu  autour  de  98,40  %,  il a  ensuite  baissé  passant  à 
98,30 % en  1973  et  à  95,40 % en  1974. 
En  ce  qui  concerne  La  variété,  La  représentativité  La  plus  élevée  constatée 
pour  Les  4  années  de  référence  est  celle de  La  variété Badischer  Burley  E: 
99,90 % en  1971,  99,40 % en  1972,  99,70  % en  1973  et  96,60  % en  1974.  Les 
pourcentages  de  représentativité  des  variétés Badischer  Geudertheimer  et 
Virgin  SCR  sont  Légèrement  inférieurs. 
Le  tableau  qui  suit  (n°7)  donne  L'incidence  en  pourcentage  des  quantités 
de  tabac  fermentées  dans  Les  entreprises  interrogées  par  rapport  à  La 
production  totale de  L'Allemagne  pour  Les  années  1971,  1972,  1973  et 
1974. - 20-
R.F.A.  - QUANTITES  FERMENTEES  - ANNEE  1971 
Tableau  2  (en  q) 
Badfscher  Badfscher  Burley  E  Vfrgfn  SCR  CODE  Geuderthef1er 
TOTAL 
NO 
Total  %  /Total  Total  %/Total  Total  %/Total 
t  22.274  12.959  58,2  9.315  41,8  - -
2  9.333  7.853  84,1  1.480  15,9  - -
3  1.632  1.632  100,0  - - - -
4  8.592  2.943  34,3  4.609  53,6  1.040  12,1 
5  8.439  1.'133  20,5  5.052  59,9  l~6S4  19,6 
6  1.546  1.&46  100,0  - - - -
7  9.117  7.203  78,5  1.974  21,5  - -
8  1.771  1.049  59,2  722  40,8  - -
' 
3.712  3.712  100,0  - - - -
10  14.554  3.562  24,5  10.992  75,5  .  -
u  11.080  5.060  45,7  2.930  26,4  1.090  27,t 
12  «522  «522  100,0  - - - -
'roT  Al  92.732  49.874  53,8  37.074  40,0  5.784  6,2 - 21-
R.F.A.  - QUANTITES  FERMENTEES  -ANNEE  1972 
Tableau  3  (en  q) 
Badischer  Badfscher  Burley  E  Vf rgfn  SCR 
CODE  TOTAL  Geuderthef1er 
NO  Totll  %/Total  Total  %/Total  Total  %/Total 
1  12.071  10.611  33,1  19.286  60,1  2.174  45,1 
2  a.sao  a.580  100,0  - .  - -
a  1.557  1.557  100,0  - - - -
.>4  t.828  1.597  81,5  1.231  12,5  - -
5  7.4595  1.038  19,5  4.184  54,4  471  e,1 
• 
.1.7045  1.706  100,0  - - - -
7  ,.514  5.378  70,9  2.206  29,1  - -
a  1.835  993  54,1  .842  45,9  - -
' 
2.867  2.867  100,0  - - - -
10  U.388  5.271  39,4  1.117  60,45  - -
11  11.690  4.860  41,45  3.890  33,3  2.NO  25,1 
12  2.577  2.577  100,0  - - - -
TOTAL  101.378  56.035  55,3  19.7545  19,2  5.587  5,5 - 22-
R.F.A.  - QUANTITES  FERMENTEES  - ANNEE  1974 
Tableau  4  (en  q) 
'  Badfscher 
Geuderthef1er  Badfscher  Burley  E  Vlrgfn  SCR 
CODE  TOTAL 
NO  Total  %/Total  Total  %/Total  Total  %/Total 
1  S5.1S6  9.009  25,2  24.537  68,6  2.210  6,2 
2  8.624  7.074  82,0  1.550  18,0  - -
3  1.sso  1.550  100,0  - - - -
4  10.106  9.840  97,4  266  2,6  - -
5  7.570  6.967  PZ,O  547  7,2  56  0,1 
6  1.963  1.963  100,0  .  .  - -
7  8.7'98  6.285  71,4  1.513  28,6  - -
8  2.163  1.281  59,2  882  40,8  - -
9  5.262  5.262  100,0  - - - -
10  14.128  7.068  50,0  7.060  so,o  - -
11  18.140  6.480  35,7  8.510  46,9  ••  150  17,4 
12  3.456  3.456  100,0  - - - -
'lOT  Al  117.516  66.235  56,4  45.865  39,0  i.416  4,6 - 23-
R.F.A.  - QUANTITES  FERMENTEES  - ANNEE  1974 
Tableau  5  <en  q)  -·~ 
-~  ....... _  ..... ~  ... --·-~-
Badischer -
Geuderthef•er  Badischer  Burley  E  Vfrgfn  SCR 
CODE  TOTAL 
NO  Total  %/Total  Total  %/Total  Total  %/Total 
1  25.100  7.616  30,34  17.100  68,13  384  1~53 
2  4.667  3.573  77,00  1.094  23,00  - .. 
3  1.554  1.554  100,00  - - - -
4  4.720  .2.984  63,22  1.736  !.5,78  - -
5  5.833  4.755  81,52  1.056  18,10  22  0,38 
' 
1.926  1.926  100,00  - - - -
7  6.016  4.011  66,67  2.005  33,33  - -
•  1.874  1.160  61,88  714  38,12  - -
' 
2.543  2.543  100,00  - - - -
10  19.892  7.952  40,00  10.873  54,17  1.067  5,3 
11  19.920  1.300  6,52  16.200  81,33  :t.420  12,15 
12  3.271  2.838  81,00  433  13,00  - -
10TAt  97.316  42.212  43,40  51.211  52,60  ,.893  4,00 - 24-
INCIDENCE  EN  POURCENTAGE  DE  LA  QUANTITE  DE  TABAC  BRUT  FER-
"ENTEE  PAR  LES  ENTREPRISES  SUR  LA  PRODUCTION  TOTALE  DE  LA 
RFA  (MOYENNE  DES  QUATRE  DERNIERES  ANNEES) 
Tableau  6  (en  q) 
CODE  ENTREPRISES  INCIDENCE  EN  POURCENTAGE·-] 
.,._ ___  ... --·  - --~-
1  27,56  1 








9  3,44 
10  !4,82 
11  l.f,SS 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La  répartition par  catégorie  des  entreprises  interrogées  se  fait  comme 
suit  : 
1ère  catégorie  jusqu'à  2000  q  de  tabac  traité  3  entreprises 
2ème  catégorie  de  2001  à  5000  q  de  tabac  traité  3  entreprises 
3ème  Cùtégorie  de  5001  à  10000q  de  tabac  traité  2  entreprises 
4ème  catégorie  de  10001à  20000q  de  tabac  traité  2 entreprises 
sème  catégorie  plus  de  20000  q  de  tabac  traité  1  entreprise 
L'entreprise  identifiée  par  Le  numéro  de  code  1  appartient  à  La  ca té-
gorie  produisant  plus  de  20.000  q,  Les  entreprises  identifiées  par  Les 
numéros  de  code~ 10  et  11  à  La  catégorie  des  10.001  à  20.000  q,  Les  entre-
prises  identifiées  par  Les  numéros  de  code  5  et  7  à  La  catégorie des 
5001  à  10.000 q.  La  catégorie  des  2001  à  5000  q,  qui  est  La  plus  nom-
breuse~  comprend  4  entreprises  portant  Les  numéros  de  code  2,  4,  9  et 
12. 
La  catégorie  des  entreprises  traitant  2000  q  au  plus  comprend  Les  en-
treprises  portant  Les  numéros  3,6 et  8. 
Bien  évidemment,  L'incidence  en  pourcentage  de  chaque  entreprise  sur  La 
quantité  totale traitée varie  avec  Les  variétés  cultivées.  Seules  Les  entre-
prises  répondant  aux  numéros  de  code  1,5,  10  et  11  traitent,  dans  Les 
proportions  qui  diffèrent  d'une  entreprise à  L'autre,  Les  trois variétés 
produites  en  Allemagne. 
Trois  entreprises  ne  tra1tent  qu'une  seule  variété  :  Le  Badischer 
Geudertheimer.  Ce  sont  Les  entreprises  n°  3,  6  et  9.  Les  autres  traitent 
deux  variétés  (Badischer  Geudertheimer  et  Badischer  Burley  E).  Pour  plus 
de  clarté,  on  a  dressé  un  tableau  indiquant  L'incidence  en  pourcentage  des 
quantités  de  chaque  variété  traitée dans  chaque  entreprise,  sur  La  quantité 
totale de  Ladite  variété traitée en  Allemagne.  Ce  tableau,  qui  porte 
Le  n°  8,  classe  Les  entreprises  par  numéro  de  code  et  par  catégorie de 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.  - Considérations  d'ordre  général 
L'examen  des  questionnaires  a  permis  de  constater  que  les  modalités 
de  livraison  sont  à  présent  uniformisées.  Dans.  tous  les  cas  examinés, 
le  tabac  sec  en  feuilles,  manoqué  ou  trié par  étages  foliaires est  livré 
franco  de  port  aux  frais  des  cultivateurs  aux  centres  de  collecte des 
entreprises  de  fermentation  qui,  à  leur  tour,  assurent  à  leurs  frais 
le  transport  vers  leurs  entreprises. 
Il  faut  remarquer  que  Le  tabac  cultivé  sur  Le  territoire de  la  République 
fédérale  d'Allemagne  est  destiné  exclusivement  à  la  consommation  natio-
nale. - 29-
5.  -considérations  sur  Les  systèmes  de  fermentation  adoptés 
et  les  structures  des  entreprises  interrogées 
On  doit  noter  que  l'examen  des  structures  des  entreprises  interrogées 
doit  être précédé  d'une  explication des  méthodes  de  fermentation 
utilisées.  En  effet  les  besoins  en  main-d'oeuvre  permanente  ou  saison-
niere,l'utilisation des  équipements  sont  largement  conditionnés  par 
les  systèmes  de  fermentation  adoptée.  Il est  évident  que  ces  systèmes 
ont  non  seulement  une  influence  sur  les  structures, mais  encore  sur 
les  coûts  de  fermentation.  C'est  pourquoi  on  a  cru  nécessaire de  pré-
senter  de  manière  détaillée  l'évolution des  procédés  de  fermentation. 
A)  - Procédés  de  fermentation 
On  a  pu  identifier trois  procédés  :  la  fermentation  naturelle  en 
bancs  (Stapel),  la  fermentation  forcée  en  chambre  (Kammer)  et  la 
fermentation  mécanique  <Maschine).  La  première  méthode  est  une 
simple  fermentation  naturelle du  tabac  manoqué,  la  seconde 1 le 
procédé  en  chambre,  une  fermentation  plus  accélérée  dans  la  mesure 
où  les  degrés  de  chaleur et d'humidité  sont  déterminés artifi-
ciellement  par  vaporisation  à  chaud  ou  à  froid  du  tabac  conservé  en 
locaux  clos  (chambres).  La  troisième,  (traitement  mécanique)  néces-
site  l'intervention de  moyens  mécaniques  et  la vaporisation.  A ces 
trois méthodes  de  base  s'ajoute  une  quatrième  méthode  dite mixte, 
qui  combine  Les  deux  premières  ou  les  trois. 
L'importance  de  la  méthode  de  fermentation  mixte  est  apparue  lors 
de  l'enquête.  Elle assurait  63%  des  traitements  en  1971,  55  % en 
1972,  53%  en  1973  pour  ne  plus traiter que  36%  en  1974.  Il 
para,t  évident  que  la  régression  progressive  du  système  de  traite-
ment  mixte  doit  être attribuée  à  l'augmentation des  coûts  de 
transformation et  au  développement  progressif  de  l'utilisation 
du  traitement  de  fermentation  naturelle  en  bancs  (Stapel). - 30-
Il est  toutefois  juste que  ces  remarques  doivent  être  interprétées 
en  tenant  compte  également  des  qualités  du  tabac,  qui  varient  d'une 
campagne  à  l'autre.  Il  faut  préciser  en  effet qu'en  examinant  les mé-
thodes  de  fermentation  utilisées  en  Allemagne,  on  constate  une  sub-
stantielle stabilité dans  l'emploi  des  méthodes  de  fermentation, 
sauf  en  ce  qui  concerne  l'année  1974. 
En  effet,  en  ce  qui  concerne  la  variété Badischer  Geudertheimer  sur 
les  49.874  q  de  l'année  1971  fermentés  par  les  entreprises  interrogées, 
34.671  q  l'ont  été  par  la  méthode  mixte,15.048  q  par  la  méthode 
naturelle  en  bancs  et  seulement  155  q  par  la  méthode  en  chambre. 
Pour  l'année  1972  les  56.035  q  de  la  variété ont  été traitées,  à 
raison  de  33.038q par  le  système  mixte,  et  de  22.997  par  fermen-
tation naturelle en  bancs.  En  1973  par  contre,  on  a  recouru  aux 
quatre  méthodes  de  traitement.  Les  66.235  q  traités  l'ont été  à  raison 
de  36.347  q  par  la  fermentation  mixte,  29.704  q  par  la  fermentation 
naturelle  en  bancs,  28  q  par  la  méthode  en  chambre  et  156  q  par  la 
fermentation  mécanique. 
L'année  1974  voit  la  situation  se  modifier  profondément.  Sur  les 
42.212  q  de  Badischer  Geudertheimer  fermentés  par  les  12  entreprises 
interrogées 16.703  q  ont  subi  la  fermentation  mixte,  25.371  q  la  fer-
mentation  naturelle en  bancs  et  seulement  138  q  le  traitement 
mécanique  • 
Dans  le  cas  de  la  variété  Badischer  Geudertheimer,  on  peut  remarquer 
un  développement  continuel  de  l'utilisation de  méthode  de  fermenta-
tion  mixte  jusqu'en  1973,  puis  une  chute  notable  en  1974;  cette 
baisse  coïncide  avec  une  augmentation  des  quantités  traitées 
jusqu'en 1973  et  une  baisse  importante  de  la  production  en  1974. 
La  variété  Badischer  Burley  E,ell~ a  été  traitée par  les  trois  ou 
même  les  quatre  méthodes  de  fermentation  de  façon  presque  permanente 
au  cours  des  quatre  années  de  référence.  Certaines  méthodes  ont  été 
toutefois  privilégiées  au  cours  de  la  période;  c'est ainsi  qu'en 
1974  une  quantité  plus  élevée  a  été traitée,  contrairement  à  ce  qui 
s'effectuait dans  le  passé,  par  la  méthode  de  tra,tement  mécanique  • - 31-
En  1971,  notamment  sur  Les  37.034q  de  La  variété Burley  E traités 
au  total  dans  Les  entreprises,  21.888  q  ont  été traités  par  La 
méthode  mixte,12.855 q  par  La  fermentation  naturelle  en  bancs, 
27  q  par  La  méthode  en  chambre  et  2.304  q  par  La  fermentation 
mécanique.  En  1972,  pour  La  même  variété,  Les  39.756  q  traités 
L'ont  été  à  raison  de  22.269 q,  soit  50%,  par  La  méthode  de 
fermentation  mixte,  15.237 q  par  La  fermentation  naturelle en  bancs, 
51  q  par  Le  moyen  de  La  méthode  en  chambre  et  2.200  q  par  Le 
traitement  mécanique. 
En  1973,  La  part  du  traitement  par  fermentation  se  fait  encore  plus 
grande  atteignant  60  % des  quantités  traitées(45.865 q),  que  L'on 
peut  répartir ainsi  :  26.925  q  fermentation  mixte,  10.913  q  fermen-
tation naturelle  en  bancs  et 8.026 q  traitement  mécanique. 
L'année  1974  a  été  marquée  comme  on  L'a  déjà dit,  par  une  modifi-
cation  importante  des  quantités  traitées  par  Les  différentes 
méthodes  avec  une  nette  prédominance  du  traitement  mécanique. 
Sur  Les  51.211  q traités,  La  méthode  de  fermentation  mixte  est 
intervenue  pour  18.599 q,  La  fermentation  naturelle  en  bancs  pour 
11.106  q,  et  La  fermentation  mécanique.pour  21.506  q. 
Les  proportions  traitées par  Les  différentes méthodes  dans  Le  cas 
de  La  variété  Virgin  SCR  sont  plus  stables.  C'est  ainsi  qu'en  1971, 
Les5.784 q  traités par  Les  12  entreprises  interrogées  L'ont  été  à 
raison  de  912  q  par  La  méthode  de  fermentation  mixte,  4.865  par  La 
méthode  mécanique.  En  1972  La  méthode  mixte  a  servi  à  traiter 661  q, 
La  méthode  mécanique  4.926  q. 
En  1973,  sur  un  total  de s·.416  q, La  méthode  mixte  intervient  pour 
427  q  et  La  mécanique  pour  4.989  q,  tandis  que  Les  13.893  q  traités 
en  1974  ont  subi  Le  traitement  mixte  pour  103  q  et  Le  traitement 
mécanique  pour  3.790  q.  Pour  exposer  plus  clairement  Les  données 
rapportées  précédemment,  on  a  récapitulé  dans  Le  tableau  n°9,  par 
entreprise et  par  variété,  Les  diverses  méthodes  de  fermentation 
utilisées  au  cours  de  La  période  de  référence et  Les  quantités 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B)  Structure des  entreprises  interrogées 
L'enquête  ayant  été menée en  avril/mai  1975,  alors  que  la  production 
de  1974  était encore  en  cours  de  traitement,  les  constatations 
faites  et  les  données  obtenues  concernent  1975  pour  les  équipements 
et  1974  pour  la  main-d'oeuvre  et  ses  coûts. 
Les  informations  obtenues  sur  les  équipements  ont  été  récapitulées 
dans  le  tableau  n°  10.  L'étude du  tableau  permet  de  déduire qu'il 
existe une  capacité  de  stockage d'ailleurs  non  utilisée inté-
gralement  de  73.469  q,  donc  inférieure à  la  capacité disponible 
en  moyenne  annuelle.  Il  faut  se  reporter,  pour  comprendre  ceci  aux 
temps  de  traitement.  Les  opérations  de  fermentation,  qui  se  font 
dans  des  locaux  séparés  des  locaux  de  stockage,  débutent  en  effet 
dès  que  la  quantité  rassemblée  suffit  à  assurer  le déroulement  normal 
de  la  phase  de  fermentation.  En  outre,  l'espace disponible dans  les 
lieux  de  fermentation  est généralement  suffisamment  grand  pour  per-
mettre  le  stockage du  produit  traité.  Ce  stockage  est  par  ailleurs 
de  courte durée,  car  le  tabac  fermenté  n'est  soumis  au  mûrissement 
que  pendant  une  période  limitée. 
Comme  on  pourra  le  voir  dans  le  tableau,  le  taux  d'utilisation des 
locaux  est  en  général  très élevé.  Seule  la  fermentation  mécanique 
assure  un  taux  d'utilisation des  installations que  l'on peut 
juger  nettement  insuffisant,  ce  qui  a  automatiquement  pour  effet  de 
gonfler  les  coûts. 
En  ce  qui  concerne  la  main-d'oeuvre,  on  note  une  nette  prédominance 
de  la  main-d'oeuvre  permanente  sur  la  main-d'oeuvre  saisonnière.  Les 
12  entreprises  interrogées  ont  employé  en  1974,  642  permanents  et 
265  saisonniers.  Sur  les  642  travailleurs  permanents  on  comptait  224 
hommes  et  418  femmes  tandis  que  les  265  saisonniers  se  répartissent 
entre  130  hommes  et  135  femmes. 
Les  coûts  totaux  de  main-d'oeuvre  supportés  par  les  douze  entre-
prises  interrogées ont  atteint  14.810.567  DM  pour  1974,  répartis 
en  12.170.434  DM  pour  la  main-d'oeuvre  permanente  et  2.640.133  DM 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le  calcul  de  ces  coûts,  qui  comprennent  aussi  le personnel  technique 
de  direction,  a  été  effectué  en  tenant  compte  non  seulement  des  salaires 
et  traitement  versés,  mais  aussi  des  charges  sociales,  d'assurance  et 
fiscales  incombant  à  l'entreprise. 
On  enregistre  en  moyenne  générale  une  dépense  de  main-d'oeuvre  supé-
rieure  à  150  DM  par  quintal  de  tabac,  ce  qui  correspond,  toujours  en 
moyenne  générale,  à  l'incidence des  coûts  de  main-d'oeuvre  déclarés  et 
constatés  auprès  des  entreprises. - 37-
6.- Analyse  des  coûts  de  fermentation  et  de  conditionnement 
du  tabac  pour  les  années  de  traitement  1971-1972-1973-1974 
On  a  jugé  nécessaire,  avant  de  passer  à  l'examen  des  résultats  acquis 
par  l'enquête  sur  les  coûts  de  traitement,  de  calculer et  de  reporter· 
dans  le  tableau  n°11  l'incidence  en  pourcentage  par  année  et  par 
variété  des  méthodes  de  traitement  utilisées. 
Les  résultats ainsi  obtenus  devraient  évidemment  être  rapportés  aux 
coûts  enregistrés, mais  cette opération est  rendue  très difficile par 
le fait  qu'en  Allemagne,  comme  dans  les  autres  pays  de  la  Communauté, 
quoique  de  manière  plus  limitée,  on  a  constaté  au  cours  des  quatre 
années  de  référence,  une  considérable  augmentation  des  coûts  liée  à  la 
dépréciation  de  la  monnaie. 
Le  contrôle  des  données  obtenues étant  de  ce  fait  impossible,  on  a 
tenté  d'approfondir  l'enquête  en  déterminant  pour  chaque  entreprise, 
chaque  variété et  chaque  année,  l'augmentation des  coûts  poste  par  poste, 
afin  de  parvenir  ainsi  à  calculer  un  coût  total  moyen  pondéré  par  chaque 
phase  de  traitement  et  un  coût  moyen  pondéré  par quintal  de  tabac 
fermenté  et  conditionné. 
On  trouvera  ces  données  dans  les  tableaux  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18, 
19,  20,  21,  22  et  23. 
Les  coûts  de  traitement  (fermentation  et  conditionnement)par quintal 
0 
de  tabac  ont  été alors  calculés,  répartis entre  les  postes  et  sous-
postes  suivants  : 
1)  - Coûts  d'achat  et  de  transport  du  tabac 
1.a. -dépenses d'achat 
1.b.  -dépenses  de  main-d'oeuvre 
1.c.  - dépense~ de  transport 
2)  - Coûts  de  main-d'oeuvre  des  opérations  de  fermentation 
3)  -Coûts  du  matériel  d'emballage,  de  l'énergie et des  matériaux  divers 
4)  - Primes  d'assurance 
5)  - Amortissements  et  loyers 
S.a.  - immeubles  et  magasins 
S.b.  - équipements  et  machines 6)  - Coûts  d'entretien 
6.a.  - immeubles  et  magasins 
6.b.  - équipements  et  machines 
7)  - Coûts  des  intérêts passifs 
- 38-
8)  - Dépenses  administratives  et  générales 
Tous  les  coûts  s'entendent  par  quintal  de  tabac  sec  en  feuilles.  Ces 
calculs  ont  permis  d'analyser  les  coûts  par  variété,  qui  sont  reportés 
dans  les  tableaux  24,  25  et  26.  Ces  tableaux  permettent  de  vérifier  l'in-
cidence  moyenne  de  chaque  poste  de  dépenses  sur  les  coûts  de  transfor-








R.F.A.  - INCIDENCE  EN  POURCENTAGE  DES  METHODES  DE  FERMENTATION 
PAR  VARIETE  DANS  LES  DOUZE  ENTREPRISES  INTERROGEES,  POUR  LES 
ANNEES  1971  - 1972  - 1973  - 1974 
BADI SCHER  BADISCHER  BURlEY  E  VI RGIN  SCR 
Type  de  GEUDERTHEIME~ 
fer1en-
tati  on  Total  en  %  Total  en  %  Total  en  % 
1  15.048  30,2  12.855  !4,7  - -
2  155  o,s  27  0,1  - - •  .  .  2.3<M  6,2  4.865  84,1 
4  34.671  69,5  21.888  59,0  919  15,9 
TOTAl  49.874  100,0  37.074  100,0  5.784  100,0 
1  22.997  41,0  15.237  38,3  .  -
2  - - 51  0,1  - -
s  - - 2.200  5,5  4.926  88,2 
4  33.038  59,0  22.268  56,1  661  11,8 
TOTAl  56.035  100,0  39.156  100,0  5.587  100,0 
1  29.704  44,9  10.913  23,8  - -
2  28  - - - - -
3  156  0,2  8.026  17,5  4.989  92,1 
4  36.347  54,9  26.926  58,7  427  7,9 
-roT  AL  66.235  100,0  45.865  100,0  5.416  100,0 
1  25.371  60,1  11.106  21,7  - -
2  - - .  - - -
3  138  0,3  21.506  42,0  3.190  97,4 
4  16.703  39,6  18.599  36,3  103  2,6 
TOTAL  42.212  100,0  51.211  100,0  3.&93  100,0 
1.  Fer~entatton en  bancs.  2.  Fen~entatfon en  cha1bre  - 3.  Fer1entatton  •écantque 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.  Constatation  des  coQts  de  transformation  et  de  conditionne-
ment  d'entreprises  modernes  et  bien  gérées 
En  ce  qui  concerne  les  variétés  "Badischer  Geudertheimer"  et 
"Badischer Burley  E '',  il a  été  procédé  à  une  détermination  des 
frais  de  transformation  et  de  conditionnement  des  entreprises  répondant 
aux  critères d'une  gestion  moderne  et  rentable. 
En  fait,  le  principe d'une  gestion  rentable est  fondé  sur  la  consta-
tation d'un  rapport  optimal  entre  les  frais  et  les  recettes.  Selon 
ce  principe, deux  entreprises  de  transformation  de  "Badischer  Geuderthei-
mer"  et  deux  entreprises  de  transformation de  "Badischer  Burley  E"  ont 
été  retenues. 
Les  résultats  de  ces  constatations  ont  permis  d'établir  les  fiches 
jointes. -50-
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 
COOTS  DE  FERMENTATION  ET  DE  CONDITIONNEMENT  EN  1974  POUR  LA 
VARIETE  : 
"8  A D I  S C H E R  G E U D E R T H E I  M E R" 
A)  - Données  enregistrées  au  niveau  national 
1)  Coût  total  moyen  de  fermentation  et  de  conditionnement  constaté  en 
1974  pour  cette variété  au  niveau  national  :  271,40  DM  par quintal. 
2)  Répartition  du  coût  visé  au  point  A 1)  entre  les  principaux  postes 
ci-après  (DM/quintal). 
Main-d'oeuvre  Intér~ts passifs  Autres  postes  TOTAL 
160,66  DM/quintal 
59,2  % 
38,19  DM/quintal 
14,1  % 
72,55  DM/quintal 
26,7 % 
271,40  DM/q 
100  % 
8)  - Coûts  de  fermentation  et  de  conditionnement  des  entreprises  modernes 
et  bien gérées,  constatés  au  niveau  national  pour  l'année  1974 
Classe  d'appartenance  Co~t total  de  fen~entatfon et  de  condttfonne•ent 
de  l'entreprise  en 
tnUrlts  Autres 
fonct1 on  de  1a  Ma fn-d 1  oeuvre  passffs  postes  Total 
quant fU  traftée  -- - -""---==-
%  %  %  % 
DM/q  du  DM/q  du  DM/q  du  DM/q  du 
total  total  total  total 
1)  Entreprise  no  8 
jusqu'à  2000 
quintaux  limitée  170,69  63,5  31,21  11,6  66,75  24,9  268,65  100,0 
2)  Entreprise  no1 
classe  de  5001 
à  10  000 
quintaux  163,81  59,4  34,59  12,5  77,60  28,1  276,00  100,0 
--51-
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 
COOTS  DE  FERMENTATION  ET  DE  CONDITIONNENEMENTS  EN  1974  POUR 
LA  VARIETE  : 
"  8  A D I  S  C H E R  8  U R L E Y  E " 
A)  - Données  enregistrées  au  niveau  national 
1)  Coût  total  moyen  de  fermentation  et  de  conditionnement  constaté  pour 
cette variété  au  niveau  national  pour  L'année  1974:  310,11  DM  par 
quintal. 
2)  Répartition  du  coût  visé  au  point  A 1)  entre  Les  principaux  postes 
ci-après  (DM/quintal). 
Main-d'oeuvre 
173,73  DM/quintal 
56  % 
Intérêts passifs 
51,68  DM/quintal 
16,7 % 
Autres  postes 
84,70  DM/quintal 
27,3  % 
TOTAL 
310,11  DM/  q 
100  % 
B)  - Coûts  de  fermentation  et  de  conditionnement  des  entreprises modernes 
et  bien  gérées,  constatés  au  niveau  national  pour  L'année  1974 
Total  des  frais de  feraentatton  et  de  condftfonne•ent 
Classe  d'appartenance 
de  l'entreprise en  Ma in-d 1 oeuvre  lnUrtts passtfs  A  ut res  postes  TOTAL 
fonction  de  la 
1 
%  %  ~  fo 
quantité  trattée  DM/q  du  IJ1/q  du  DM/q  du  DM/q  du 




1)  Entreprise  n°1 
de  10  001  à 
20.000 
quintaux  178,42  57,7  50,11  16,2  80,85  26,1  309,38  100,0 
2)  Entreprise 
de  10  001  à 
20  000 
quintaux  178,94  57,4  47,62  15,3  85,10  27,3  311,66  100,0 F R A N C E - 1-
S 0 M M A I  R E 
1.  Aperçu  des  structures de  la  culture et  de  l'activité 
de  première  transformation du  tabac 
2.  La  première  transformation 
3.  Méthodes  suivies pour  l'étude et  représentativité 
obtenue 
4.  Structures 
S.  Procédés  de  traitement 
6.  CoOts  de  traitement 








1.  APERCU  DES  STRUCTURES  DE  LA  CULTURE  ET  DE  L'ACTIVITE  DE  PREMIERE 
TRANSFORMATION  DU  TABAC 
Depuis  l'entrée en  vigueur  de  la  réglementation  communautaire,  le 
développement  de  la production française de  tabac a  été plutôt différencié 
en  ce  qui  concerne  les variétés.  On  a  en  effet  noté  une  tendance  à  l'ac-
croissement  de  la production  d~ tabac noir  du  type  Paraguay,  à  la stabili-
sation très nette, après  une  première  période d'expansion de  la production, 
du  Burtey  et  à  une  diminution  constante de  la  production de  Nijkerk. 
La  structure de  la  production française n'a pas été  modifiée  par 
rapport  à  celle- des  années  qui  précédent  la  réglementation,  ce  qui  peut  être 
attribué  au  maintien  dans  les faits d'un  système  de  monopole,  et  à  d'autres 
facteurs,  dont  les  plus  importants paraissent  être  le morcellement  notable 
de  la  prod~ction,  la  faible propension des  cultivateurs à  étendre  les  super-
ficies  cultivées et  à  expérimenter  de  nouvelles variétés qui, par ailleurs, 
trouveraient  difficilement  les  conditions de  sol  et  de  climat  convenables. 
En  d'autres termes,  la  réglementation  communautaire  a  surtout 
servi  à  freiner  la  chute  de  la production et  à  déterminer  un  renversement 
de  tendance, toutefois  limité.  Le  tableau 1  fournit  les données  d'évolution, 
réparties par variétés, des  superficies, des  productions  et  des  rendements 
durant  la période  1970-1974. 
A partir de  ces  données  de  base,  on  peut  affirmer qu'à  la diffé-
rence  de  ce  qui  s'est passé  en  Italie, aucun  marché  du  tabac  sec  en  feuilles 
ne  s'est développé  en  France,  en  dehors des  activités de  transformation de 
la  SEITA  (Société d'exploitation industrielle des tabacs et  allumettes). 
Il n'y  avait  pas de  place disponible pour  des  tiers. 
Il est  évident  que,  dans  ces  conditions,  le  lien  contractuel  entre 
cultivateurs et  SEITA  n'a donné  aucun  signe de  relâchement,  si  bien  que  la 
production française de  tabac  repose  exclusivement  sur  les  contrats de 
culture.  Quelques  tentatives faites pour  susciter des activités de  trans-
formation  et  de  commercialisation du  tabac n'ont  pas  eu  de  suites pratiques. 
Il faut  rappeler  que  la  livraison par  les  cultivateurs du  tabac 
aux  centres de  récolte dirigés par  la  SEITA  est  précédée d'une  série d'opé-

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les  feuilles  sont  mises  en  manoques  qui  comprennent  un  nombre  différent  de 
feuilles  selon  la  variété  (généralement  24  feuilles  liées par  une  25ème). 
Selon  les  normes  en  vigueur,  200  manoques  constitueront  une  balle pressée 
mécaniquement.  Cette  opération précède  immédiatement  la  livraison.  La 
livraison du  tabac  aux  centres de  récolte, qui  sont  également  des  centres 
de  fermentation,  se  fait  aux  frais du  cultivateur de  décembre  à  mars,  ce 
qui  explique que  les activités de  fermentation  et  de  conditionnement  réali-
sées dans  L'année  concernent  la  récolte de  l'année antérieure.  Les  centres 
effectuent  également  L'expertise et  le pesage. 
La  caractéristique  la  plus marquante  de  L'activité de  première 
transformation  (définie en  France  par  les termes  de  traitement  ou  de  fer-
mentation)  est  l'existence d'un grand  nombre  de  centres de  traitement. 
On  comptait  en  1971  encore  32  centres de  traitement  ;  ce  nombre  a été  pro-
gressivement  réduit  à  la  suite de  l'application d'une politique de  moderni-
sation des  systèmes  de  traitement  et  de  concentration.  C'est  ainsi  qu'on 
ne  comptait  plus que  31  centres en  1972,  30  en  1973,  26  en  1974  et  22,  ou 
plutôt  18,  en  1975. 
En  effet,  le  nombre  de  centres de  traitement  qui  ont  eu  une  acti-
vité  normale  a  été  ramené  à  18  en  1975  parce  que  Les  centres qui  avaient 
collecté des  quantités trop faibles ont  été éliminés  au  cours  de  la  cam-
pagne,  comme  cela  s'était déjà  produit ·durant  les  années  antérieures;  c'est 
pourquoi  il subsiste une  discordance  quant  au  nombre  des  centres en  activité 
en  1975. 
Il faut  également  souligner  que  certains  centres géographiquement 
très proches,  par  exemple  Obernai  et  Benfeld,  sont  considérés  comme  un 
centre  unique  de  traitement  dont  La  gestion  a  été  probablement  unifiée~ 
D'autres  centres de  fermentation  ont  été  convertis  en  simples 
magasins  de  stockage;  c'est  ce  qui  est  arrivé  à  deux  centres  en  1972. 
Pour  résumer  :  32  centres ont  travaillé  en  1971  à  la production 
de  L'année  1970;  31  centres  en  1972  à  la  production de  1971,  30  centres 
en  1973  à  la  production de  1972;  et  enfin,  24  centres  en  1974,  à  la produc-
tion de  1973,  chiffre tombé  à  18  en  1975. -5-
Pour  mieux  suivre  L'analyse du  phénomène  de  concentration  qui 
s'est développé  en  France,  il faut  se  reporter  à  la  liste nominative des 
centres de  traitement  en  activité  au  cours  de  La  période  1971-1975. -6-
ltste des  centr•s  liste  ~es ç'~tres  liste dés  centres  lfste des  centres  liste des  centres 
CODE  en. âctJyftf :  32  en  acttvtt4  ;  31  en  acjhHé :  30  en act fvfté  :  24  en  actfvfté  t  18 
ENTRE-
PRISE  Annfe  1971  AAnée  1972  Année _1973  ÂMiL1J7'  ••••• 1975 
1  Stumur  Saumur  Saumur  Saumur  -
2  <!elmar  .  - - -
J  lllo~  Bloll  B1otl  B1oJI  lloll 
4  !ieDfeld  Benfeld  a.tnfelcl  - -
5  MoatreuU Sur Mer  MoatreuU Sur M.  Moatreull SUl' M•  - -
cs  Langoo  Langon  Langoa  Laosœ  Lucœ 
7  $trabcKq  SCrabouli  Straboulg  Struboura  Strabours 
1  toDDdDI  Too.oelol  ToanelDI  ToDMl•  TODDel• 
' 
Obernai  Oberaal  Obemal  Oberaal  Oberual·Beafeld 
10  .lleltat  S4!!leaat  Sfleltat  Sfleaat  Se!leltat 
u  flom:  de Beawollta  Pom:  de BeawotllD  Poat de Beauvotsta  Poat  dele~  Pout  de Beawoilla 
12  $t. MarceWa  St. Marcelllll  St. M•celllD  St. M•ceWa  St. Marcellbl 
13  itawepdre  Beaurepaire  Beaurepaf.N  Beaurepaire  -
14  tem:uay te Ct>mte  Foatency Le  Comte  Fouteuy le Comte  Fouteaay le Comtt  FOIIleuy le Comte 
15  Mtort  Niort  Niort  Niort  NI  Olt 
1Cf  Courdoa  Courdoa  GourdOD  Gourdoa  CourdoD 
11  tahOII  Cahorl  Caborl  Cahon  -
11  fl.toataubu  Moataub•  Moatauba.  Moatauba  Moatauba 
19  tta~ebarnsba  Caaellarrllia  Caaellanula  - -
20  Auch  Auch  Auch  Auch  Auch 
21  .,èigueux  Plrlgueux  r.r~gueux  Pfrigueax  Pftlpnx 
2~  "•lat  S1rlat  S~rlat  Sarlat  -
2!1  't'arUOD  Tenuoa  TerrUOD  TerrUOD  TarMOD 
u  *-serac  Bergerie.  Bergerac  Bergerac  -
2S  la Rfole  La Rfole  La Rfole  La Rfole  -
2d  k•mude  Marmuacla  MlrDlazade  M•m&Dde  Mermaacle 
21  AtguWon  Alpllloa  AuguiUoa  Alpllloa  Atpllloa 
21  VW.neuve Sut Lot  Vtlleneun Sar Lot  Vtlleaeuw Sur Lot  VU!Deun hr  1.- vw..uve Sur Lot 
29  Ct.  Cyprien  St. Cypriea  St. Cyprlea  - -
30  H~nau  Haguenau  - - -
st  RwnWy  Rumilly  bmWy  - -
12  Damuu  Damaan  Damaa  - --7-
2.  LA  PREMIERE  TRANSFORMATION 
Les  systèmes  de  transformation du  tabac vert,  au  stade  sec  en 
feuilles,  adoptés  en  France  consistent  en  général  à  utiliser  un  processus 
de  fermentation  active  qui  provoque  une  importante  élévation de  la  tempé-
rature  propre  à  favoriser  la  perte d'humidité  par évaporation et  les trans-
formations  chimiques  qui  rendent  les albuminoïdes  peu  aptes  à  la  conserva-
tion de  l'eau. 
Il est  évident  qu'il existe différents  systèmes  de  fermentation, 
mais  ils utilisent  tous des  masses  homogènes  disposées  en  fonction  de  la 
nature  de  la texture des  feuilles  (tabacs  maigres,  tabacs  légers,  tabacs 
gras). 
Les  manoques  sont  battues  afin de  réduire  la  compression  et  de 
permettre  une  meilleure  circulation de  l'air. 
Les  systèmes  de  fermentation  sont  en  gros  au  nombre  de  deux  : 
la  fermentation  naturelle  (NAT)  et  la  fermentation  artificielle (ART). 
De  ces  deux  systèmes  de  base dérivent  deux  autres  méthodes  qui  sont  :  la 
stabilisation,  qui  est  un  traiteœent  mixte,  réservé  à  la  variété Burley  (STAB), 
et  la  méthode  dite de  conservation  humide  pressée  (CHP)  dont  L'application 
parait  devoir  s'étendre. 
La  fermentation naturelle  (NAT)  s'obtient  par  la  constitution  sur 
plancher  de  masses  de  tabac de  2  mètres  sur  2,  qui  durant  100  à  150  jours 
sont  retournées  manuellement  pour  faire  baisser  la  température  lorsque 
celle-ci  a  atteint  50  à  60°. 
La  fermentation  une  fois  achevée,  le tabac  est  pressé  en  balles 
de  100  à  200  kg  enroulées dans  de  la toile de  jute et  tassé  pour  favoriser 
le  processus de  maturation  provoqué  par  le  réchauffement  naturel  du  produit. 
La  fermentation  artificielle  (ART)  est  provoquée  dans  le tabac 
tassé  en  chambres  ou  en  tunnels  par  un  débit  alternatif d'air  chaud  et 
froid  et  des  irrorations de  vapeur  d'eau  sous  pression  à  une  température 
de  50/60°. 
La  fermentation  artificielle permet  une  réduction de  La  durée  des 
opérations de  première  transformation d'environ  1/10 par  rapport  à  la fer-
mentation naturelle. -8-
Les  méthodes  de  fermentation  artificielle  sont  appliquéès  dans  six 
centres de  fermentation,  à  savoir  Tonneins,  Sarlat,  St-Marcellin,  Obernai 
Saumur,  Fontenay. 
Un  seul  centre est équipé  pour  La  méthode  de  stabilisation alors 
que  sur  les  24  centres  en  activité  en  1974,  20  étaient  en  mesure  d'appliquer 
la  méthode  de  La  conservation  humide  prévue  en  plus de  celle de  la  fermen-
tation naturelle. 
Presque  tout  le tabac qui  a  subi  la  fermentation  est  soumis  à  des 
opérations  de  battage,  puis  conditionné  en  colis d'un poids variant  entre 
un  minimum  de  100  kg  et  un  maximum  de  300/400  kg. -9-
3.  METHODES  SUIVIES  POUR  L'ETUDE  ET  REPRESENTATIVITE  OBTENUE 
L'enquête,  fondée  initialement  sur  Le  même  schéma  que  dans  Les 
autres pays,  a  été  réalisée,  par  La  suite,  selon d'autres modalités,  parce 
que,  comme  on  pourra  Le  constater  aisément  dans  Le.chapitre  consacré  à  La 
description des  procédés de  traitement,  on  s'est trouvé  devant  une  situation 
nouvelle. 
En  effet, après des  premiers  contacts, il est  apparu  que  Les 
techniques  de  première  transformation du  tabac,  adoptées  en  France,  étaient 
en  train de  subir  un  changement  radical,  en  raison du  passage  rapide des 
systèmes  de  fermentation naturelle et  artificielle au  système  de  conserva-
tion  humide  pressée  (CHP). 
L'évolution  en  cours  a  également  eu  une  incidence  considérable 
sur  les  structures de  transformation,  puisque  l'équipement  destiné  à  La 
conservation  humide  pressée  s'est pratiquement  concentré  sur trois  centres 
de  transformation  (à  savoir  Sarlat,  Obernai  et  Tonneins). 
Par  ailleurs,  les trois centres  susvisés  représentent  autant 
d'initiatives d'entreprises modernes  et  bien gérées, dont  la participation, 
du  point  de  vue  du  procédé  de  traitement,  n'a fait  qu'augmenter;  elle est 
passée de  4,8 % en  1972  à  42,50  % en  1975  et  atteindra probablement  55  % en 
1976. 
En  accord  avec  Les  services  compétents  de  La  Commission,  il a  donc 
été  convenu  de  concentrer  L'enquête  sur  les trois centres précités et  Le 
système  de  La  conservation  humide  pressée,  en  dépit  des éléments  recueillis 
en  ce  qui  concerne  la  fermentation  naturelle en  manoques  et  La  fermentation 
naturelle en  vrac. 
Quant  à  l'analyse des  coûts,  elle a  été  effectuée  selon  Le  schéma 
adopté  pour  Les  autres  pays  producteurs. 
L'étude  a été  Limitée  au  "Paraguay"  et  à  ses  hybrides,  c'est-à-dire 
aux  tabacs noirs  Légers,  qui  représentent  99%  de  La  superficie.  Pour  cette 
raison,  et  compte  tenu du  fait  que  les productions des  autres  vari~tés ont 
marqué  une  régression,  sans  possibilité de  récupération, et- selon  les 
programmes  exposés  par  la  SEITA  - ne  semblent  pas  susceptibles de  connaître 
une  reprise,  mais  sont  au  contraire  vouées  à  la disparition,  on  n'a pas  jugé 
nécessaire d'approfondir  Les  coûts  et  les  conditions  de  traitement.  A toutes 
fins  utiles,  le questionnaire utilisé est  reproduit  ci-après. - 10-
La  représentativité  obtenue porte donc  sur  42,50  % de  l'ensemble 
du  tabac traité,  ce  qui  semble  suffisant  pour  la  rendre  acceptable. - Il -
I.  R.  V.  A.  M. 
INSTITUT  POUR  LES  RECHERCHES  ET  LES  INFORMATIONS  DE  MARCHE  ET  LA 
VALORISATION  DE  LA  PRODUCTION  AGRICOLE 
- ROME  -
Enquête  sur  les  "Coûts  de  première  transformation et  conditionnement 






Code  centre  de  fermentation  SEITA 
Commune 
Département 
1 •  Centre  de  fermentation  SEITA  de 
Genre  d'opération  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Centres de  livraison de  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.  Quantités  en  kg  mises  en  traitement  par  le  centre 
Variétés  récolte  1970  rée.  1971  rée.  1972  rée.  1973 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kg  .  .....  kg  .  .  .  .  .  . kg  ...... 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kg  .  .  .  .  .  . kg  .  .  .  .  .  . kg  ...... 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kg  .  .  .  .  .  . kg  .  .  .  .  .  . kg  ...... 
3.  Stade  de  traitement  du  tabac  retiré des  centres  de  livraison,  ou  de 
stockage,  ou  d'autres  centres  de  fermentation  du  SEITA 
A)  des  centres de  livraison ou  de  stockage 
Variétés  tabacs verts  tabacs  après  reclassement  total 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .......... %  .  ............. %  100 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .......... %  .  ............. %  100 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . %  .............. %  100 
8)  d'un  autre  centre  de  fermentation  (1)  pour  subir d'autres traitements 
Variétés  tabacs verts  tabacs  après  reclassement  total 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ......... %  .............. %  100 
...........  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . %  .  ............. %  100 
...........  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . %  .  ............. %  100 










4.  TRAITEMENT  DU  TABAC 
4.1.  Type  de  traitement  (en%) 
Récolte  1970 
VARIETES  Fermentation 
naturel.  art i fic. total 
.  .  .  .  .  .  .  .......  100 
.......  .  ......  100 
.......  .  ......  100 
Récolte  1971 
.  .  .  .  .  .  .  .......  100 
.  .  .  .  .  .  .  .......  100 
.  .  .  .  .  .  .  .......  100 
Récolte  1972 
.  .  .  .  .  .  .  .......  100 
.  .  .  .  .  .  .  .......  100 
.......  .  ......  100 
Récolte  1973 
...........  100 
...........  100 
100 - 14-
4.2.  Personnel  employé  dans  le  centre  SEITA  en  1974 
4.2.1.  Personnel  permanent  n°  •••••••••••••••  dont  : 
hommes  n°  femmes  n°  ••••••••••••••••• 
Personnel  saisonnier  n°  ••••••••••••••  dont  : 
hommes  nQ  femmes  n •••••••••••••••••• 
Durée  de  la  période de  travail du  personnel  saisonnier  (exprimée 
en  jours)  ••••••••••••••••••• 
4.2.2.  Montant  global  des  salaires pour  l'année  1972  (y  compris  les  char-
ges  sociales  et  d'assurance) 
Montant  F  ••••••••••••••••••• 
dont  pour  le personnel  permanent  F •••••••••••••••••• 
,,  pour  le personnel  saisonnier  F  ••••••••••••••••• 
4.3.  Capacité  des  entrepôts  et  leur  taux  d'utilisation 
Capacité  taux  d'utilisation 
4.3.1.  Surface totale utilisable pour  les 
tris et  pour  les  entrepôts de 
stockage 
4.3.2.  Cubage  utilisable pour  la 
fermentation  artificielle 
~ ...... . 
3  rn 
Type  de  matériel  utilisé  ••••••••••••••••• 
4.3.3.  Cubage  utilisable pour  la 
fermentation naturelle 
4.3.4.  Tunnels  ou  chambres  pour  éventuel 
séchage  de  la variété  Burley 
no  chambres 
no  tunnels 
4.3.5.  Surface  utilisable pour  éventuel-
les opérations de  battage 
m3  ••••••• 
3 
rn  ....... 
m3  .  .  .  .  .  .  . 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.  STRUCTURES 
En  ce  qui  concerne  les  constatations effectuées,  elles ont  une 
valeur  relative.  Etant  donné  le passage  de  différents systèmes  de  traite-
ment  à  un  système  prépondérant  qui  est  le  CHP,  on  a  jugé  opportun  de  re-
produire  ci-après  la  situation des  entreprises en  1974. 
Les  24  centres de  traitement  en  activité  en  1974  disposaient 
d'une  capacité  de  stockage d'environ 82.300  m 2•  Le  taux  d'utilisation de 
celle-ci  était  absolu,  puisqu'il  atteignait  100%  dans  tous  Les  cas,  à 
l'exception d'un  seul.  Le  cubage  disponible pour  la  fermentation artifi-
cielle s'élevait  à  8.760  m 3,  Le  cubage  disponible pour  la  fermentation 
naturelle de  364.200  m 3• 
Avec  100m3 dans  un  seul  centre de  dessiccation du  Burley,  les 
disponibilités des  tunnels de  dessiccation étaient,  en  revanche,  très 
réduites.  Les  données  précitées ont  été  reprises dans  le tableau n°  2 
reproduit  ci-après.  En  outre,  les données  concernant  le personnel  permanent 
et  le  personnel  saisonnier  proposés  aux  opérations de  fermentation,  ainsi 
que  celles  concernant  les  coûts  correspondants  ont  été  recueillies.  Le 
personnel  permanent  se  chiffrait  à  329  personnes,  dont  237  hommes  et  92  fem-
mes,  alors que  le personnel  saisonnier  ne  dépassait  pas  467  personnes 
(180  femmes  et  287  hommes)  ainsi  que  le montre  Le  tableau n°  3. 
Les  journées de  travail  accomplies  par  Le  personnel  saisonnier 
s'élevaient  à  2.784.  Les  charges salariales,  y  compris  Les  charges  socia-
les  et  les frais d'assurance,  se  chiffraient, pour  le personnel  permanent, 
à  15.738.463  FF  et, pour  Le  personnel  saisonnier,  à  9.250.078  FF,  soit  au 



































FRANCE  •  CAPACITE  D'EMMAGASINAGE  ET  DEGRE  D'UTILISATION 
RECOLTE  1973  TRAITEMENT  1974 
CAPACITE  D'EMMAGASINAGE  ET  DEGRE  D'UTILISATION 
Superficie  utfll·  Cubage  utilisable  Cubage  pour  la  Tunnel  de 
sable  pour  le  tral·  pour  la  ferwen- fer~entat  fon  dessiccation 
te1ent  et  pour  les  tatfon  artificielle  naturelle  du  Burley 
1agastns  de  stockagt 
12 
Degrf  d'u- 3  Degrf  d1u- 3  Degr4  d1u- 3  Degrf  d'u-
tllfsatfon  1  tf1 tsatfon  1  tf1 lsatfoa  1  tf1 tsatf on 
%  .%  ~  f  -· 
lO.d!Jo  100  1.600  100  - - - -
- - - - .  - - -
1.*  100  - - 116.000  lOO  - . 
- - - - - - - . 
- - - .  - - ...  -
4.Sbo  lOO  - - 16.400  80  - -
S.*  100  .  - 26.000  100  - -
lO.SitiO  100  1.400  lOO  21,000  50  - .. 
s.~  lOO  700  lOO  20,000  75  - . 
4.dbo  60  - - 10.400  1pG  - -
z.ooo  100  - - 14,000  lOO  - . 
1.000  lOO  1.700  lOO  10,000  75  ..  . 
1.200  lOO  .  - 9,800  50  - -
z.sao  lOO  360  lOO  15,000  100  - -
l,SDO  lOO  - - 18,000  100  .  -
2.000  lOO  - - 14,800  60  - -
s.ooo  100  .  .  lS,400  lOO  - -
1.600  lOO  - - 11.200  75  lOO  lOO 
- - .  .  .  - - -
1.800  100  - .  10,000  lOO  - -
3.300  lOO  - - 18,600  80  - -
1,000  lOO  s.ooo  100  19,000  4()  - -
z.ooo  100  - - 14,000  100  - -
1.800  100  - - 19.200  50  - . 
1,400  100  - .  10,400  40  - . 
z.soo  lOO  .  -
15,600  70  .  . 
2.500  lOO  .  -
18,400  lOO  - -
... soa  100  .  .  23,000  70  - . 
- .  - - - - - -
- ..  - - - - - - - - - .  - - .  -
- - - - - .  - -
82.!100  8,760  !64.200  lOO 
Superffcfe  utilisa· 
ble  pour  d1fvantuet-
les  opfratfons  de 
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FRANCE·  PERSONNEL  AFFECTE  A  LA  FERMENTATION  DU  TABAC  ET  SALAIRES 
RECOLTE  1973  TRAITEMENT  1974 
PERSONNEL  PERMANENT  PERSONNEL  SAISONNIER  JfmRNEES  D!  DEPENSES  DE  SALAIRES  Y  COMPRIS 
TRAVAIL  LES  CHARGES  SOCIALES  ET  LES 
DU  PER- ASSURANCES  (en  F  .F.) 
Ho11es  Fe11es  Total  Ho11es  Fe11es  Total  SONNEL  Personnel  Persennel 
SAISON- per1anent  safsonnfe  Total 
NIER  --
ss  25  58  14  - 14  47  2.535.216  131.4-16  2.666.662 
•  - •.  - - - - - - -
1  1  ' 
145  17  33  121  462.656  1594.299  1.156.955 
..  - - .  - - - - - - ..  .  - - - - - - - -
4  2  ' 
lG  11  27  141  288.2<16  647.182  935.428 
to  cs  16  s  ' 
12  ss  7·0.509  120.241  863.750 
22  ' 
31  35  13  48  97  1.480.819  945.415  2.426.234 
il  10  2!  •  u  14  61  1.169.563  181.460  1.357.023 
10  :2  12  ~  u  13  164  562.564  346.993  909.557 
&4  6  20  17  - 17  24  883.1553  70.•U4  954.061 
7  1  1  7  4  u  159  408.161  289.514  697.675 
4  1  s  t  2  11  111  256.702  199.289  455.991 
' 
2  u  7  4  u  214  523.238  387.444  910.1582 
6  2  8  15  12  27  127  423.491  571.760  995.251 
8  1  u  5  s  1  81  376.668  160.585  537.253 
7  1  1  "' 
4  Il  75  335.318  225.715  561.033 
10  1  13  21  • 
27  121  ue5:8s8  507.545  1.154.403 
...  - - - - - - - - -
7  1  1  10  • 
16  1<16  363.846  371.091  734.937 
1  1  1  "' 
7  21  15-f  394.423  547.698  942.121 
.7  • 
21  lt  12  21  141  &.csu.st8  669.826  2.281.344 
5  s  8  10  • 
11  157  387.090  424.662  811.752 
7  2  ' 
12  • 
18  lOd  457.155  104.474  761.629 
4  2  •  8  • 
11  141  249.433  259.305  508.738 
• 
1  7  ~  11  20  13SJ  268.497  <165.492  733.989 
7  1  8  11  12  25  t8  345.955  432.246  778.201 
b  1  11  13  • 
19  t3  563.884  289.982  853.866 
•  .  - - - - - - - - .  .  .  - - - - - - -
•  - - - .  - - .  .  .. 
•  - - - - - - - - -
Ü7  92  329  281  180  461  2.784  15.738.<163  9.250.078  ~4.988.SU - 22-
5.  PROCEDES  DE  TRAITEMENT 
Avant  d'examiner  les  résultats de  l'enquête  sur  les  coOts  de 
fermentation  et  de  conditionnement  du  "Paraguay"  et  de  ses  hybrides à 
l'aide du  système  CHP,  il a été  jugé  opportun  de  reprendre,  dans  le tableau 
ci-après,  les quantités de  tabac traitées en  France  selon  les différents 
procédés de  fermentation pour  la  période  allant  de  la  récolte de  1969  à 
celle de  1975. 
FRANCE  - Quantité  de  tabac traitée au  niveau  national  selon  les différents 
procédés  de  fermentation  (de  la  récolte de  1969  à  celle de  1975) 
Année  Nat.  Nat. 
de  %  %  Art.  % 
ré col-
te  Man.  Vrac 
1969  346.000  76,1  42.000  9,2  67.000  14,7 
1970  277.000  59,2  84.000 17,9 107.000  22,9 
1971  186.000  44,0  98.000  23,2  139.000  32,8 
1972  133.000  27,6  203.000  42,2  122.000  25,4 
1973  1.400  0,3  313.000  60,2  124.000  23,9 
1974  2.700  0,5  274.000  51,7 106.000  20,0 
1975  2.300  0,4  229.000  40,2  96.000  16,9 
Légende  : 
Nat.  Man.  =fermentation naturelle en  manoques 
Nat.  Vrac  = fermentation  naturelle en  vrac 
Art.  =fermentation artificielle 
CHP  =  conservation  humide  pressée 
<en  quintaux) 
CHP  %  Total  % 
-- -- 455.000 100,0 
-- -- 468.000 1dO,d 
-- -- 423.000  100,0 
23.000  4,8  481.000  100,0 
81.000  15,6 519.400  100,0 
147.000  27,8  529.700  100,0 
242.000  42,5  569.300  100,0 - 23-
6.  COUTS  DE  TRAITEMENT 
Les  coûts ont  été  indiqués par quintal  qe  tabac  et  répartis selon 
les  postes  suivants 
1)  Frais d'achat  et  de  transport  du  tabac  sec  en  feuilles,  des  centres de 
récolte  aux  centres de  traitement.  Ce  poste  englobe  les frais de 
main-d'oeuvre  et  les frais de  transport. 
2)  Coût  de  la  main-d'oeuvre  pour  la  fermentation  et  le  conditionnement  d'un 
quintal  de  tabac  sec  en  feuilles. 
3)  Coût  du  matériau d'emballage,  de  l'énergie et  des  matériaux  divers 
utilisés pour  lè traitement  et  le  conditionnement  d'un quintal de 
tabac. 
4)  Montant  des primes  d'assurance par quintal  de  tabac. 
5)  Amortissement  ou  loyers 
a)  des  bâtiments 
b)  des  équipements  et  des  machines. 
6)  Frais d'entretien 
a)  des  bâti ment s 
b)  des équipements  et  des  ma chi nes. 
7)  Montant  des  intérêts passifs par  quintal de  produit. 
8)  Frais généraux  et  frais administratifs. 
Ainsi,  sur  la  base des  constatations effectuées,  les  coûts  moyens 
nationaux  calculés en  fonction des différents procédés de  traitement  pour 
les  récoltes de  1969  à  1974  sont  ceux  qui  figurent  dans  le tableau  ci-après. - 24-
FRANCE  - Coûts  moyens  nationaux  selon  les différents procédés de  fermentation 
(de  la  récolte de  1969  à  celle de  1974) 
Année  de 
ré col  te 
Nat.  Man.  Nat.  Vrac 
1969  328,7 
1970  289,5 
1971  304,1 
1972  311,5 
1973  489,2 
1974  460,6 
Légende 
Nat.  Man.  = fermentation  naturelle à  manoque 
Nat.  Man  =fermentation naturelle en  vrac 











Par  contre,  en  ce  qui  concerne  la  variété  Paraguay  et, en  parti-
culier  les  centres de  Sarlat, d'Obernai  et  de  Tonneins,  les  résultats 
analytiques des  ecOts  moyens  de  fermentation  et  de  conditionnement,  obtenus 
pour  le produit  de  la  récolte de  1973,  de  1974  et  de  1975,  ont  été  récapi-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.  VARIATIONS  DES  COUTS  DE  TRAITEMENT 
Afin  de  déterminer  les variations des  coûts de  traitement  dans 
l~s  centr~s de  Tonneins,  de  Sarlat  et  d'Oberai  en  ce  qui  concerne  le tabac 
"Paraguay"  soumis  à  la  méthode  CHP,  il a  été  jugé  opportun  de  récapituler, 
dans  un  tableau  comparatif,  les différents éléments de  coûts  des  années 
1974,  1975  et  1976  (récoltes de  1973,  1974  et  1975). 
En  prenant  comme  base  100  pour  l'année  1974  (récolte de  1973), 
L'augmentation globale pour  1976  (récolte de  1975)  est  légèrement  supérieure 
à  17  %.  Les  augmentations  les plus  importantes  concernent  manifestement 
les  postes où  entrent  en  Ligne  de  compte  les frais de  main-d'oeuvre,  ceux-ci 
faisant  l'objet d'ajustements  contractuels. 
Il est  intéressant  de  constater  La  présence d'un  poste de  dépenses 
en  diminution,  qui  est  celui  des  intérêts passifs.  Cette  baisse est  proba-
blement  due  au  raccourcissement  du  cycle de  traitement.  Les  augmentations 
des  amortissements  sont  probablement  à  imputer  au  renouvellement  du  matériel 
de  traitement  et  des  Locaux. 
FRANCE  - Variations des  coûts moyens  de  fermentation  et  de  conditionnement 
de  la  variété  "Paraguay"  répartis par  postes  - Méthode  :  CHP  -
(F.F./quintal  fermenté)  ______  ._..  ... ,_  ----
Postes  Récolte  1973  Récolte  1974  Récolte  1975  Variation  en  ~~ 
de  CAnnée  1974)  CAnnée  1975)  CAnnée  1976)  Récolte  19?5  dèpenses 
1974  1975  Récolte  19"13 
montant  montant  %  1973  montant  %  1974 
Centres  de  traitement  et  de  formentation  de  Tonneins,  de  Sarlat  et  d'Obernai 
1  19,0  23,0  + 21,1  27,9  +  21,3  + 46,8 
2  20,0  21,9  +  9,5  22,4  +  2,3  +  12,0 
3  64,0  73,8  + 15,3  84,7  + 14,8  + 32,3 
5  44,0  47,2  +  7,3  51 ,o  +  8,1  + 15,9 
6  4,0  4,2  +  5,0  4,5  +  7,1  + 12,5 
7  9,0  9,3  +  3,3  10,0  +  7,5  + 11,1 
8  11,0  11,8  +  7,3  13,0  + 10,2  +  18,2 
9  8,0  9,2  +  15,0  10,0  +  8,7  +  25,0 
10  14,0  15,4  + 10,0  16,8  +  9,1  +  20,0 
11  74,0  72,0  2,7  70,0  2,8  5,4 
12  25,5  28,2  + 10,6  32,2  + 14,2  +  26,3 
13  292,5  316,0  +  8,0  342,5  +  8,4  + 17,1 UNION  ECONOMIQUE  BELGO-LUXEMBOURGEOISE 
(  U  E  8  L  ) - l  -
S 0  M M A I  R E 
1.  Aperçu  des  structures de  la  culture et  de  l'activité 
de  première  transformation du  tabac 
2.  Méthodes  suivies  pour  L'étude  et  représentativité 
obtenue 





1.  APERCU  DES  STRUCTURES  DE  LA  CULTURE  ET  DE  L'ACTIVITE  DE  PREMIERE 
TRANSFORMATION  DU  TABAC 
La  production du  tabac  en  Belgique et  au  Luxembourg  est  en  ma-
jeure partie  localisée dans  des  territoires où  les entreprises agricoles 
en  exploitation directe ont  une  disponibilité·de main-d'oeuvre  familiale 
suffisante pour  la  culture et  les opérations dedessiccation ou  de  tri. 
C'est  le  cas  en  Flandre  occidentale et  en  Flandre orientale et  au 
Grand-Ouché  de  Luxembourg,  aux  environs de  la  capitale. 
La  production  annuelle de  tabac  sec  en  feuilles  se  situe à 
20.000-22.000  q  et  a  une  tendance  certaine à  la  stabilité.  La  superficie 
cultivée oscille entre  700  et  750  ha,  tandis que  les  rendements  moyens  sont 
sujets à  des  variations parfois  importantes  en  relation  avec  les varia-
tions saisonnières, dont  l'influence se fait  nettement  sentir. 
On  estime de  1.000 à  1.200  le nombre  des établissements de  culture 
et  la  superficie moyenne  cultivée n'excède  en  général  pas  7.000  m 2• 
Les  variétés  cultivées paraissent  être assez  nombreuses.  Les 
plus  répandues  sont  le Philippin  (85  à  90%  des  cultures)  suivi  du  Semois 
(1.300  q), de  L'Appelterre  (615  q), du  Petit  Grammont  avec  un  peu  plus  de 
600  q,  de  la  variété  Burley  (500  q), du  Paraguay  (moins  de  300  q)  et  du 
Wervik  (130/140  q). 
Il existe de  plus  en  Belgique quelques variétés marginales d'in-
térêt  strictement  local  qui  présentent  une  importance  extrêmement  limitée 
pour  la  commercialisation,  notamment  parce qu'elles  sont  parfois mélangées 
à  des  variétés plus  importantes  et  répondent  à  des  caractéristiques sem-
blables. 
La  production est  réglementée par  un  accord  interprofessionnel 
entre producteurs,  fermentateurs  et  manufacturiers.  Le  lieu de  rencontres 
est  L'Association  interprofessionnelle  INBELTAB  qui  établit  les  normes  pour 
la  culture et  pourvoit  à  la distribution des  quotas de  chaque  fermentateur 
et  manufacturier. 
La  classification du  tabac est effectuée par des  commissions 
spéciales de  taxation qui  communiquent  le résultat  aux  cultivateurs,  aux 
acheteurs  et  à  l'INBELTAB  après des  expertises faites  sur ·des  échantillons 
anonymes. -3-
En  Belgique et  au  Luxembourg,  la  première  transformation des 
tabacs  locaux  est  effectuée par des entreprises de  divers types,  à  savoir 
des  entreprises spécialisées dans  la fermentation,  des entreprises  commer-
ciales qui  placent  le tabac fermenté  auprès de  tiers, et  les entreprises 
manufacturières qui  utilisent  le tabac dans  Leurs  propres mélanges.  Il 
existe également  une  fermentation  artisanale effectuée par  un  certain nom-
bre de  cultivateurs pour  Leur  consommation  propre. 
Les  systèmes  de  fermentation  sont  fondamentalement  au  nombre  de 
deux,  à  savoir  La  fermentation  pré-accélérée et  la  fermentation naturelle 
du  produit  en  manoques  ou  en  balles.  Il existe de  plus  un  système  dérivé 
de  la fermentation naturelle appelé  "Vieillissement" qui  se  rapproche  du 
procédé  de  la  stabilisation. 
La  fermentation  naturelle est  en  général  pratiquée par  les  indus-
tries manufacturières et  les  commerçants.  Elle est  réalisée à  partir de 
masses  de  tabac qui  sont  remuées  régulièrement  pour  contrôler  en  perma-
nence  les processus de  fermentation.  La  fermentation  pré-accélérée,  selon 
le procédé  Bobier-Lepigre  se  fait  en  introduisant  les manoques  en  autoclaves 
sous  vide  et  en  les soumettant  à  une  vaporisation  à  plus de  70°.  La  vapeur 
d'eau est ensuite éliminée  et  l'on verse dans  L'autoclave de  l'oxyde d'éthy-
lène  pour  réduire  la  quantité de  nicotine et  de  goudron.  Une  fois  l'oxyde 
d'éthylène éliminé,  le tabac est  soumis  à  un  lavage  à  l'oxygène  et  entre-
posé  dans  un  local  fait  pour  Lui  assurer  un  refroidissement  lent.  Le  tabac 
ainsi  refroidi  est emballé  et  livré  aux  manufactures.  Quelquefois,  avant 
emballage  et  sur  demande  du  client, on  procède  à  un  tri. 
Les  entreprises effectuant  les opérations de  fermentation  et  de 
conditionnement  du  tabac étaient  au  nombre  de  neuf  en  1975.  En  pratique, 
une  seule entreprise effectue  la fermentation  pour  le  compte  de  clients 
fixes  en  utilisant  le  système  de  la fermentation  pré-accélérée, tandis que 
six maisons  commerciales  agissant  en  général  en  tant  qu'intermédiaires uti-
lisent  le  système  de  fermentation naturelle.  Deux  manufactures  effectuent 
la fermentation de  tabacs destinés presque exclusivement  à  la production 
de  s cafer lat i. 
En  fait  en  quelques  années,  le nombre  d'entreprises actives  a 
diminué  dans  la  mesure  où  les entreprises commerciales  ne  paraissent  pas 
réaliser  une  politique suivie, mais  au  contraire donner  une  place  aux 
activités de  fermentation  qu'au  cours  de  la  campagne  et quand  ils  L'estiment 
nécessaire à  leurs objectifs commerciaux. - 4-
2.  METHODES  SUIVIES  POUR  L'ETUDE  ET  REPRESENTATIVITE  OBTENUE 
Le  nombre  d'entreprises occupées  aux  opérations de  fermentation 
du  tabac en  Belgique-Luxembourg  étant  assez  limité,  on  a  jugé  opportun 
d'utiliser  la  méthode  du  recensement,  qui  consiste  à  interroger toutes  les 
entreprises.  Sur  neuf  entreprises identifiées,  six ont  accepté  de  répondre 
à  l'enquêteur  venu  sur  les  lieux,  ce  qui  a  demandé  plusieurs visites dans 
une  même  entreprise.  Les  résultats obtenus  ont  été  soumis  à  des  contrôles 
répétés,  qui  ont  conduit  à  l'élimination de  trois des  entreprises qui 
avaient  accepté  de  répondre  parce  que  les données  fournies étaient  impré-
cises,  contradictoires ou  incomplètes.  On  n'a donc  pu  prendre  en  considé-
ration que  les  résultats  recueillis auprès de  trois entreprises  :  une 
entreprise de  fermentation  et  deux  manufactures  effectuant  la  fermentation. 
La  représentativité  ainsi  obtenue  a été  considérée  comme  accep-
table dans  la mesure  où  la quantité totale traitée par  les trois entreprises 
représente environ  60  % de  la production totale belge,  et  même  un  peu  plus 
si  l'on tient  compte  de  la  quantité  fermentée  par  les  cultivateurs pour 
leur  propre  usage. 
Les  enqu~tes ont  été  effectuées sur  la base d'un questionnaire 
qui  prévoyait  les données,  suivantes  : 
t) Type  d'entreprises de  transformation; 
2)  Nombre  ~t  localisation des  entreprises qui  effectuent  la fermentation; 
3)  Quantités de  tabac transforméesdes  récoltes 1970-1974  subdivisées par 
variété; 
4)  Répartition en  % du  tabac traité  selon  la provenance,  à  savoir 
- tabac produit  pour  le  compte  de  l'entreprise 
- tabac traité pour  le  compte  de  tiers 
- tabac acheté -5-
5)  Systèmes  d'approvisionnement  en  tabac de  la  récolte de  1974; 
6)  Conditions  de  rendement  du  tabac destiné  à  la  fermentation; 
7)  Stade  de  traitement  du  tabac  reçu; 
8)  Systèmes  de  fermentation  adoptés  pour  chaque  variété  et  pour  chaque 
année; 
9)  Personnel  employé  au  traitement; 
10)  Montant  total des  salaires,  y  compris  Les  charges  sociales et  les 
assurances; 
11)  Capacité  d'emmagasinage  et  de  traitement  et  degré  d'utilisation. 
Les  autres demandes  concernaient,  pour  Les  récoltes de  tabac 
des-années  1971,  1972,  1973  et  1974,  les  coûts partiels et  totaux  de 
fermentation et  de  conditionnement  par  100  kg  de  chaque  variété. 
Nous  reproduisons  ci-après,  à  toutes fins  utiles,  le ques-
tionnaire utilisé. -6-
ANALYSE  DES  COUTS  DE  TRANSFORMATION  DU  TABAC 
BRUT  PRODUIT  DANS  LES  PAYS  DE  LA  C.E.E. 





1>  Dénomination  de  L'entreprise de  transformation. 
1.1.  Transformation  pour  son  propre  compte 
Transformation  pour  le  compte  de  tiers 
Transformation effectuée pour  les  in-
termédiaires  <négociants-courtiers) 
de  L'industrie  manufacturière  ••••••••••••••••••••••••••• 
1.2.  Nombre  d'établissements  où  a  lieu  la  fermentation 
et  leur  localisation 
......................................................... 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
2)  Tabacs  transformés  (en  kg) 




















































































































































































































































































































































































































































































a)  achats  effectués directement 
auprès des  cultivateurs  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b)  achats  effectués par  les  inter-
médiaires ou  par des  courtiers 
c)  achats effectués auprès d'au-
tres entreprises de  transformation 
3.2.  ~~1b29~~-g~_!iY!~i~2D-~-!~!~~~2~~iD~~~§2 
~!~~~!~~-121~-~D-~2-
a)  tabac  appartenant  aux  cul-
tures de  la  firme  inter-
viewée  ••••••••••••••••••• % 
b)  tabac  acheté  auprès d'au-
tres planteurs  •••••••e••  % 
c)  tabac  acheté  aurpès d'au-
tres transformateurs 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  % 
Variété  A l'état vert 
• • • • • • • • • • •  % 
• • • • • • • • • • •  % 
• • • • • • • • • • •  % 
Arrivée  franco 
usine de  trans-
formation 
Départ  franco  entre-
prise  avec  un  moyen 
de  transport  de 
l'acheteur 
• • • • • • • • • • • • •  %  • • • • • • • • • • • • • • • • •  % 
• • • • • • • • • • • • •  %  • • • • • • • • • • • • • • • • •  % 
• • • • • • • • • • • • •  %  • • • • • • • • • • • • • • • • •  % 
Ayant  subi  un  premier 
traitement  et  un  pre-
mier  triage 
• • • • • • • • • • • • • • •  % 
•••••••••••••••  % 
• • • • • • • • • • • • • • •  % 
Total 
100  % 
100  % 














































































































































































 11  -
4.2.  Personnel  préposé  au  traitement  du  tabac  : 
4.2.1.  Personnel  fixe  •••••••••••••••••••••  dont  : 
Hommes  •••••••••••••••••••  femmes  ••••••••••••••••••••• 
Personnel  saisonnier  ••••••••••••••••••••••  dont  : 
Hommes  •••••••••••••••••••  femmes  ••••••••••••••••••••• 
Durée  du  contrat de  travail du  personnel  saisonnier, 
exprimée  en  Jours  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4.2.2.  Montant  global  des  salaires pour  l'année 1974  (y  compris 
les  charges  sociales  et  d'assurance) 
Total  en  F  .B.  .  .......................................  . 
- dont 
dont 
pour  le personnel  fixe  F.B ••••••••••••••••••• 
pour  le personnel  saisonnier  F.B ••••••••••••• 
4.3.  f2!~D!i~!_g~_§!9S~29~-~!_g~_!r2j!~~~D!_g~§-~D!!~E9!~-~!_!~~!_Q~9!~ 
9~1J!i!i~~!i2n_: 
4.3.1.  Total  de  la  surface destinée 








Type  de  machine  utilisée 
4.3.3.  Cubage  destiné  à  La  fermen-
tation naturelle 
'  3  rn 
4.3.4.  Tunnels  ou  chambres  destinés 
au  séchage 
3  chambres  ••••••••  m 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.  COUTS  DE  TRANSFORMATION 
Nous  avons  estimé  utile de  faire  précéder  les  analyses  des  coûts 
relevés  auprès des trois entreprises de  l'UEBL  d'un tableau  synoptique des 
quantités fermentées  par  les entreprises,  réparties par variétés,  par  mode 
de  fermentation  et  par  année  de  récolte. 
La  première  entreprise, dans  les  années  considérées,  a  limité  son 
activité  au  traitement  des variétés Philippin  et  Paraguay,  tandis que  la 
seconde  a  traité  lel variétés Appelterre,  Wervik  et  Flobeck.  La  troisième 
entreprise a  traité,  encore  que  de  manière  discontinue,  les variétés 
Petit  Grammont,  Paraguay  et  Philippin. 
La  première  entreprise  a  traité  en  1971  (récolte 1970)  environ 
1.263 q  de  tabac,  en  1972  (récolte 1971)  2.330  q,  en  1973  (récolte 1972) 
1.970  q,  en  1974  (récolte  1973)  3.647  q  et  en  1975  (récolte  1974)  2.907 q. 
La  deuxième  entreprise a  traité  en  1971  (récolte 1970)  environ  2.430  q, 
en  1972  (récolte 1971)  2.891  q,  en  1973  (récolte 1972)  1.740 q,  en  1974 
(récolte 1973)  2.494  q  et  en  1975  (récolte  1974)  2.486  q.  La  troisième 
entreprise a  traité  en  1971  (récolte 1970)  environ  3.776  q,  en  1972 
(récolte 1971)  5.115  q,  en  1973  (récolte 1972)  4.843  q,  en  1974  (récolte 
1973)  5.615  q  et  en  1975  (récolte 1974)  5.577  q. 
La  première  entreprise a  traité  le tabac exclusivement  par  la 
méthode  de  fermentation  pré-accélérée,  la  seconde  par  la  fermentation 
naturelle au  cours  des trois premières  années  et  par  la  fermentation  pré-
accélérée et  naturelle pour  les  deux  dernières  années.  La  troisème entre-
prise, au  contraire,  a  toujours travaillé  avec  la méthode  du  vieillisse-
ment. 
Les  données  relatives  aux  différents types de  traitement  ont 
été  enregistrées,  comme  il avait  été  annoncé  en  introduction dans  le 
tableau n°  1  pour  les quantités traitées en  1971,  dans  le tableau n°  2 
pour  1972,  dans  le tableau n°  3  pour  1973,  dans  le tableau n°  4 pour  les 








UEBL.  QUANTITES  FERMENTEES  PAR  VARIETE,  TYPES  DE  FERMENTATION 
ET  TYPE  D'ENTREPRISE 
- RE~OL  TE  1970 .~  TltA ITEMENT  j 971 
VARIETE  P  ri.;.accfl'rfe  Naturelle  Vieil.l fsseaent 
..,utntawc  " 
quintaux  "  quintaux  " 
Appeltenoe  - - - - - -
Sem  oh  - ..  - - - -
Petit Grammfla.t  - - ..  ..  ..  -
Wel'Yik  ..  ..  ..  - - -
Paraguay  - ..  - ..  -
Phillppld  128.310  100,0  ..  - -- . 
&!rley  ..  ..  - - - -
Flobecq  - ..  - ..  - .. 
mAl  126.370  100,0  - ..  - -
AppelterH  ..  - 4.276  t,l  - -
Sem  où  ..  ..  114.122  46,9  - .. 
Petit Cr*rnm41ot  ..  - - - ..  -
Wervll:  ..  ..  119.111  49,3  ..  .. 
ParaJI'•Y  ..  ..  - - ..  .. 
Pbllippla  - ..  .  ..  ..  .. 
r.utey  - ..  ..  ..  ..  -
Flobecq  ..  ..  4.153  2,0  ..  -
TOTAL  - - 243.062  100,0  - .. 
Appelterte  - - ..  - - .. 
Semolj  ..  ..  ..  ..  - .. 
Petit Crammollt  - ..  ..  ..  5.513  1, 5 
WeiVliC  ..  ..  ..  ..  - .. 
Para  cu  a  y  ..  - - - - .. 
Pblllppba  ..  ..  ..  ..  S7Z.OH  98,5 
Burie  y  - - - - - .. 
Flobec4l  - - ..  - ..  .. 
TOTAL  ..  - ..  .  317.679  100,0 
(en  kg) 
TOTAL 




..  .. 
..  .. 
126.370  too,o 
..  -
- . 
126.370  100,0 
4.276  1,8 
114. 122  46,9 
..  -
119.811  49,3 
..  .. 
.  - .  .. 
4,853  2,0 
243.062  100,0 
.  -
..  .. 
5.583  1,5 
.  .. 
.  .. 
37Z.OH  98,5 
...  -
..  .. 








UEBL  •  QUAN Tl TES  FERMENTEES  PAR  VAR 1  ETE,  TYPES  DE  FERMENTA T  1  ON 
ET  TYPE  D'ENTREPRISE 
... 
RECOUE  1971  • TR! 1  TEltENT  1971 
VARIETE  Pré.:.acdl 'r4e  Naturelle  Vlefl Uasa•ent 





A~llltlerre  - - - - - . 
Sem  oU  - - ..  - - . 
P•dt  C~tammoat  - - - - - -
Wervu~  - - - - - -
Patragu!lly  - - - ...  - -
Philipp  iD  232r9l2  100,0  - - - -
B.&tley  - .  - - - -
F!obe~  ..  ..  - - - -
T&TAL  232.912  100,0  ..  - - -
____. 
Apjlelrerre  - - 7.202  2,5  - -
S.  mol~  - - 120.757  41,1  - -
PtUt etammoat  - - - ..  - -
W'ervili.  - - 1St.Ssala  52,4  - -
Pltaguay  - - - - .  -
PhUip}tb  - - - - - . 
INtley  .  .  .  . .  .  -
f1ôbec:~  - .  t.NS  s,s  - .. 
TOTAL  - ..  289.122  100,0  - -
APS>ëlterre  - - ..  - - -
Stmoü  - - - - - -
P*Ut Crammoat  - .  - ..  1.230  1,6 
WerviJit  - - - - - -
htaguay  - .  .  - - -
Ptd.Upp11l  - .  .  ...  503.172  t1,4 
a,rley  .  - - .  - . 
nobecq  - - - - - -
TQTAL 
5u.sœ  100,0  - ..  - -









232.912  100,0 
- -
- .. 
232.912  100,0 
7.202  2,5 
120.757  41,8 
- .. 




t.ses·  J,S 
289.122  too,o 
- .. 
- .. 
1.230  2,6 
- .. 
- -
sos.m  91,4 
- -
- -
511.502  100,0 Tab.  3 
- 19-
UEBL- QUANTITES  FERI'ENTEES  PAR  VARIETE,  TYPES  DE  FERMENTATION 
ET  TYPE  D  1ENTREPR 1  SE 
---··-1----·-
--·· 
~ECOL  tt  _tgn ..  TRA tmm .11» 
CODE  ,. 
ENTRE- VARIETE  ,rl-acc41'r4e  Naturelle  Vfeflltssnent 
,RI SE  quintaux  qutAtaux  qutntatiX  .  "  "  " 
Appelthre  - - - - - .. 
Semois  - - - ..  - -
Pedt C~ammoat  - - - - - --
Wttyik  - ..  - - - -
1  Paràguiy  3.124  1,9  - - - -
Pblbpp-D  193.292  98,1  - - - -
Burie y  - - - - ..  --
Flobee4  - ..  ..  - - -
TOTAL  197.0U5  100,0  - - ..  .. 
Appelüne  ..  ..  6.675  3,1  - -
S•mois  - ..  77.671  44,6  ..  -
Petit Crammoat  ..  ..  ..  - - .. 
Wervik  ..  - 12.13Zr  47,6  - . 
2  Pll.n.pllY  .  - - ..  - .. 
Pbllippbl  - - ..  .  - . 
&triey  - .  - .  - . 
Flobecl\  - - 6.154  4,0  - . 
TOTAL  - ..  174.032  100,0  - . 
A~p~lttrre  ..  - - ..  ..  . 
S.  moU'  - - - .  - . 
Pêdt  ~mmoat  - - - - 4.141  0,9 
Wervlll  - - ...  - - ... 
.3  Pataguay  - - - - 3.397  0,7 
PMlipptbl  - - - - 476.828  ft,4 
Burley  - - - - .  .. 
Flôbecq  - .  - ..  - .. 
'  TOTAL  - .  - - 484.366  100,0 
1 
(en  kg) 
····..t.o,_ 
TOTAL 








3.724  1,9 
193.292  98,1 
- .. 
- -
19'7 .016  100,0 
6.675  3,8 
77.671  44,6 
- -




6.154  4,0 
174.032  100,0 
- -
..  -
4.141  0,9 
- -
3.397  0,7 
476.828  98,4 
- . 
- -








UEBL  •  QUANTITES  FERMENTEES  PAR  VARIETE,  TYPES  DE  FERMENTATION 
ET  TYPE  D 1ENTREP RI SE 
RE"COLTE  1t73 ....  TRAilEM[NT  197'-
VARIETE  Pr~ccflfrée  Naturelle  VIe ill  hseaent 
qufnt&JX  " 
qufntllX  " 
quintP  " 
Appelterre  ...  ...  - - - -
Semolt  - - - ..  - -
httt  Crammoat  ..  - - - - -
Wervik  - ...  .  .  - -
~ara.._  y  14.135  '·'  - ...  .  -
~hllippla  350.580  96,1  - - - -
lllarla~  -- - - - - -
Flobecq  ...  - - ..  ...  -
tOTAL  364.115  100,0  - - ..  ... 
Appelterre  - ...  ...  - - -
S.mctlis  - - 104.596  9S.7  ...  -
hdt Crammoat  - - - - ...  ..  . 
\ve.Vlil  l40.ld9  100,0  - - ..  -
••rat.uay  - - - - ...  . 
.hlliJ.pla  ...  - - ...  - -
Bllrley  .  - ..  ...  - . 
tlobécq  ..  ..  4.!14  4,3  ...  ... 
TOTAL  140. 169  100,0  109.310  100,0  - -
Appelterre  ...  - ...  ...  - -
le  mOls  - - - - - -
.,dt Crammoat  ...  - - - - ... 
Wervik  - - - - ..  - ........  ~  .  - - ...  1.162  0,7 
i'ldUj~lD  - .  .  .  557.700  t9,J 
lurle'V  - ..  .  .  - -
hobecq  - ..  .  ..  ...  .. 
TOTAL  - - - - .561.562  100,0 
(en  kg) 
TOTAL 





14.135  3,9 
350.580  96,1 
..  -
- ... 
364.715  100,0 
- -
104. 59C5  41,9 
...  -




4.714  1,9 





1.162  0,7 
557.700  H,3 
- -
- .. 








UEBL.  QUANTITES  FERMENTEES  PAR  VARIETE,  TYPES  DE  FERMENTATION 
ET  TYPE  D'ENTREPRISE 
-
' 
RECOLTf  197~ •  TRAITEMEIT  1175 
VARlET[  Jtrf.acdl,rée  ·Natùf'elj~  Y  te f1 t flstaent 
~:~ufntaux  " 
quintaux  " 
quintaux  "  -
Apr>elten-e  - - - - - -
Se molli  - - - - - -
Pelit CrantmODt  - - - - - -
WervOt  - - - - ..  -
Pataa:tJay  2i.148  1,e  - ":  - -
Phlllf'PlD  268.570  92,4  - - - -
llurley  - ..  - - - .. 
nobflëq  ..  ..  - - - .. 
JSTAL  2~.718  100,0  - - ..  -
H. 
AJ'ipel*err41  - - - ..  - -
Se mots  ..  ..  13.484  49,7  - -
Petit  Crai~mODt  - ..  - ..  - -
Werrlk  eb.ssz  100,0  14.60e  50,3  - -
ParaJu.ay  +  ..  - ..  - -
PblU~1a  - ..  - .  ..  -
Bd rh.,  - - - - ..  .. 
Flobetq  ..  ..  ..  ..  - -
TOTAL  80.552  100,0  168.090  100,0  - .. 
ApPtl!terre  - - ..  - - .. 
Sempls  - ..  - - - -
P•tit Cratnmoat  - - - - - -
Wer\lfk  - - - - ..  .. 
Parasuay  ..  - - - u.tso  2,0 
Pbillppia  - ..  - - 546.611  n,o 
llurley  - - ..  - - .. 
Flobecq  ..  - - - ..  -
TOTAL-e:_  - - - - SS7.7.Sl  100,0 









22.148  1,e 




290.718  100,0 
- -
83.484  33,6 
- -
165. t$8  66,4 
- .. 
- .. 
..  .. 
- -





tl. ISO  2,0 
546.611  ts,o 
- -
..  -
557.761  100,0 - 22-
Pour  la  détermination des  coûts,  on  a  calculé  les  coûts  moyens 
pondérés  en  francs  belges pour  chaque  poste de  dépense  et  obtenu  ainsi  le 
coût  total  et  le  coût  moyen  pondéré  par quintal. 
Pour  la  récolte  1971  et  l'année de  traitement  1972  <celle-ci 
marquant  le terme  du  traitement)  on  obtient  pour  la  variété  Philippine,  en 
fermentation  pré-accélérée,  un  coût  moyen  de  944  francs belges par quintal, 
descendant  à  775  francs  belges par  quintal  en  fermentation  naturelle avec 
la  méthode  du  vieillissement.  Pour  la  variété  Petit  Grammont,  on  a  obtenu 
un  coût  analogue  avec  le  même  système  de  fermeniation,  peut-être  aussi 
parce que  la transformation  a été  effectuée par  les  mêmes  entreprises. 
Il y  a  des  raisons de  croire que  les variétés Philippin  et  Petit  Grammont 
ont  été traitées ensemble. 
Toujours  pour  l'année  1972  (récolte 1971)  pour  la  variété 
Appelterre,  on  a  obtenu  avec  la  fermentation  naturelle un  coût  moyen  de 
1.013,6  FB/q,  et  pour  la  variété  Semois,  également  soumise  à  la  fermenta-
tion naturelle,  un  coût  de  938,85  FB/q.  Le  coût  de  la  variété Wervik 
(récolte  1971,  traitement  1972)  soumise  à  la  fermentation naturelle s'est 
élevé  à  790,40  FB/q,  tandis que  celui  de  la  fermentation  naturelle et  du 
conditionnement  de  la variété  Flobecq a  atteint  919,84  FB/q. 
En  1973  <récolte  1972)  apparaît  pour  la première  fois  dans  les 
entreprises  la transformation du  tabac de  la  variété  Paraguay,  tandis  que 
toutes  les autres variétés  considérées  l'année précédente  restent  présentes. 
Les  coûts  restent,  en  règle générale,  au  même  niveau que  l'année  précédente. 
En  1974  par  contre,  les  coûts  ont  augmenté  en  moyenne  de  10  % 
par  rapport  à  1973.  Une  hausse  plus marquée  se  rencontre  encore  dans  les 
coûts  de  traitement  enregistrés  en  1975  pour  les tabacs de  la  récolte 1974. 
Au  cours  de  cette  dernière  année,  en  effet,  la  fermentation  pré-accélérée 
du  Paraguay,  du  Philippin èt  du  Wervik  a  coûté  1.225  FB/q  contre  994  FB/q 
pour  le  Philippin de  1972  et  949  FBJq  pour  celui  de  1973. 
Le  coût  du  système  de  fermentation  par  vieillissement  mis  en 
oeuvre  en  1975  pour  les variétés Paraguay  et  Philippin s'est en  revanche 
établi  à  1.201  FB/q.  En  définitive,  en  1975,  les  coûts de  fermentation 
et de  conditionnement  du  tabac ont  oscillé  entre  un  minimum  de  1.201  FB/q 
et  un  maximum  de  1.671,68  FB/q  pour  la  variété  Semois. - 23-
Dans  l'ensemble,  on  peut  observer  que  les  coûts  de  fermentation 
ont  sensiblement  augmenté,  spécialement  en  ce  qui  concerne  deux  postes de 
dépense&  :  la  main-d'oeuvre  et  les  intér~ts passifs. 
Les  données  et  éléments  cités précédemment  ont  été, pour  une 
meilleure  compréhension,  repris dans  les tableaux  suivants.  Ces  tableaux 
concernent  les  coûts  de  transformation des différentes variétés de  tabac 
traitées par  les entreprises  interrogées  et  sont  répartis par type  de 
traitement  afin de  permettre  une  étude de  l'évolution des  coûts,  non  seu-
lement  par variété, mais  encore  par méthode  de  traitement,  pour  les  récol-
tes des  années  1971  à  1974  et  par  conséquent  les traitements des  années 
1972  à  1975. 
Les  tableaux  fournissent  les  coûts  totaux  et  les  coûts  moyens 
pondérés par  quintal  pour  chaque  variété.  Compte  tenu du  petit  nombre 
d'entreprises,  les  coûts  concernent  quelquefois  une  seule entreprise. 
Parfois aussi,  par  suite de  la  faible  importance de  la  production belge, 
il n'a été possible de  prendre  en  considération que  les  coûts de  deux 
récoltes  au  lieu de  quatre.  On  a  recouru  au  système  consistant  à  reporter 
les  coûts  totaux  attribués  en  les mettant  en  relation directe  avec  les 
coûts  unitaires par quintal  pour  fournir  un  élément  de  contrôle ultérieur. 
Le  tableau n°  6 donne  une  analyse des  coûts  de  la  variété 
Philippin  soumise  au  traitement  du  vieillissement.  Le  tableau n°  7 
fournit  les  m~mes données  pour  le  système  de  la  fermentation  pré-accélérée; 
le tableau n°  8,  les  coûts  de  fermentation  et  de  conditionnement  de  la 
variété  Grammont  par  le  système  du  vieillissement,  et  ce  pour  les  récoltes 
1971  à  1972. 
Le  tableau n°  9  fournit  les  coûts  de  fermentation  et  de  condi-
tionnement  de  la  variété  Appelterre pour  les  récoltes 1971  et  1972  en 
utilisant  la  méthode  de  fermentation naturelle.  Les  coûts de  condition-
nement  et  de  fermentation de  la  variété  Semois  pour  les quatre dernières 
années  de  récolte  sont  indiqués dans  le tableau n°  10  qui  se réfère  à  la 
seule  méthode  de  fermentation  rencontrée,  la  fermentation naturelle. - 24-
Les  coûts  de  fermentation et  de  conditionnement  de  la variété 
Wervik  figurent  dans  le tableau n°  11  pour  trois années  de  récolte traitée 
par  la  méthode  de  la  fermentation  naturelle et  dans  le tableau n°  12  pour 
deux  années  de  récolte traitée  par  la  méthode  de  la  fermentation  pre-ac-
célérée. 
Le  tableau n°  13  donne  les  coûts  de  fermentation  et  de  condition-
nement  de  la  variété  Flobecq  pour  trois années  traitée  par  la méthode  de 
fermentation naturelle. 
Les  tableaux  n°  14  et  15  fournissent  des  données  sur  la  variété 
Paraguay.  Le  ~0  14  donne  les  coûts pour  trois années  de  récolte traitée 
par  la  méthode  du  vieillissement,  tandis que  le tableau n°  15  donne  les 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 l,nformations  .s-ur  l'Agriculture 
NO  16 
Crédits à l'agriculture 
1.  France, Belgique, D.D. de Luxembourg 
Crédits à l'agriculture 
Il. République Fédérale d'Allemagne 
Crédits à l'agriculture 
Ill. Italie 
Crédits à l'agriculture 
IV. Pays-Bas 
Carte de la durée de  la période de végétation dans les Etats mem-
bres de  la Communauté 
Modèles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture-élevage  bovin 
- Données  technico-économiques  de  base  - Schwabisch-baye-
risches Hügelland (R.F. d'Allemagne) 
Modèles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture-élevage  bovin 
- Données technico-économiques de base -South-East Leinster 
(Irlande),  West  Cambridgeshire  (Royaume-Uni),  Fünen 
-(Danemark} 
Dispositions en  matière de zootechnie bovine 
Formes de coopération dans le secteur de la pêche 
- Danemark, Irlande, Royaume-Uni 
Les marchés du lait et de la viande bovine de la Communauté 
- Approche régionale pour la recherche d'un équilibre 
La  contribution  des  "Comunità  montane"  au  développement 
de l'agriculture de montagne en Italie 
Les  "Enti  di  sviluppo  agricola"  en  Italie  et la  réforme  des 
structures 
- Problèmes et perspectives d'adaptation 
Marchés de citrons frais et de  jus de citron dans la Communauté 
européenne 
Les  résidus  de  pesticides  dans  le  tabac et les  produits de  tabac 
1.  Rapport général 
Teneur en eau de volailles congelées ou surgelées 
- Examen de méthodes de dosage 
Méthodes  de  détection  des  virus  de  certaines  maladies  des 
produits /d'origine animale 
Vaccins vétérinaires 
- Analyse  comparative  des  législations des  Etats  membres  pour 
trois importantes épizooties 
(1) En  préparation. 
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E N~  25 
Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses conséquences pour la Communauté 
L Blé, céréales fourragères - Résumé 
Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses conséquences pour la Communauté 
Il. Viande bovine, viande ovine, produits laitiers 
Formes  de  collaboration  entre  exploitations  agricoles  dans  les 
nouveaux Etats membres 
Critères  objectifs  pour  1  'appréciation  de  la  qualité  bactério-
logique et organoleptique du lait de consommation 
Problème d'hygiène en rapport avec le refroidissement de carcasses 
de volaille 
Les résidus de pesticides dans le tabac et les produits de tabac 
Il. Substances phytosanitaires employées - Législations 
- Méthodes d'analyse 
Modalités  pratiques d'application des méthodes de lutte intégrée 
Les  problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement 
dans les Etats membres des C.E. 
1.  Résultats et recommendations 
Les  résidus  de  pesticides dans  le  tabac et les  produits de tabac 
Ill. Résidus de pesticides trouvés dans le tabac 
- Aspects toxicologiques des résidus dans le tabac 
La commercialisation des fruits et légumes importés dans la C.E. 
Crédits à l'agriculture dans les Etats membres de la C.E. 
- Une analyse comparative 
Les  frais  de  première transformation et de conditionnement du 
tabac brut produit dans la Communauté 
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